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Precios de suscripción. 
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1̂  meses.. $21.20 oro 
« I d . . . . 11.00 „ 
3 I d . . . . 6.00 
12 meses.. $15.00 pt' 
(> id 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 " 
12 meses.. $14.00 pt» 
6 i d . . . . 7.00 ' 
3 i d . . . . 3.75 
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Be anoche 
Madrid, 11 de Abri l . 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
En el Consejo de Ministros que se ce-
lebró esta mañana en Falaoio bajo la pre-
sidencia de la Beina Bagante, y al cuaj 
no asistió el señor Sagasta por oontinnar 
enfermo, el ministro de la Gobernación 
señor Moret, expuso que la crisis o brera 
está adquiriendo proporciones alarman-
tes en Andalucía, y que era preciso ar-
bitrar medios de conjurar á tiempo sus 
consecuencias. 
£1 Ministro de Estado dló cuenta de 
los últimos despaches recibidos de Tolón, 
respecto á las manifestaciones de simpa-
tía de que están siendo objeto en aquel 
puerto francés los jefes, oficiales y mari-
neros del acorazado JPelayo, 
También dió cuenta el Ministro de 
Estado de que se espera en breve plazo 
llegar á un acuerdo con la Argentina 
para la celebración do un Tratado de Co-
mercio. 
£1 Ministro de Hacienda habló ex-
tensamente de los presupuestos y del 
buen aspecto que presenta la cuestl ón 
flnancierp, pues la recaudación del mes 
último por todas las rentas, contribucio-
nes é impuestos ofrece un aumento muy 
considerable compa'randola con la do 
\g^ú mes del año ÍQOC; reoaudación que 
Q| opinión del señor Ministro de Hacien-
da adquirirá todavía mayor incrementci 
á causa de estar ahora obligados á t r i -
butar al Estado las congregaciones re-
ligiosas que se dedican á explotar deter-
minadas industria?. 
C A M B I O S 
Las labras esterlinas se han cotizado 
hoy en ta Bolsa 13^-25. 
i.. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, A bril 15 
| J L T R A N S P O R T E " 3 B D W I O K 
%\ Seoretariq do Kaiñna iaa dispuesto 
que el transporte militar $edw¿ck sus-
títuva al Menlins, que M p o a f o á í 
flote-
L P Q Ü B S B D i O I í 
E N W A S H I N G T O N 
Kabigadose sugerido que sería nom-
brado para la QQmisinn de la 4^an^ea 
Constituyente de Óaba p e ha de venir 
para conferenciar con el Presidente Mo 
Kinleyt alguno de los opositores más ra-
dicales al protectorado de los Estados 
Unidos sobre la isla de Cuba, á ñu de 
cerciorarse de manera segura de cual es 
la verdadera opinión en los Estados Uni-
dos acerca de la cuestión cubana; se c m 
4ue el gobierno logrará convencer á d i -
^aa cprni^ión de que na^a- ganará Gub a 
c&i agttaídár la próxima sesión del Con-
greso, y que por consiguiente,lo que ma s 
conviene á sus intereses es aceptar ouan-
|o antes las cohdioipnes estipuladas en la 
Inmienda l l a i t . 
San Juan de Nioaragaa, A b r i l 11 
© B O L A R A C I O N E S D B 
m . L Q Q N U S 
Xl cracero de los Estados Unidos 
^ — , wwu .wf. iioonús, embajador 
del gobierno de Washington en Veneaue-
1*1 llegó aquí ayer, y salió hoy en direc-
ción á los Estados Unidoi; dioho embaja-
dor declaró que no ha sido relevado y 
.que ha dejado su puesto con licencia para 
casarse y que no había ocurrido nada 
pudiera en su concepto interrumpir la a 
buenas relaciones entre su gobierno y el 
de Venezuela. 
Manila, A b r i l 11. 
M A S R E N D I C I O N E S 
El coronel Arce con 347 oficiales y 
soldados á sus ordene?, se ha rendido á 
los americanos en Castillejos, provincia 
de Zambales. 
Washington, A b r i l 11. 
L A P B 8 T B B U B O N I C A 
telegrafía el Cónsul de los Estados 
Unidos en Cantón que durante las seis 
últimas semanas han fallecido de la peste 
bubónica 10,000 personas en aquella 
ciudad y sus alrededores. 
V I B Ü E L A S . 
Anuacia el citado cónsul que llegó á 
aquel puerto, el monitor americano 




B u w a York, Abril 11, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deaonento papel oomerolal, 60 d[V. 
3.3(4 á 4.1(2 por ofenío. 
Cambíoe fobre Londres, 60 d[y.; ban-
queros, á 4.84^. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
14.87.3(4 
Cambio «obre París 60 ü p . , bjmqaeroi, á 
5 francos 18^. 
Idem «obre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.7^8, 
Bonos veglatradoide loi Estados Cuidos, 
i por eUnto, ex interés á 113.3,4. 
Centrira(?a«. a 'O, pol. 9(i, costo y flete, 
en plaza a 2.11i32. 
Qemrffngaa en plaza, á 4.3(32 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.1 <( 32 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3. 9(16. 
E l mercado de azúcar crudo, flojo. 
Se han vendido: 30,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.75 
Harina, patant Minnesota, á $4.25. 
Londres, Abtil 11. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, a 8 s. 11.1(4 d. 
Azúcar oentrlíatra, pnl, 96, á l i s . 6d. 
Mascabado. á 10 «. O d. 
Consolidados, á 95.5(8. 
Desoaento. Banco In^laterr» 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 71.7(16 
Paría, Abril 11. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
35 céntimos. 
15 Bnenes Airea: Cádiz y eso. 
15 Europa: Mobila. 
16 Heguranza: Veraornc. 
17 Morro Caatie: New York. 
18 Montaerrat: Veraern« y eeo. 
22 Puerto Rico: Barcelona j eio. 
2{ Habana: Veraoms. 
25 Numidia: Hamburgo j MO. 
29 Bnropa: Mobi a. 
30 M. M. Pinilloa: Barcelona. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
ASPECTO DB Lá PLAZA 
Abril 11 de 1901. 
AZÚOA HBS.—El morcado de Londres ha 
declinado algo, así como el de New York y 
el local. 
Sabemos haberse efectuado las siguientes 
ventas: 
4000 sacos centrifuga, pol. OJi, «i, precio 
reservado, para la oxpoonlaclrtn. 
16000 sacos centrifuga, pol. 95^96i, de 
4.42 á 4.Í1 rs. arroba, en Matanzas. 
3000 sacos centrífuga, pol. 96, á 4 3(8 rs. 
arroba, en Córd en as. 
Cotlzartios nomlnalmenté: 
Centrífugas, pira embarque, pol. 9)[96, 
de 4.3(16 á 4.5(16. ' ' ' 
Id. para el consumo, £j5498 de 4J á 
4f arroba, segiín clase. 
Azúcar do n îel, pol. 88(90, 3 4(16 á 3.3^6 
roalo?» 
TABAHO.—Continúa el mercado con a l -
guna animación. 
CAVBIOS.—Sigue este mercada con de-
manda moderada y sin variación en los t i-
pos de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d [ V . . . - . a 
. . 3 d[v 
Parla, 3 d[V 
España sr plaza y can-
tidad, 8 d r v . 
Hamburgo, 3 d ^ . . . . , 
E . Unidos, 3 d(V 
MISSOIB i s c a u r / a a A a . ~ Ha eotlsau 
hoy como algae:' 
0:o a m « l o a n 3 . „ . . „ , 8 | A 8§ poi iOJ P 
Plaíamajloana SJ &bt por IOJ 7 
Il^m americana sin 
VA.1,02133 T AOCIOÍÍES Muy dnao^'inaíja 
ha catado hoy la Bolsa, en la que'^olo se 
ha efectuado la siguiente venta: 
50 acoiones Bco. Esp., á 85.1i8. 
19 & Wh por 100 P. 
19 J 4 20* por 110 P. 
5 | & 5 | por 100 P. 
4Í 
á 21* por 100 D 
4 4» por 100 P. 
á 8 | por 100 P. 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Baques de travesía. 
E N T R A D O S . 
Día 10: 
De Paacagonla en 4 diaa gol. log. Mobel V , oap. 
Ncwcomp, trlp. 4, tona. 105, con madera, á B. 
Darán. 
Día 11: 
Mobila en 2 diaa vap, ñor. TJomo, oap. Nilien, 
trip. 19, tona. 1453, con carga general, á L . Y . 
Plaeé. 
FiladelBa en 51 dias gol. am. Mande Palmer, 
trip. 11, con mineral, á L , V. Placé. 
BALIDOS. 
Dia 10: 
ParaVVeracrnz rap. inga. Cayo Blanco, [oap. Win-
ter. 
Matanzaa vap. eap. Conde Wif.edo, oap. Jan-
reguizai. 
Buques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Día 11: 
De 8. Morena g^l. Enriqueta, pat. Vlllalonga, con 
460 aaooe ai ú jar. 
Sagna gol. Marina, pat. Rablanea, con ICOO sa-
oarbón. 
Marlel gol. Altagraoia, pat. Pérez, con BCO «a-
ooi azúo&r. 
Cárdenas gol. Jalla, pat. Alemafiy, con 350 
barriles azúcar y EO pipaa aguardiente. 
S. Morena gol. Isla de Cuba, pat, Emefiat, 
con 600 sacos azúoer, 
D E S P A C H A D O S 
Día 11: 
ParaDlmaag. Carmits, p. Dooal. 
Stá. Cruz g. Matilcíe, p. Zaragoza, 
'GardenaA g. Aulta, p. Pnloir 
—^Sagaa g. Ma'lorca, p. Cttll. 
An-
Cotizacién oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de Ift 
Isla de duba; 7f á 7j valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79? á 80 por 100 
L L B Q A R O N 
De íí . YoiJt, 
En el vap. am. M E X I C O : 
Brea. Enrique Enrlqueg—A fimalla—Jallo 
draoii y uno rte firnllia—Simón Battc—John Cabot 
— B. Diaz—F. Krojoroaki-B. Wicka—Q. Broder— 
N, Nnnnis-L. Llcooa—M Hoar—J. Thanner—A. 
Sohwarlz—C. Csamaño—W. Coulon. 
S A L I E R O N 
JPara ST. York, 
E n é l vap." am. Y U C A T A N : 
Sre . M. Maih y señora—M. F W e r — J . Bebce— 
Vicente y Manuel de la Preai—M. Mnflcz—P. Do-
mírgaez—L. Morales—M. Rodríguez—íí, Qergyii 
mr— 
No-
kley—C. Canepbell—». Silva— E7'Carman—L" 
Enrlqnez y at fiera—P. Wakhon. aeíora y 1 de ft-
rniliA-r-A. Olaon—R. Infante—V. Gartíía—M. Hain-
bley y 1 d« familia—K y E . Himbley—J Fe"-
nold»—C. Huber-J . Pow—C. Rector-J. Deliale 
—Ilenry Johnaon—U. SmUa--J. Hearakeen—L 
Ledoeg y £ cbino»," ' T̂  
C. vap. oabano J U L I A : 
8 03. Modeito y Concepción Vega*. Laureano 
Rodríguez-L. Lovari-Miguel y Bloiaa Rni i—Ar-
turo Caatellaiioa—Bíai|ano Blanco—C. A Hawey— 
D. González-Amella Zddívar—F. Cortina—I. 
^izo—r^. Farnandez—A. Idrach—Rnfael Q. y Ma-
nuel G. del Peral—Benitc? J Meana—Enrique 
Hernández—B, Ccylan—J. C r l s t á b a l — E . Santana 
— J . TonellRB—J. Montero — Elena Caldas — F . 
E(;rmúdaz—«J. tí^rderea-^.Pedro Lustre. 
E l vapor correo alemán de 3004 teneladaa 
C A L A B R I A 
capitán MAAS3 
sallfl en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O da FíAM 
B C R Q O vía de A M B E R E S el 12 de MARZO J 
•e «apera en este puerto sobre el 4 de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Eats Empresa pone á la dlapoaición de ios s 
res cargadores sus vapores para recibir oarg» 
uno 6 más nuortos de la costa Norte y Sur de I: 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreaoa 
sea suflolente para ameritar la escala. Dicha carga 
ae admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon traabordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa, 





Stgo. de Cuba 
Enrique Heillut, 
B a n I g n a c i o 6 4 . 
u-n 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
1BA-1 D. 
VAPORES CORREOS 
nunguea—u. morales—M. Kodrlguez—M Eer, 
— J . Lind l e y - J . Irene—María Llafca—O Mkji 
M.Hejfmach—O. Auperfoc—K.^Zakud—A. 1 
lan K. Fratk— EL Gamada—G, Klnchi—H K 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca 
ObMgacipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de C u b a . . • . . ( . . . . . , 
A C O I O N E S 
Banco Espafiol de h IÍ1,* d) 
CubaK 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Llmda) 
Corapafifa de Caminos de 
Hierro de Círdona» y J i l -
o a r o . . . . , . ^ , ^ , . ; . , . , . . . 
wwmpauia de Caminos de 
Hierro de Matanzas á g | -
banill» 
Comp afila del ferrocarril 
del Qeste 'USIVI 
C" Cubana Canlral Raliway 
Llrait"^—TÍ»-'—" 
Valor P.S 
1C7 á 114 












Idem Hem acciones 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía Ca-
bana de Gca 
Compafifa de Gaa Hiapano-
Amerloana Conaolldada.. 
Bonoa Illpotecarloa de la 
Compañía do Gas Consoli-
dada 
Bonos Hipotecarlos Conver-
tidos de Gaa Consolidado. 
Red Telefónica de la Habar a 
Compañía do Almacenes de 
Hacendadoa 
Bmpreaa do Fomento y Na-
vegación del Sur 
Compañía do Almaoenea de 
Depósito do Id Habana... . 
Obligac.lonea Hipotecarlas de 
Clenfuegoa y Vfllaclara.. 
Nueva Fabrica de Hlnlo, . . . 
Refinería de Azocar de Cár-
denas 
Acciones. . . . . . 
Obligaclouea, Serle A 
Obligaciones, Borle B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Cutallna 
Compañía Lonja de Víveres 




¡ferrocarril de San Cayetano 
á Vifialea—Aooiones 
Obligacionoa , 
Habana, 11 de Abril do 1901. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 11 
Para N. Yol k vap. am. México, cap. St6V3ní, por 
Zaldo y op. 
Bnqnes con registro abierto 
Para Montevideo berg. eap. Viajero, cap. Sampe-
ra, por Queaada y Pérez. 
Pto. Rico y eacalaa vap. cubano Jalla, capitán 
Vaca, por Sobrlnoa de Herrera. . 
Bt. Nazaire y escalas vap. francés L a Nava-
rro, cap. Perdrlgeoa, por Brllet, M. y:op. N • 
N, Orleans vap. esp. Eátkaro, ca^J Luaarjiag^. 




























I s O N J A D B V I V B R B B 
Tentas efeetnadas el dia 11, 
Almacén: 
10 q chocolate Estrella $2"» 
45 laguer Semps 12.75 
75 tls. manteca Sol 11 
50 Id id a¡nn 1 L 1 2 | 
25o; tocino lomo í).80 
25 82 arroz canillas viejo 2* $.'{.30 
300 s; id id Id lu 3:35 
50 c; 2[b sidra Vereterra.. 3 75 
25 tls. manteca Monroo... j9:50 
15 cr Oleomargarina de 4 
libras L a Cubana $18 
10 c[ latas de 18 libras 
manteca Gloria 13.25 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10. 
B ^ B l miércoles último, el vap. cm. Yucatán l h 
v.̂  para N. York, adeniás'do lo pntiUcado-
142 barrllea papria t >; • . 
395 Llágales plllu 
9*C<á barriles'piñaa 
663 huacales logtímbres 
Pía 11; 
Hj. Yor>;,"vla Gaibarlen. gol. am. Jam^a 8tat§(, 
eap.'Pe'teraoa, por H. P,. San i". Máü^.' 
•'^nla^e., " • ' ' ' 
rr=J¿V$*'Á*» »»»» t-*"* 
g, uor. Tjomo, oap. Nlelaen, poi 
• J . v, Placé. 
De tránsito. 
A N T E S D E 
AlTTOinO^LOPEZ Y P 
B L V A P O B 
M o n t s e r r a t 
capitán LATIN» 
Sildri p ú a 
Corulla y 
al día 30 de ̂ r l l á laa ou*tro de la t^rde, lle-
vando la eorreqpondenola pública. 
^^K.PWi i jero? y gsówfcl, laals,90 taba-
PÍ?» di'^os pnertof, 
Rocibo aaí car, e%íi j oaojio «n partidas á flete 
corrido y 009 oonooimJonto r<ipaoio para Vigo, 01-
\ia Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Los blllstu de paaaje, aolo sarán expedidos h u -
ta l u diei del día de salida. 
L u pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario untes de oorreriu, sin cuyo requisito serán 
nnlu. 
Be reolben les documentos da em^uorje huta al 
dia 18 y la carga á bordkhMta el día 19, 
HOTA--S«te üotópVflía tiene ableru „ « , 
I ?<Hf*-' b*í0 '-- - -a l pueden asegurarse todos los e-
.00tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señaros p as aleros 
haolaelartíoulo 11 del E^Umeafo de pasaju y 
del orden y r égimen Interior de los vapores de uta 
Ocstpanfa, al Í-nal diee MÍ: 
•Loa pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre 7 el puerto de su d«stW 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Oompafiía noadmitlrá bulto alguno do equipa* 
)e que no Heve elaramente e f ^ j a J o el nombre y 
apel Ido de su duaüj, MÍ como el del puerto de 
destila. 
De más ponnenoru Impondrá a i oonslgnatuio: 
• . Calvo. Oficios n. a i " ~ ' 
1L VAPO« 
BUENOS AIRES 
capitán A M E Z A G A 
salí t i p ú a 
Vcracruz directo 
al 18 de Abril á l u ouatro de la tuda UaTAodo la 
oorrespondeuola pública. 
Admito ccrga y pasajeros para dioho puerto. 
Los billetes de puaje, solo serán expedidos 
huta l u diei del dia de salida. 
L u pdllsas do carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de oorrorlu, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Rcolba carga á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una ptfliaa 
flotante, así para esta linea como p ú a todaa l u de-
más,bajo la cual pueden aaegnrarae todos los efee* 
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiaf?! r&ujaifts ha* 
ola el artíanlo 11 del aeglamentfe dupuajasv dolor-
4«n 7 >4£lüWn latuior de los vapores de esta Com-
pafiia, aT ousd dioe Ufa 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa bul 
toa do su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, coc todas cus letra» y oon la mayor c lv iá id ." 
Fundándose en uta ai.ir»oaítiáa, ta Comp áfila no 
admitirá bslVj ftl^^ao dé eauipájes qáe no Heve ola-
lamsato esiámpado al nombre y apellido da su dual* 
Mí «osso *1 «ol ouétfo de daaUaa, 
Do más porraaaores Irapotulrí sa oocElcfi^tarlo 
«.Calvo, O f l ^ s n ^ . ^ ' ' ' * 
m responda del retraso 6 extra-
J v+e sutt&n los bultos de oarga qua no Uavan 
estampados oon toda claridad el destino y inavou 
de l u m^rcanofu, ni tampoco da l u recl&maelO" 
s u que se hagan, por SMI «uvasa 7 falt#> da praala-
ta aa los «nisra o*, 




LINEA DE WARD 
Berrido regular de vapores correos ameri caaos 










Ballda de Nueva York para la Habana y puertos 
de Mélico los miércoles á las tres de lataroeypa-
ra la Habana tsdoa los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos ios 







BIB2ICO.. . , . .„-ni ,nB(MM Abril 
9 B G Ü S A N 0 A . , „ „ . , . „ „ 
MORBO C A 8 T L E 
HA VANA ^ 
M B X I C O . . . . . . . . . . . , . , » , ^ r 
O E I Z A B A . , . . . , . . „ Ma7o 
Balldas para Progreso y Veraorur los lunes á 
l u ouatra de la tarde come signe: 
- p B I Z A B A . . A b r i l 







PARAJES.—Estoa hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á lea viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N. York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á loa aeñorea viajeros que 
antes de poder ob.ener el billete de paeaje, ñeco-
ritan proveerse de certifleado del Dr. Gl^nnau on 
Bmpedrado 30. 
C O E R E S P O N p E N O I A - L e correapondeno'a It.**!} ^ î11,061116"̂  en la administración ge-
nerar de cata isla, 6 
n Í^^A'"^1 0*r,ía ^ r60l1*a *n «1 muelle de 
Labellerl^ solamente al dia antea de la fecha de la 
«ajidaj M admlU carga para Inglaterra, Ham-
bu^-o. Bramen. A-natarHam. Retardan, Havre v 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
*'2,íí.nJllI'í.oan «ooeoimientos directos. 
F L E T E S T P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Placó, Cuba 76y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda americana ó au «aulvalena* 
B A N r i A G O D E CUBA Y MAiíZANILLO.— 
También se despacha pasaje deadafa IJabana fon-
ta Santiago de Cu^a y Manzanillo e» oomblna-
olon coa ios í a p ^ de U Uaoa Vftxá óue sa en qq^Ci,enínegoi, " q 
blí,^-^ElBir',l8e reserva el derecho de cam-
.. .«d alas y horao de aus salidas, o BU8tltT<ir t^j 
vapores sin previo avljo. 
P ú a más pormenorej dirigirse a sus consigna-
tarios 
te punto Bftldrá el mlamo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
juevea. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas do la 
Compañía calle de loa Oficios número 19. 
0 ( 54 2fi-l Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s 
BALANCE del BANCO ESPAÍÍOL de la ISLA DE CUBA 
. EW 30 DB MARZO DE 1901. 
A C T I V O 
Empresa M a áe C á r t e s y J á c a r o 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que se distri-
buya á los Sres. Accionistas que lo sean en 
ata fecha, un dividendo de 4 p § oro es-
pañol ó franiés, por el primer departo á 
cuenta de laa utilidades del año corriente, 
pudiendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas oaotaa desde el 22 del entrante mea 
de Abril á la Tesorería de la Empresa, 
Eeina (3 de 11 á 3, 6 á la Administración 
en Cárdenas, dándole pro vio aviso. 
Habana 22 de Marzo de 1901.—El Seoro-
rio, Francisco de la Cerra. 
0528 56-23 M 
Oro...., 
P lata . . 
CAJA /Bronce. 
Billetes plata , 
Pondos disponibles en poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
8,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas y Va'loVeV 
JJesouentos, préstamos y L i 4 cobrar & 
lA- Id. & más tiempo..., 
>ilb11oos 
»0días.. 
The Cutan Central Railways Limited 
Kmpiflitttodel Ayuntamiento de la Habana .' 
I esoro: Cuenta emisión de Hlllotea plata 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Propiedades 
1)1 vernos cuentas •••ÍII'"! 
Gastos do todas clases. ...'.*.*.' 
M E T A L I C O 

























P A S I V O 
0 66 
Zaldo & Co 




EMPRESA OE VIPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
HL P A P O B 
A I V J U A N 
Oapitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Abril 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a a , 
P u e r t o 2**6X8, 
Olibara, 
Sag-aa da T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Adijatte oarga basta laa 3 de la tarde del 
dia de aalida para todos loa puertos de su 
itinerario. 
^edespaobaRcr ^ a m a d o r e s San Pe-
Loa seHorss vitA&jtoa qua so dirijan £ los puertos 
da K ^ e y l ^ . Puerto Pedía, Glbasa, Mayarl. HMrea 
de Tánamo, Bwaoo^, Cuantánsuijo y ¿kbúatfn 
O»1"»» an'«# «a pfeí«At4?W _» Sai*»- ' 
p d e t ^ n Uauw * -
C r a j a s í j i Ferrocarril ¡e Mataiii ís 
SBOBBTARIA 
L a Junta Dlreetlva ha acordado distribuir el dl-
Tidendondu. qua es el segundo á cuenta do las 
utilidades realisadas ea el corriente aBo, de das 
por ciento en oro sobre el capital sodal. Deide el 
10 del que cursa ' naden ocurrir los Sres. accionis-
tas á hice? efectivas las cuotas que les oorresnon-
dan, en esta ciudad, á la Coctidutía; y e n l a Hto 
baña, de una á tres de la tarde, á la Á/enolii de la 
Compiñío, á cargo del vocal Sr, J^s-i 1. do la Cá-
mara, Amargura 3). » 9T-^ » «. V» 
H S ! ^ " Abrü ^ á^1H^--A'-varo Liwstlda, accretar.Q. o Q51 9 4 
Capital , 
Saneamiento de evódltos 
_ COBO 




Interés. „ < P L A T A 
( B I L L E T E S . , 
áe Víveres de la M m . 
E L C O M E R C I O , 
COMISION LTQÜIDADQíiA, 
Los señores acq^onlsias oua lo sean en esta fecha 
pueden "as^r á la callo de Espada número 10, es-
Gilna á Neptano, los sábados de 11 á 3 aoompafia 
dos de sus títulos para hacer efectivo el veinticua-
tro y medio por ciento en oro espaDol según liqui-
dación praótlcada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver diohoa seüóros aoolonlstaa tn lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa Identificación 
según previQua el artículo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1000.—La Catalalón. 
728Í» «it t* - \ i r t 
T i e W e s t a H i i a j o f H a v a i a L i i o i t a l 
(Compañía del Ferrooarrü dal Oeste do la Habana) 
Consejo local—Seoretaría. 
Eeta Compañía ba acordado repartir nn 
dividendo de $1 51 en oro español por ac-
ción 6 sea un 3 p g por cuenta de las utili-
dades obtenidas en el período transcurrido 
de Io de julio á 31 do diciembre próximo 
pasado después do haber satisfecho un 6 
por ciento por las obligaciones hipoteca-
rias. 
E l pago qnodarA abierfio deade el día G 
del corriente mes y al efeoto de realizarlo 
desde oso dia, deberán acudir los portado-
res do las acciones á esta oficina, citación 
de Cristina, loa martes, jueves y sáb.acioa, 
do 8 á 10 da la mañana, á fin (̂ e constituir 
en depósito por tres d^as sus títulos pai a 
que comprobada su autenticidad se hagB: 
1¿ liquidación previa á la ordenación del 
pago que realizarán los banquero^ d« esta 
plaza Sres. N. Gelats y O11 
Habana, Abr^ S de ítíOl — E l Secretario, 
Carlos rcuts y Sterllofir; 
c io-s 
Vapores de travesía. 
s o i c o m m A 
General Trasatlántica 
k Taporet cerreoi teeiei 
V A P O H 
J L A N A V A l t M E 
capi tán P E R D R I G E O N . 




aobre el 15 do Abril. 
A D M I T E CAHGA y P A S A J E R O S para 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamente 
para el reato do Europa y la América del 
Sur. 
£•» oarga IO recibirá finicaruentos loa dias 
12 y 13, en el muelle de Caballeria. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
I enviarae precisamente amarrados y se-llados. 
E e mái pomenoren informarán raí con-
fignatarios, B H I D A T , MONT'BOS y Op., 
Mercaderes nánx. 35 
o fñS al-8 07 9 
VAPORIilS DJS TRAVESÍA 
S B E S P B f t A l T 
Abril M L a Navarro: Veracrna. j 
•• 14 Orinaba: New York. 
. 14 Martin Saénx: New-Orleans. 
• 15 Olivotte: Tampay Cayo Unete. 
M a l h a y a n 
l a s c a r t o n e r a s 
qne traen las malas pulgas! L o que C u b a necesita hoy por 
hoy, es conservar su sangre fría y en lugar de carboneras, ne-
veras. Y éstas las podemos suplir nosotros, pues acabamos de 
recibir un gran surtido de E E F E I G B R A D O R E S de todos ta-
m a ñ o s y precios, 
m m m , P A S C U A L & m m 
. UNICOS A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D B E S C R I B I R 
"UNDERWOOIT 
Y D I L A ' M A Q U I N A COPIADORA " K E O S T Y L E P 
Importadores de Muebles en general 
Übrapía 55 y 57, esqnina á Oompostela. Edificio V I E T A . 
X . Z N B A D B L A S A N T I L L A S 
•ST G O L F O D E M B X I C O 
linea de Vapores TrasatÉticos 
D S 
Pimllos, Izquierdo 7 C.a 
D B C A D Z Z 
£1 vapor español de 5.500 toneladas 
M i R T I Ñ S i E S Z 
Capitán SOBAHAN 
Saldrá de este puerto V I A SANTIAGO 
D E CUBA aobre el 15 de Abril para 
O O E U K A , 
S A N T A N D B B , 
C A D I Z y 
B A B O B L O N A 
Admite pasajeros para los expresados 
pnertos. 
Tambión admite nn resto de carga li-* 
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más qne basta la víspera del dia de salida. 
Para mayor cemodidad de I09 Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
£*- Manene 7 Cp. 
O F I C I O S 
01 fcület« do 
a-"""" otimpaie al mnsil o de Oa-
_ ae la calle de O'B&Uly) para eer Ini-
fteoolonado y desinfeotado oa caso neoeaarlo, l e g ú a o previanan rac ieoia i dispoaioioae*. 
No so admitirá á bordo del baque Dingfin bnlto 
de equipaje que sea despaobado como carga ain sor 
•ntaa, Inspeccionado por la SANIDAD. 
B L Y A F O K 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capltín G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
Sagua y 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Laa 8 arba. ó lea 8 pléa cúblcoa) 
Víveres, ferretería y loza, ? 15 ^ 
mercancías S 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la 
Habana , 
P A R A C A G U A G r l T Á B . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N F T J B G r O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precioa son en oro español) 
Para máa Informes, dirigirse á loa armadorea 
San Pedro n. 6 
o BM Ab 
CIRCULO HISPANO 
S e c c i ó n de Becreo y Fi larmoDía. 
S E C R E T A R I A 
' A . ^ « " ^ t ' ^ r í l d e W O l . 
a»ci " — . u anta Directiva de est* aocle-
ou cuoiplimiento de lo que dispone el art'.' 20 
de su Ríglamento, se convoca á Jauta Qer eral de 
socios, qua tendrá lugw á las doce del dU del do-
mingo 14 del corriente cu loa salones que ocupa la 
misma en Monte 3. 
m ' ^ " 1 PLATA::::::: 
Billetes plata emitldoa por el Tesoro... ., 
Recargo de 10 por lOOBlllecea para amortlzaclói 
CorrespousaleB 
Amortfiaoión ó Intereses del Empréstito dei'A-
yuntamlento de la Habana 
Letras á pagar 
Cuentas varias, , . . » ; . ¡ : ¡ . k . 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdldaa 
Habana, Sft do Marao da 1901—Kl Contador. J . B 
M E T A L I C O 




































E M P R E S A 1>E V A P O R E S 
DH 
M E N E N D E Z Y C O M P 
S&Jdrán todos loa Juove«k alternando, de Bataban/i para Santiago de Culm, i o i Ta^ 
orea A N T I N O C » E N E S M B N E N B E Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N ha-
ciendo escalas et OIBBFÜEGOa, CASILDA, TUJSÍAB, JUOAKO. BAÜTTA 
OBUZ DIAL BUB y MANZANILLO, 
Baelban pasajeros y o u g » p^ü todoa loa puerto* lndic«a«a. 
Siidr* «1 Jusŷ g próximo e vapor 
P n i í a i m a Concepción. 
dea^tiés da la llegada del teon directo del íJamlno de Hierro. 
E l Yftpor J O S E E I T A aaldri de Batabanó todos los domingos para Clenfaehos, Casilda, 
Tona» y Jícaro, retornando á diobo Surgidero todos los jueves.—Reoibo la oarga todos los míér-
ooles, Jueves y viernes. 
SE DESPACHA EN 
S A N m U A O l Q N U M E R O B ñ 
unió o. 
Y en oumpUmiento de lo acordado y de orden del *• •«•wjvwi - — . „ . „ „ , 
•obre todia las capitales y provincias de I en OUIDpilUllBUlpU no iu auuiuatiu j «o "v-u w\ 
Sf. Presidente, so baco público, encareciendo á los 
socios su puntual anistenoia. 









De H A M B U R G O el 28 de cada mea, para la H A -
BANA oon escala en A M B E R E S 
L a Empresa admita igualmente oarga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Clenfaegos, Santiago de Cuba y 
i cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que baya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga CON C O N O C I M I E N -
T O S D l t t E C T O S para la Isla de Cuba de loa 
principales paertos da Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdeaux Broman, Cberbourg, Cope 
nhagen. Génova, Grlmsby, Manohester, Lón 
dres, Nápoles, Sontbamptoo, Rotlerdem y Ply-
mouth, debiendo loa cargadores dirigirse á loa a-
gentes de la Compañía en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor correo aloman de S04I toneladas 
J V Ü M I D I A 
capitán B R U H U 
salló de H A M B U R G O vía A M B E R E S ftl ?8 de 




o a p i t á n J a u r o g u l z a r 
Saldrá de este puerto el 2 de Mayo, á 
laa cnatro de la tarde D I R E C T O para 
OOEüKA, 
C A D I Z y 
BAEOBLONA 
Admite pasajeros para los referidos 
I pnertos en sna amplims y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
T a mbién admite na resto de oarga lige-
ra. 
Tabuco solamente para Cornfia, Cádiz y 
Barceilona. 
Laa pólizas de carga no sé admitirán 
máa a ue hasta la víspera "del día de la sa -
lida. 
Eaüa mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles do San Joaé* 
ImKormarán ana consignatarios 
Xi» Mañane y Cp. 
O F I C X O S 19 
AKTKS 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
B L V A P O R 
áNTOLIN DEL COLLADO 
Eate vapor viene eíentuando su aalida desde el 
día 12 de marto loa s&bados del Muelle de Luz di 
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A S T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T B S . 
Loa despacho! te harán & bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de lo¿ señores cargado-
rea que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad do asegurarle sus mercancías desde la 
Habana y viM-versa, bajo la base de una prima 
módioa. 
VAPOR '̂ ÍBSDEEO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de C a r t a s . 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando de eate último punto loa juevea á las 
doce del dia, á la una de Biilén, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á laa seis da Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exclusivamente estos 
viajes para pasaje. 
Para máa Informes en Oficios 28, (altos). 
C623 ' 1 Ab 
¡ E L I R i t s 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
En cumplimiento de !o que dispone e¡ artículo 85 
de los Eítatctos, sito á los teSotes tsoclados para 
aoe EO sirvan asistir á la primara sesión de la Junta 
GoBetal ordinaria, que tendrá efec o á la una de la 
tarde del día 9 de majo próximo venidero, en las 
cftcinaa, Habüna número B5, en esta capital. E n 
dicha sesión se dará lectura á la Memorle, do las 
operacloDes del cuadregénimo sexto año social, ter-
minado el 31 de Diciembre de 1900, se nombrará la 
Comisión de g'csi de las cuentas del nfarido aBo y 
se elogiián trea vocales propietarios y dos suplen-
tes para euatliulr á los que han cumplido el tiempo 
reflamenlario; advirtiéndoles que conforme á lo 
dispuesto ou el articulo 38 de los citados Estatutos, 
la sesión tendrá lugar y serán vSHdos y obligatorios 
loa acuerdos qr.e se adopten, cualquiera que sea el 
número de tos que concurran. 
Hhbana 7 de abril do IHOl.-Ml Presidenta, Pran-
olsco Salceda. o 6iS «-»A 
N. G E L A T S Y C 
108, Agniart 108 
esquina & Amargura 
H A C E N PAGOS POB E L C A B L E , F A C I L I -
TAN C A S T A S D B C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R O A 
VI8»A, 
sebro Nneira York. Nueva Orlean» Veraorur. Mé-
Xioo, Sm Juan de Puerto 11,00,'Londres, París, 
Burdeos, Lyon, B»yo^-d( Hamburgo, Roma, Nápo-
lea, Milán, O^ova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
19»- S-int Qniatlu, Dieppe, Toalouse, Veneoia, 
Florencia, Palermo. Turlu, Maaino, eto, aaí como 
C l C l l i t l i 
1 f̂ W 5,[eea08rff0 d* vaertwr»! COHEJ&IT 
Bapaf ia 6 Zalá» C a n a r i a s 
i 826 IIW-1R Fb 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 14 
del corriente celebrará esta sociedad nn magníñoo 
baile do disfraz, de pensión para los señores socios, 
admitiéadoso socloa hasta ú.tima hora, conformo al 
Reglamento. 
Amenizirá el acto la primera orquesta de Felipe 
Vaidés reforrads. 
Nota.—Por aoueido de 'a directiva se prohibe la 
entrada á loa bailes á los n.ños y niñus menores de 
doce fc.ñcs que no sean hijas de los sefiores socios 
fsmiliares. 
Habana, abril 10 lo 1931.—El Sscretarlo, P. 




EE VAP0ESS COSTEEOS, 
(Compafiía Anónima) 
A V I S O A L C O M B R O I O . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado sug itinerarios 
saMendo de este puerto para los S A 6 Ü A 
y C A I B A R I E N todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á S A G U A el do-
mingo por la maQana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
C A I B A R I E N el lunes. 
D© Caibarién retornará para Sagna el 
miércoles á iaa cebo de la mañana y de ê -
(BANOO A M B R I O A N O . ) 
Capita l : $2.000.000, 
Surplus: $2,500.000, 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, CReilly, 29. 
Nueva York, 100 Broad-íf. 
toares, 75 dreabam Btu 
Agente Fiscal del (Sobienio de IOÍ B. ü . Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juigadot de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacoionee ban-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebeoks por cualquier suma contra BU 
Baldo. 
Administra emisiones de valores hlpote-
oarioa de Corporaciones, Empresas y par-
ticularea. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Ga$a de Ahorros en toda 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desdo $5 en adelante, pagando el interéi 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJEEOS D I E E O T O E E 8 . 
Sr. Luis Suarez Oalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Bino, Mercba»* 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López. Calixto López & Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de P i n » 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
EAMON O, W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
8, O B E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, N«w Yoik, N i w Or-
leans, Milán, Tarin, Uoma. Veneoia, Florencia, 
Nápoles, Lllboa, Oporto, Gioraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Hsvre, Nantes, llurdeos, Marsolla, 
Cádiz,.L/on, Méjico, Veraorus, San Juan de Puer-
to Blco, etc., etc. 
E S P A I T A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mabon y Santa Crui de Tene-
rife, 
Y WS HSTA I S L A 
sobre Ratanias, Cárdenas. Bemedlos, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grauae, Trinidad, Cleofuegos, 
Sanotl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manianillo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nuevltas. 
o m I 78-1 Ab 
muebles, oarrn&Jus 
íond») quiera quesea, garr,(itliando la otieraciór), 40 
SHOB do práctica. Beclte ariso el portero de la Oo» 
taduría del Toatro de Tacón, on la AdmlnistraolíN 
de este perlódicó T en la anticua forreterla do 
Monserrato. O-Bollly 120. Teléfono 653, o por cor-
reo en el CEl tRO, oall» de Santo Tomás n. 7, es-
quina á TULIPAN.—Rafael Férei. 
2581 15-11 A 
SEMILLAS 
de yerba guinea y 
oauohá maniooba. 




Z J L L H T t O Y O . 
O U B A T U T 7 8 . 
Hacen pogos por el cable, giran letras á corta y 
larga Ylsta y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadeifla, New Orleans, San Francisco. Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Hitados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Bs-
pa&a y capital y puertos de MéJIoo. 
En combinación oon los Sres. H . B. Hollins & 
Co., de Nueya York reolben órdenes para la com-
pra ó yanta de valoroa y acolónos cotlsabloa en la 
Bolsa de dloba ciudad, cuyas ootiaaolones reciben 
por cable diariamente. 
^ o «91 78-1 Ab 
626 1 Ab 
Q. Lawton Childs y Comp, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la ylsta sobre todos ios Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S 
0 597 
POB B L C A B L B 
78-1 Ab 
Escojidas de tabaco 
GUANA D B 1» Y 2? H I L O S D B MAJAGUA 
Mercader es 7, entre Bmpedrado y O'Beilb 
GIROS DE LETRAS. 
J . Balcells y Cp, S.en C, 
O Ü B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga yiata sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las capitales T pueblos de Bspaaa é lalai 
Canarias. o 67 158-1 iS 
C E N T R O G E N E R A L 
D E 
Comerciantes é Industriales 
4e la Isla de Cuba, 
S f i O R E T A E I A 
Por acuerdo de la Junta Dlrcctlya de es-
ta Corporación, & las ocho de la noche del 
dia 18 del corriente mes, tendrá efecto ia 
primera Junta general ordinaria dispuesta 
por el Reglamento en su artículo 28, con 
la orden del dia que al llnal se expresa, y 
por disposición del Sr. Prefeidente, tengo 
el gusto de citar & los sefiores asociados 
para qne concurran á dkho acto, el cual 
tendrA lugar con cualquier número de asis-
tentes, de conformidad con el art ículo 
arriba mencionado. 
DUDEN DEL DIA. 
1? Lectura y aprobación en sn caso del 
acta de la Junta anterior. 
2? Lectura de la Memoria, y sn aproba-
ción, si así se acordare. 
3v Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
49 Elección de Presidente, segundo V i -
cepresidente, Tesorero, » Vocales de Co-
, mercio y 6 de Industria. 
1 59 Discusión de las mellones que regla^ mentariamente se presenten. Habana 12 de abril de 1901.» «Laureano 
I Bodríguez. 
Hospital General 
Nuestra Scnon de las Mercedes. 
U A U A N A.—8 E C R E T A K I A . 
Por orden del Sr. Presidente se convoca ú cuan-
tos qulorau baoer pro codiciónos para el suministro 
al hospital Mercedts duranta el trimestre que com-
prende los meses <ie Abril, Mayo y Junio de loa 
(footoi siguientes: pan y panetela, carne y dieqae-
zuelo, pescado: efectos de ferrstwfv, carbón mlae-
ral y efectos de locería, coyas prono&ioloues las 
bar&n los interesados en pliegos cerrados, con su-
jeción ai pliego de condiciones expuesto en la D i -
rooolón del referido establscimiento, d<8 le la fecha 
hasta el dli 20 del corriente, & las tres de la tarde, 
on cuyo dia y hora, la Oomlsión nombrada al efec-
to, resolverá sobro le s proposiciones presentaeas, 
rcseivándoso el derecho de aceptarlas, según con-
vengan 6 no á los Intereses de la Iiistltn clóo. 
Habana, Abril 9 de 1901.—El Secretarlo, Ricardo 
Dais. c 670 3-10 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderea para goa-
tlonar el cobro en España de toda clase do 
abonarés y recüos de suministros, tanto 
del Elóroito como de movilizados de la ú l -
tima guerra. 
Dirigirse H P. Fernándei y Compañía. 
Apartado 641. Obispo 17, Habana, de 2 & 
4 de la tarde, 
2413 la-8 25d-9 
Aviso al Túblico. 
Los dnefios de la 
Real Fábrica de Tabacos 
enterados y convenoidos de que, desde 
haoe a l g ú n tiempo, varios expendedo-
res de tabacos poco esorupulosos vie-
nen fs l s iüoando sus productos re l le -
nando loa cajones de dioha maro» oon 
otros tabacos inferiores, part louiar-
mente la muy acreditada vitola oono-
oida por sus numerosos consomidoree» 
oon el nombre do Conchas de la Affi-* 
oana, han resuelto desde esta feob» 
envasar oon anillo de la Afr i cana to-
dos los tabacos qne de dioha vitola 
salgan de la fábrioa, oon el fin de 
evitar en lo posible tales abnsos. 
Suplicamos, pues, á todos noestroa 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, que consideren i legít imas 6 falsifi-
cadas, todas las O O N O H A 8 de l a A -
F R 1 0 A N A que no lleven el citado 
anillo con el nombre de la m a r c a , c u -
yo anillo, será en lo sucesivo, una ver-
dadera g a r a n t í a de la legitimidad de 
los tabacos para los oonauraidores de 
los mismos, y cuyos tabacos se hal la-
rán de venta, al mismo precio de cos-
tumbre, en todos d e p ó s i t o s de esta 
oapital. 





Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S , 
Ternos completos oon pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios ternos id — . 12-00 
Aretes-candados id 1 20 
Sortijas id l - W 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una I d — 7-00 
Di j es portadiebas id 1-00 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t ó n oa ta c a s a qu.e o f r e c e l a 
v e a t a i a Ae t e n e r t o d o s s n e a r t í o n -
l o s m a r c a d o » c o n s n s p r e c i o a . X . a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b.oras d e l 
d i a . 
Bortolla. ComposteUBS 
6 * T • 
V í E E M S 12 .DE A B B I L $)S 
LA RAZA DE COLOR 
Aunque laa úl t imas sesiones de 
la Oonvención han sido secretas, 
no por eso han dejado de trascen-
der al público los asuntos en ellas 
discutidos, siendo desde ayer obje-
to de muy vivos comentarios el 
debate que según parece hubieron 
de sostener los señores Juan Gual-
berto Gómez y Sanguily, sobre si 
se debía ó no aceptar la enmienda 
Platt. En dicho debate, el primero 
de los citados convencionales ape-
ló, según parece, á todos los recur-
8os de su palabra y de su inteli-
gencia para combatir la idea de 
aceptar la referida enmienda, ex-
poniendo, entre otros argumentos, 
la situación tristísima en que ha-
bría de quedar la raza de color, si 
después de los sacrificios y de los 
esfuerzos que ha hecho por la inde-
pendencia, tuviera que someterse 
al control de un pueblo que á pesar 
de su decantada democracia no di-
simula su menosprecio hacia los 
hombres de otra raza y especial-
mente hacia los de origen africano. 
Tales declaraciones plantean re-
sueltamente un problema en el que 
los revolucionarios no han querido 
parar mientes, suponiéndolo muy 
secundario ó dándolo por resuelto 
mediante el desinterés y patriotis-
mo de blancos y de negros, unidos 
en el amor á la independencia de 
Cuba; pero es lo cierto que seme-
jantes convencionalismos, muy á 
propósito para soslayar una cues-
tión delicada y enojosa, no quitan 
al problema ni un adarme da su 
gravedad, dejándolo íntegro, en 
toda su magnitud y con todas sus 
consecuencias. 
Parécenos un error prescindir 
así de factor tan importante de la 
población de Cuba, y no tenerlo 
para nada en cuenta cuando del 
porvenir de la Isla se trata. La 
raza de color, más unida, más fuer-
te, más disciplinada quizás que 
cualquier otro núcleo de la pobla-
ción de la Isla; con razones muy 
poderosas para sostener entre sí 
una solidaridad muy estrecha y con 
estímulos harto evidentes para se-
guir una misma bandera f adoptar 
un mismo programa; pudiendo bla-
sonar, no sin motivo, de haber sido 
la que mayor contiogente dió á la 
guerra separatista, la que sufrió-
más y la que arrostró con mayor 
tenacidad los horrores de la cam-
paña, y sintiéndose al mismo tiem 
po lastimada por ¡a escasa partici-
pación que ha tenido en el reparto 
del botín revolucionario, es más 
que probable, es seguro, si no fallarj 
en Ouba todas las presunciones de 
la lógica, que si mañana llegara 
este país á obtener su completa 
independencia, la raza de color 
reivindicaría sus derechos y e x i g i -
ría toda la influencia y toda la 
participación en el gobierno que 
por su MáBaero y cohesión le co-
rrespondiese. 
Será esto QU mal ó será un bien: 
nosotros no lo sabemos ni pretea 
demos dilucidarlo; paro de cualquier 
manera es una consecuencia inde-
iplinable de la revolución y de los 
principios por ésta proclamados. La 
Convención ha votado el sufragio 
nniversal, sin restricciones de n in -
guna clase; ja política que hoy pre 
valece se dirige á endiosar la sobe-
ranía del número, maldiciendo de 
la inteligencia y do la riqueza; se 
adula á laa muchedumbres y se 
quiere que de ellas salga todo atri 
¿uto de autoridad y de poder; f 
siendo así, ¿qué fuerza podrán te-
ner las observaciones de los que 
digan que lá raza de color aún no 
está edocada para participar de las 
responsabilidades del gobierno? Eo 
puridad, no está esa raza ni más ni 
menos educada que la gran mayo-
ría de los que han encumbrado con 
sus votos á los personajes do la si-
tuación actual. 
J ío creemos, por tanto, que la po 
sibilidad de que la raza de color 
intervenga en el gobierno de Ouba, 
6 lo cosquiste por completo en 
aquellos lugares donde tenga fuer-
za para ello, asaste á los partida 
rios de Ja independencia, pues ta> 
posibilidad es una consecuencia 
prevista y perfectamente lógica de 
la revolución cubana. Si hasta ho^ 
esa raza ha permanecido casi por 
eompleto alejada de los cargos pú 
blicos y de las funciones de gobier 
no, ha sido á causa de la interven-
oión; y precisamente, semejante 
alejamiento y la paciencia con que 
ha sabido sobrellevarlo serían nue 
vos argumentos que lo servirían 
mañana para reclamar lo que á SD 
juicio se le debiese. 
Mas si comprendemos perfecta 
mente que á la raza de color y ó 
«us naturales representantes no im 
agrade la intervención americana, 
no creemos que haya motivo sufi-
ciente para que se comprenda e n 
tal repugnancia ai régimen esencial-
mente cubano que habría en la Isla 
si al fin se aceptase la enmienda 
Platt. Las atribuciones que por di 
cha enmienda se reservan los Esta-
dos Unidos no afectan, salvo casos 
muy excepcionales, al gobierno in-
terior del pueblo cubano, cuyas 
costumbres seguifian siendo las 
mismas y cuyo espíritu de fraterni-
dad y democracia, que le hace mi-
rar como hermanos á todos los hom-
ibres, cualquiera que sea eí color de 
su piel, no cambiaría de la noche á 
la^mañana porque los americanos 
a.l4uila8eu ó adquirleseu ijnas cuan-
tas carboneras y se reservaran el 
derecho de inlervenir en casos re-
motos de revolución y anarquía. 
Y ©s que én esto, como en todo, 
la enmienda Platt es altamente be-
neficiosa para Ouba, puesto que 
desvanece loa peligros inherentes 
á la independencia, conaérvando 
todas sus ventajas. Oon la interven-
ción actual es ciertamente violen-
ta y desairada la situacióa de la 
raza de color; con la independencia 
absoluta pudiera encontrar quienes 
la mirasen con recelo, con motivo ó 
sin moti lo . En cambio, coa el régi-
men de garantías y de independen-
cia interior que crearía la enmienda 
Platt, n i habría quien viese un te-
meroso peligro ea tan sufrida y 
laboriosa raza, ni á és ta se le ce-
rraría el camino para disfrutar, po-
lítica y socialmente, de todas las 
consideraciones á que fuese acree-
dora. 
Oon sensatez y con civismo, Ou-
ba podrá conservar su personalidad 
propia y su peculiar fisonomía á 
pesar de la eamieada Platt y qui-
zás merced á esa misma eamiea-
da; si faltaa esas virtudes y si 
prevalecea los egoísmos, las pasio-
aea y laa vaaidades políticas, con 
enmienda ó sin enmienda no tar-
dará en llegar un día eaque todoa, 
imitaado al distiagaido couveacio-
aal cuyas declaraciones han moti-
vado este artículo, tendríamos que 
iraoa muy lejoa á llorar amarga-
méate la suerte da Ouba. 
Y a hemos visto qua E l Nuevo 
País y Patria aplaudou la reforma 
d© la ley electoral, qua ea taato co-
mo decir que la hallan baeaa loa 
partidos de Unión Damoorátioa y 
Republicano. 
A La D i s G i m ó a íe complaca así 
mismo y La Realidad no sólo la 
elogia sino qua nos revela á quien, 
después da Dios y su lugartenien-
te en Ouba, habrá que agradecér-
sela, que es al susodicho partido 
democrático. 
Yéase lo qaa dioa respecto de 
este punto el últ imo de ios colegas 
citados: 
Macho noa plaoo anaaoiar á naaa-
tros leotorea qa9t al fia, en 696* ooa-
' í ión ,fu8roa j a í c a m o n t a atoadidaa íaa 
qaejaa del pirfcido, Ü31 Gaberaador 
Mi l i t a r p r o m e t i ó s ó r i a r a e a t e eameadar 
la ley ea el neotido que loa ooaaacva-
lorea estimaban riaeeaario, y , poaas 
horas d e s p u é s , l lagaba á noaotroa la 
Qot ío ia de que la reforma h a b í a f.ido 
Aliv iada á la Gaceta, 
Buena parta del t r iunfo logrado ca-
be á n a a ú t r o e s t imido direoGjr, el sé -
nior Fierra , que oon vardadara iasia-
toaoia se c o a a a g r ó íi la tarea de ooo-
«erminado, aino qae por el contcanc, 
ea todoa vive y ae maaifieata, B l j a -
cobino honrado ea aquel que, por igno-
rancia y de baoaa fé, acepta laa doc-
trinas radioalea y j a r a defenderlas has-
ta dar por /ellas la vida. Asis te con 
entuaiasmO á laa fiestas doade ae pre-
dica a u credo, aplaude hasta romperae 
laa raasoa á íoavoradorea de aa iglesia, 
se aaorifioa £or sn causa, y l a e g o . . . . . 
ííe deaeisgaña y ae eaoierra eo aa oaaa. 
Kl jacobino vividor ea el que gana con 
!a oatudidez dal honrado, le habla el 
lengaaje qae halaga ana o ídos , le se-
duce oon hermoaaa promeaaa y suges-
tivos cuadros de felicidad y poder, y á 
saa espaldas lo traiciona y deapreoia, 
lili jacobino trágico ae paaa la v ida 
aaanoiando cátaatrofea y rainaa; para 
él todo ea malo, abominable y vitaado: 
el alcalde, el celador, el convencional 
7 el gobernador; el pala es un antro y 
la po l í t i ca ana mentira. 
Bien estudia das están esas dife-
rencias. 
Pero quizá no son más que tres 
facetas distintas de un sólo dia-
mante barato. 
E l único que adorna la sortija de 
la intervención. 
Oortamoa de E l P o r v e n i r , de P i -
nar del Eío: 
Y a ea hora de qae se piense en dar 
fin al mal alaterna que viene adoptan -
do la Saperinteadeaoia de laa Baoae-
laa de Ouba, deade qae la Intervea-
cióa oreó ese negooiaio. Y?mMi loa añoa 
el Saperintendente y loa Inspectores, 
ea coatoaoa almalacrps; orean escuelas 
<i trocha y moohe; y á diestro y aiaiea-
tro ae repartea muebles y librea ame-
rioanizadoa, ea todo lo oaal g a a a r á 
macho el comercio de la ÜSTaoiÓa vaoi-
a a y se exh ib iráa extensas relacioaea 
de escuelas oyeaiiM, la mayor parta de 
\m cuales ae i a a t a l á n ea zaguaaea y 
pooilgaa que apenaa pueden ooateaer 
ei mueblaje, afixiando á loa niSoa. P e -
ro con eao se e s t á e a g a ñ a n d o deagra 
oiadaraoato al paía y a l extranjero; por 
qae dicha Sapedateadeaoia no se ocu-
pa ea serio de lo m4s eaeaolal; ao se 
ocupa ea organizar de ua modo def ia í -
tivo la*} Esoaelaa Normalea qae pro* 
poroioaaaaa aqaello de qua se carece y 
cía lo caal , todo lo domüa es un paro 
e n g a ñ o . 
Lea el colega el úl t imo discurso 
del señor Goviu y cuando se con-
venza de que Ouba se encuentra en 
estado constituyente desde 1836, no 
pedirá gollerías. 
Lo primero que se necesita para 
tener buenas Escuelas Normales es 
tener normalidad. 
Loa pariódlcoa de l a tarda hablan 
oon elogio da los úl t imos discursos 
pronunciados en l a sesión secreta 
déla Asamblea, el miércoles, por los 
señores Sanguily y Gómes ( D . Juan 
Qualberto.) 
Antes que en loa periódicos ha-
bíamos recogido rumores en varios 
círeuloa y eu todas partea sa hacía 
cumplida justicia á loa doa orado-
rea revolucionarios y se lamentaba 
que de sua magníficas oracioaes no 
quede rastro alguno fuera da laa 
ideas que haya podido retener la 
memoria, por haberse mandado re-
tirar loa taquígrafos cuando iba á 
abrirse la sesión. 
Ko para pasto de la crítica oon -
^ T n n ^ l 6 0 ^ 1 ^ 1 , GaKFa voI"QÍtamDoráüea, que harto alimento tie^ rad n o ea raro maatuvioraa biea d l 3 - i i i 
^na con lo que recoge por el d í a y 
por el sol, sino por interóa hiatóri co, 
desearíamoa noaotros que ya que 
esas doa piezas oratorias no fueron 
conservadas, como debieran serlo 
todas, secretas ó públicas, esteno-
gráficamente, proourasan sus auto-
rea reconatruirlaa en cnanto quepa 
y lea aea hacedero para que figuren 
lo máa completaa poaible siquiera 
en el acta de la sesión secreta que 
ha de archivarse, si es que de esas 
paeata coa eapeoiosoa argumeatoa loa 
iatereaadoa ea la c o a t i a a a a i ó a da a a 
rógimen que era para oiloa camo la 
lueato de la vida. 
Y ea jaato ooaaignar a q u í — p a r a quo 
l a o p í a i ó a ooaozoa qae ai machas ve-
aoa ao fcríaafa la causa da la jaatioia 
aa porquo ea s a defeasa no sa em-
plean todoa loa reoaraoa opartaaoa— 
(jae taa pronto como el oonveuoimiea-
co entró en el áa imo da M r . Wood , aa 
voluntad se mostró decidida á deers. 
tar la iadUspaaaabla reforma, qae con 
noaotroa celebrará, segarameate, todo 
al pa í s . 
sesiones se levanta acta, que lo du 
damos; pues, á lo que parece el or-
—Menoa yol dirá, Oyendo eso, ldea iat9rjorf9 la1.0oavenoióa aada 
el señor D. Alfredo Zayaa, á quien como todo: d0 cabeza, 
viao taa de perilla la famosa ley | •** 
que acaba de modificarae. I Ua colega, trataado de esos dia-
Y ahora beadigamoa la Diviaa | caraos, dice que el hecho de haber 
Provideaaia por enyoa inexcruta- |rtíeordado el Sr. Gómez que era h i -
bles caminos loa que marchan d e s - 1 d e esclavos y el haber afirmado 
tarradoa tornan triunfadores, pues IQ116 él veía en la posición que los 
graciaa á su intervención vamoa á 
presenciar cómo el beso de la pa-
tria acaba siempre por imprimir 
una aureola de gloria sobre la fren-
te que los verdugos coroaaroa da 
espiaas. 
De Patria: 
Oaba y loa propios B jtadoa ü a i d o a 
ganaráa macho coa el cambio de Go-
bernador Militar; porqaa no ea poaib e 
qae sirva para restablecer U buena 
lateligeaoia catre anáboa paebloa el 
principal causante del diaaatimiento 
que existe actualmente entre elloa. S i a 
axageración ni apaaionamianto de nirs-
gún género , se puede asegurar que el 
oríncipal eatorbo para la armonía de 
Ouba y loa Batadoa Unidos, lo consti-
tuye hoy el general Wood. Mientras 
él e s té aquí , todoa loa recelos, todaa 
!as desconfianzas de los cubaaoa esta-
rán de sobra j a s t i ñ o a d o s , 
¡Y nosotros que creíamos que el 
principal estorbo, para el colega, 
estaba ea el seaador Platt! 
Verdad ea que á Platt deba ca-
tarle Patria muy agradecida. 
Graciaa á él ea hoy taa leído el 
colega como, haca por este tiempo 
on siglo, lo era el Monitor para co-
nocer loa pensamientoa del gr^o 
Bonaparte. 
Ea el meeiing democrático del 
barrio de San Lázaro, decía el se-
ñor Agüero noches pasadas: 
Hay tres clases do jacobinoa, y en-
t i éndase qae al hablar da jacobinos no 
me refiero á n i n g ú n partido nacional 
en particular, paea oa tipo qae no per-
tenece exolneivaraente á ningano de. 
• . " S r . Administrador da 1$' AtTifana. 
H a b i é n d o m e favoreoido esa A d m i -
nistración con aa nombramiento de 
"Inspector de descarga", m á a ' M a c u a -
do qae para mí para otroa que, daaao-
nociendo haata aa propio idioma, oca-
pan puestos da importancia, • tengo el 
honor de devolverla dicho nombra-
miento, para que haga GOÚMX el nao 
que tenga por conveniaata, y presento 
la renuncia de mi cargo, qua basta 
hoy desempeñé oon l imraiQz^eh é inteli-
gencia. 
De Yd. atentamente, 
J u a n B . übago. 
No conocemos la indignidad que 
há querido cometeraa' coa^el fir-
mante de esa carta. 
Y la reproducimos por qua ea 
breve y porque su autor, muy ra-
volucionario, paraca echar de ma-
nos en las palabras que subrayá-
rnosla fórmula de cortesía que sue-
len emplear los españoles cuando 
dejaa cesante á algún fuueipaario 
público. 
El Sr. Ubago se hablara evitado 
recordar esos preceptos da buena 
crianza si no se hubiera levantado 
en armas contra ellos. 
í m M G ü l a f i l s 
Baj'o la presidencia del s eñor M é n d e z 
Oapote, ce l ebró ayer s e s i ó n secreta la 
Asamblea Oonatitayente. 
E l señor Zayas o o n a a m i ó na tamo 
ea pró de l a moc ión relativa al nom-
bramiento de una comis ión qae v a y a 
á Washington á tratar coa el Preaiden-
te Mo K i a l e y sobre la ley P i a t . I gq] 
L o s señorea Berrie l , Mandnley y Si l-
va , qae t e n í a n pedida la palabra, re-
nanoigroa el aso de l a misma. 
Acto seguido se s n a p e n d i ó la ses ión 
por quiace minutos, y reanudada, el 
aeñor G o n z á l e z L l ó r e n t e hab ió ea fa-
vor de la moc ión á que ee había refe-
rido el s e ñ o r Z a y a s . 
Loa señorea Portaondo, Tara ayo 
( D . Budaldo), A l e m á n , M o r ú a Delgado 
y P o r t ú n , presentaron n a a propoalcióo 
iaoideatal coaaistente en qae la Asam-
blea acordaae, antea de nombrar la 
O o m i s i ó o , rechazar la enmienda P la t t , 
anas o l á h s a l a s por saa tórminoa y 
otras por su contenido. 
E l s eñor Giberga, as í qae fué leidc 
la precedente propos io ióa , preaontó 
ana moc ión da "no ha lagar á dalibe-
raiM, que puesta á v o t a c i ó n , fué dese-
chada por 19 votos contra 7. 
Y ea l e v a n t ó la s e s i ó n para con t i -
nuarla hoy á las dos de la tarde. 
americanos se aaeguran en la en-
mienda Platt un obstáculo al dea-
envolvimiento da la raza do color, 
"produjo general diaguato" y fué 
oído "coa tanta frialdad" que el 
Sr. Gómez se desconcertó visible-
mente. 
No nos estraña. 
Todos los convencionales son 
hijos de hombres libres, que deben 
la tiranía á Maceo y sus huestes 
bronceadas 
Y tambiea nos explicamos la 
frialdad coa que fué oida la defea-
sa de la raza de color, hecha por su 
digoo representante. 
Ya no hay batallas que librar 
contra los eapañoles. 
Y los que ayer obedecían las ór-
denes de generales negros, pueden 
ya poner uu telegrama al Doctor 
Aspada para que veaga á coatl-
uuar deade el periódico del Sr. 
Alvarez losua la campaña que ia i -
ció ea tiempo de Weyler pidieado 
la expulsióa de la raza de color de 
la isla de daba. 
Expulsáudola y ex ta rmiaáadola 
nada tienen que temer los señorea 
convencionales del "desenvolvi-
miento" de esa pobre y honradísima 
raza que tan útil fué mientraa se 
contó con su audor para Uacar oro 
y con su sangre para hacer p a t m . 
Le emos en L a Disousión. 
He aquí la carta qaa ha presentado 
nnaatro querido amigo y c o m p a ñ e r o 
en la prau8a,8eñor CJbago, en respues-
ta á la indignidad qae coa él quería 
cometerse. 
«SEfiB 
F O L L E T I N , 317 
VA 
OCTAVA PARTE 
D L R E G I C I D A 
Bi 
LO DB L A OÓMPáÑIA D E L G A S 
Durante todo el d ia de ayer eatavo 
actoaudo, el j azgado espacial des igna-
do para oonoaeí* de te-denanoia formu-
lada por el doctor doa Manee ! J ó U n -
son. 'Vó$ S&'ÍÚ^Biw, 
S e g ú n nuestros i f i formcs, «a h a dio-
tado oaa p rpyldens ia o tde i i ando la 
í o v e s t l g a c i ó a de oiertoa hechos e?í los 
Estados Unidos , para lo cualm-Jibr . - ; -
rá un exhor to á l*a a a t o r i d a ú e s j u d i -
ciales de W a s h i n g t o n . 
Auto de prooeBamiento so ee ba dio. 
tado ningono a ú n . 
S E C R E T A R I A D E AG-BIOULTUSA 
OOMHSOIO ID I N D D S T E í A 
\ Junta do la Exposición de Búffalo—(mba 
Aviso. 
Siendo machos los indas t r ia lea que 
han solicitado se a m p l í e el piazo para 
la admiaión de loa prodactoa quat ee 
destinan á la B z p o s i c i ó n P a n A m e r i -
cana, el señor Presidente da eata j u n t a 
ha acordado p ro r roga r d icho plazo has-
ta el 30 inclusiva del mea ac tua l . 
L o que se publica para general cono-
oimiento. 
Habana, A b r i l 11 de 1901.—El Sa-
cretario, P , de Arango. 
QUE OUMPLA LO DISPUESTO 
B l Secretario de Hacienda ha orde-
nado al Alcalde da Alacranes , qna 
cumpla la reso luc ión r e c a í d a en el es-
pediente da v i s i t a á aquel A y u n t a -
miento, aprobada por el Q-obernador 
Militar de la iala, puaa da lo con t ra r io 
se hará responsable á todos loa oonoa-
jales de laa faltaa adver t idas oon m o t i -
vo del alzamiento del a u x i l i a r de Oaj%, 
reemplazando al Tesorero y e x i g i é n d o -
le el reintegro de la sama desfalcada, 
PRÓRROGA NEGADA 
Se ha negado al A y u n t a m i e n t o de 
Morón, la prórroga de dos m e s e á qua 
so l ic i tó para la t erminac ión del amala* 
ramiento, el caal d e b e r á eatar cGnclni-
do á ñn del presente mes. 
SOLIOITUD DESESTIMADA 
E l Secretario de Hacienda ha deses-
timado la solicitad de l A y u n t a m i e n t o 
de Oolón, referente á ocupar el an t iguo 
Ouartel da In fauter ía de dioha v i l i a i 
E L MUERMO 
A y e r se sacrificaron ea el Es tab lo 
de Obaervac ión Sanitaria, s i tuado en 
la Calzada de Cris t ina , cua t ro cabal los 
atacados de muermo. 
AUTORIZACION 
E l Ayantamianto de A g u a c a t e ha 
pedido autor izac ión a l Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n , pa ra e levar á 
500 pesos, 108 355 que t s n í a consigna-
doa para peraonal y m a t e r i a l del Pozo 
P ú b l i c o . 
Dioha aoiioitud ha sido t r a s l adada 
al Gobarnador M i l i t a r de ia is la. 
ACERTADA MEDIDA 
B l Secretario de Batsdo y Goberna-
ción ha propuasto al Gobernador M i - , 
litar de la is la, qtxe se d ó repreaenta-
c ión en laa Juntas da I n s c r i p c i ó n á te t 
doa loa partidos organizados. 
VOCAL 
E l Sr , D . J o s é A n t o n i o B lanco l£a 
sido nombrado V o c a l da la J a u t a de 
Beneficencia de la isla da Cuba, por la 
provincia de P ina r del E io , ea e 
c ión de D . Mar iano H e r a á n í l e s , que 
renunc ió dicho cargo. 
TOMA DS POSESION 
A y e r tomó pose s ión del cargo de Sa-
perintendente Genera! de laa íSscnalas 
P ú b l i c a s de esta isla, el Sr, D . E d u a r -
do Yero , nombrado reoientejuanta pos 
el Gobernador M i l i t a r para deaerapa-
ñar dicho cargo. 
POKSIA. ppfcjfá JfM 
Mientraa tanto Noe atacaba la reta-
guardia de los reitres, que tuvieron 
que volverae para hacer frente á IOB 
gascones, los que dieron una carga. 
Los gascones iban á pie y E b e , cum-
pliendo laa órdenes que recibiera, se 
replegó hacia la calle de loa Clér igos , 
y los que con él iban ee refugiaron en 
tí» barricada. Los caballoa de loa rei-
tres tuvieron que detenerse ante el oba 
t&mlóf y los vecinos de la calle ae eu-
gBfiaron ana vez máa al ver aquellos 
¡ginetea con coraza y loa caballos con 
c a p a r a z ó n de hierro, y creyendo que 
aquel pelotón formaba parte de laa tro-
pas reales, loa recibieron á arcabaza-
» 0 8 y mosquetazos. Enrique de Nava-
rra , que estaba asomado á> una venta 
na, gritó: 
—¡Bravol ¡Eso esi 
Loa reitrea cargaron á loa de la ba-
í r i c a d a y gascones y veoinoa lea hicie-
ron nuevos disparos^ mientras que 
otros gascones y otros vecinos levan-
taban apresuradamento nna nueva ba-
rricada al otro extremo de la calle, y 
Enrique de N a v a r r a dijo al tendero: 
— E s o ea precisamente lo que yo que-
ría. 
H a b í a s e refugiado Oneaino, máa 
muerto que vivo, en el r incón m á s oba-
curo de ana sala del cuarto bajo y lan-
zaba de vez en cuando unos suspiros 
que part ían el corazón, mientras que, 
por el contrario, su hija Odeleta, se 
apoyaba tranquilamente en el antepe-
cho de la ventano, al lodo de Enrique, 
y á pesar de que cerca de ambos silba-
ban ¡m balas, 
— D a b í a s quitarte ahí , n iña—la d i jo 
Enrique de B a r b ó n más de naa vez. 
—¿Por qué? ¿ A c a s o no e s t á i s vos? 
— c o n t e s t ó Odeleta,— y Enr ique no 
pudo menoa de sonreírse , diciendo: 
— B a una lá s t ima que lleves faldas, 
porque tienes alma de soldado. 
Susp iró Odeleta, y aquel suspiro 
quería,"sin duda, decir; 
— ¡ P o r q u e oa amol 
Y de pronto e x c l a m ó : 
— ¡ N o c o m p r e n d o loque pasal A h í 
tené is á loa vaciaos de la calle que se 
unen á vuestroa soldados, y é s t o s , que 
son hugonotes, gritan: ¡Viva la misal 
— A r d i d de guerra, amiguita. 
— Y loa sOldadoa de Lorena atacan 
á los vecino?", 
—Cuanto sucede lo preVt yo, queri-
dita, 
- - S e » , pero yo U9 comprendo nada 
—Pues bien, mira y fíjate y acaba 
ráa por comprender lo ,—contes tó E n -
rique. 
No era solo Odeleta la ún ica perso 
na que no comprendía el e x t r a ñ o plan 
de Enrique de B a r b ó n , porqué la du 
quesa de Montpensier, obligada á se 
guir á los reitres, ee ha l ló ante una 
barricada, desde la que le saludaron 
con una granizada de balas, y excla-
mó: 
—¡Eaas gentes se equivocan! Se 
figuran que somoa soldados del rey. 
Gascones y yecinoa s e g u í a n hacien-
do fuego y A n a da Lorena m a n d ó po-
ner un pañue lo blanco en laí punta de 
una lanza, en s e ñ a l de que deseaba 
parlamentar. C e s ó el fuego y la du-
quesa se acercó á la barricada g r i -
tando: 
— ¡ Y i v a la misal ¡ V i v a la Santa 
Ligal 
Gascones y vecinos respondieron oon 
el mismo grito y abandonaron la ba-
rricada, y A n a de Lorena, a l verlo, 
hizo que su caballo salvase el obs-
táculo y penetró en la angosta calle de 
los Clér igos , seguida de una treintena 
de reitres, que gritaban como ella; 
— ¡ V i v a la misal 
—¿Comprendes ahora? — p r e g u n t ó 
Enrique á Odeleta. 
— A ú a no, señor, 
— á s p e r a y mira con a tenc ión . 
L a duquesa s e g u í a avanzando y, á 
iban en aumento los que la rodeabas 
gritando: 
— ¡ V i v a la Liga! , y a l mismo t i empo, 
los gascones, e m p u ñ a n d o sus mosque-
tes, ee instalaban en la barricada. 
—^migosl—dijo la duquesa,—-aa 
equiVocásteia y noa t o n i á a t e i a á nos-
otros, defepsorea de la fe, por sicarios 
de ese rey hepeje que ee UamaJSnriqae 
de V a l o i a . , , , 
— ¡ V i v a la misa! 
—Vamos á apoderarnos L o u v r e , — 
añad ió la duquesa,—y proclamaremoa 
otro rey. A mi hermano E n r i q u e de 
Quiaa, ai quareia, 
— ¡ V i v a el rey Enr ique de Guisa !— 
vociferó la multitud. 
— L o que éa ahora si no comprendes, 
hija mía, loque va á pasar, s erá por-
que no pondráa a í g o de ta parte,— | 
dijo Enrique a l o ído de Odeleta, y po-
niéndoae en pié en el antepecho de la 
ventana gri tó: 
—]A. mí, Navarra! 
De pronto loa gascones, que estaban 
en laa barricadas, gritaron á una: 
— ¡ V i v a el rey! I 7 
L a duqoeaa, ana reitrea y Jos pari-
sienses, que habr ían creído combatir 
por la L i g a se encontraron cogidos en-
tre dos fuegos, y, al mismo tiempo, 
abriéronse las ventanas de casa do 
Jodelle y en cada una de elias apare-
ció el cañón de un mosquete. 
— E b t e a í que es un buen desquita 
| d e lo que ocurrió en laa orillaa del 
LICENCIA 
Se han concedido treinta d í a s de li-
cencia, por enfermo, al_Secretario de l a 
Audiencia de Santa C l a r a , D . Manuel 
V a i d é e Gárdenaa. 
NOIÜBB 4 CIENTOS / 
H a n sido nombradas vocales de l a 
J u n t a á d m i o l a t r a t i v a del hospital? 
M a e s t r a s eñora da laa aíaroadea" las 
s e ñ o r a s Mart ínez da Melero, F a b i á n 
de J o n í a , do Bara l t y de Z a y a s B a -
zánf los dootorea don J u a n Guiteraa y 
don A l f r e d o Mart ínez y los señorea 
don P e r e g r í a Masoort, don Brneeto 
Aguilera y don Federiao Cardona. 
E L P A G O A L A POLICIA 
-. M secretarios de E a t a d ó y Goberna-
oA n̂. ha comanioado á loa gobernado-
res civilea da las p r o v í a o l a s , p a r a que 
á su vea ío hagan á loa Á y a a t a m i e n -
fioa, qne el créd i to para el pago de la 
pol ic ía por el Estado tarmina el 30 de 
junio próx imo, ^-a-
LAS E L E C C I O N E S 
E l Gobernador militar do esta iala 
ha resuelto que loa gastos de laa elea-
oiones roaaiaipaíea deban sufragarse, 
por íos Á y a n t a m i e c t o a . 
LOS NOMBRAMIENTOS DB J U E C E S 
B l general Wood, á propuesta del 
Secretario, da Juatioia ha diotado u n a 
orden, diaponiendo que los jueoea de 
pr imera instancia é i a a t r u c c i ó a , a s í 
como loa correocioaalea y m u n í c i p a l e a , 
sean nombrados por el Gobernador ge-
neral á propuesta da íaa audieuoias, 
constitaidaa en Salas de Gobierno, l&s 
ousles env iarán á dicha autoridad por 
oonduato del Secretario de Jas t io ia 
las ternas eorrespondientea para ou-
brir las vasantaa que resultan. 
L a a ternas da los jueoea de primara 
instanoia, t e n d r á n que ser elevadas 
dentro de los 30 dias, d e s p u é s de haber 
ocurr ido la vacante. 
B l Goberbador general podrá nom-
brar á cualquiera de laa personas pro-
puestas, ó devolver la terna a l t r ibu-
nal , coa objeto de que ae haga otra, 
BU ouyo oaap no: debará incluirae en 
ó á t a él nombre da ninguna da laa per-
sonas y a propuestas. 
A l recibir laa teraaa al Secretario 
de Jus t i c ia hará laa investigaciones 
que considere neoeaariaa y consigna-
r á su o p i n i ó n en laalmismaa. 
E l d ia 20 de mayo ó antea, d e b e r á n 
laa audiencias de la iala preaentar las 
ternas para oada plaza municipal ó 
oorreooioaal qua quede vacante el 1? 
da j u ü o del corriente añí). 
QUEJA 
D o n Manuel B a j o y Balaguer ha 
presentado una instancia al Goberna-
dor C i v i l da esta provincia q u e j á n d o s e 
de qna el Ayontamiento de I s l a de P i -
ó o s ha nombrado para el cargo de mé-
dico municipal de aquel t é r m i n o , á don 
A n t o n i o P . Odoardo que no posee tí 
t a lo profeaional.. 
Dicha instancia se ha remitido á i n -
forme del citado Ayuntamiento. 
A S O C I A O Í Ó N MÉDIOO-FASMA.OÉUTIOA 
DB LA. I S L A Da CUBA 
L a J u n t a D irec t iva de esta Asocia-
c ión c e l e b r a r á s e s i ó n ordinaria ho?, 
v í e r o e s 12 del corriente, á laa ocho de 
la noche, &n la Sociedad de Amigos 
del P a í s . i í t ? » ^ ^ ^ » * » ^ 1 jt—i 
Habana 12 de A b r i l de 1 9 0 1 . — E l Se-
í í r e t a r io . 
OBÍlDITOS HIPOTECAEIOS 
Var ioa acreedores se han acercado á 
esta r e d a o c l ó a protestando enérg ica -
mente cbnt ra Ja pe t i c ión del C í r c a l o 
de Hftcendadoa pidiendo nueva prórro 
ga pas?a el cobro de loa oróditoa hipo-
taoarioa, puea acceder á ello—dioen— 
| s e r í a ua in jus to privilegio, d e s p u é s de 
haber alcanzado de distintos gobar-
oaQtes onatro prórrogas . L o s mencio-
oadoa aoreedorea esperan que el Ge-
neral Wood se mantenga firme en su 
a c t i t u d de no aooedar á semejante 
pretanaióo. Tiena la palabra el D r . 
D . Ignac io Ramírea , iniciador del mo-
vimiento á favor de loa acreedores. 
PETICIÓN j^r 
Leemoa en E l Oorreo de Matanzas: 
Los Sros, D , Tomáa Arrondo y D : 
Ignac io S á n c h e z (¿uiróa ae han acer-
cado a i D r . D . Eduardo D í a z , P r e s i -
dente i n t e r ino del Conaejo Baoolar del 
D i s t r i t o urbano, y la han pedido como 
bachil leres que son y maestros exa-
minado?, qua cuando ocurran vacan-
tes en el Magisterio ae cubran las pla-
gas por opos ic ión , ó eu su defecto sean 
preferidos los que ostentan t í t u l o s de 
c a p ü c i d a d . 
Entandemoe que lasoonsideraoiones 
expuestas por los Srea, Arredondo y 
Q u í r ó a debea tomarse en cuanta por 
ei Consejo Esco lar . 
CATEDRÁTICOS 
E i Sr. D , L u i s Arozarena ha sido 
nombrado para d e s e m p e ñ a r la C á t e d r a 
íS. da la Bscuala da Inganieros, E l e o -
t r ioiataa y Arquitectos. 
T a m b i é n han sido nombrados C a t e -
d r á t i c o Jafa del Laboratorio de M e c á -
nica á é difeha escuela y C a t e d r á t i c o 
a u x i l i a r de la misma, los s e ñ o r e s don 
A n t o n i o Earnánde í ! de Castro y don 
A n d r é s C a s t a i l á A b r e n . 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l Ayantamiento de eata ciudad re-
c a n d ó ayer, por diferentes concep-
tos, 5.532 pasos 17 centavos en mone-
da da los Estados ü n i d o a . 
N U E V O a S U P O D E ESTUDIOS 
M I Gobernador Mil i tar de la iala é 
propuesta aal Secretario de I n a t r u c -
c ión P ú b l i c a ha diapuesto que el esta-
dio de la B a c t e r i o l o g í a quede separa-
do del grupo 4 de la E s c u e l a de Me-
dic ina , y con este estudio y el de P a -
t o l o g í a Experimental se forme un 
o nevo grupo , el I I , que c o m p r e n d e r á 
un curso dividido en dos medios our 
sb$. 
Para c a t e d r á t i c o de este nuevo gru-
po ha sido nombrado el doctor don 
A r í s t i d e s A g r á m e n t e , 
OAEBON MINERAL 
L a C o m p a ñ í a E l e c t r i c & Ca, rec ib ió 
ayf r de F i í a d e i f i a por la goleta ameri-
cana Mande Palmer, 2.720,475 kilos de 
ea- fcóü mineral. 
OAEBON V E J S T A L 
Las goletas costeras Meroedita y E i 
ia F o r t u n a que entraron en puerto 
ayer, procedentes de Sagua, trajeron 
á su bordo 1,000 sacos de c a r b ó n cada 
- t ín&' í Vs of» « ^ ^ a éib aasífóq S-BJ | 
XJENTRO G E N S E A L M I N E R O 
DS L A i S L A D E C U B A 
E n junta general celebrada en este 
Cantro ,el dia 3 del c o r n é a t e so a c o r d ó 
nombrar una Oomis ióa que gestione la 
l ibre entrada de maquinaria, h e r r a -
mientas, carbón y cuantos enseres 
sean necesarios para l a e x p l o t a c i ó n de 
minas en esta Ia la , asi como t a m b i é n 
que la e x p o r t a c i ó n de toda clasa de 
minerales sea libre de derechos. 
T a m b i é n sa acordó dirigir al P r a a i -
dente de loa Estado?» Unidosi una ina-
tancia por todos loa propietarios de 
minas debidamente inf irmada, aollci-
t a ú d o se lo d é entrada en la pavimen-
taá ióa de la Habana al asfalto da Oa-
ba, toda vez que por sus cualidades 
resulta igual al del Lago do T r i n i d a d , 
California y de Venezuela, qaa son loa 
mandados emplear. 
PAEA QUE E E S U E L V A 
E L GOBISBNO C U B A N O 
B l Gobernador Militar de ta Is lg , ea 
viata de la solicitud de presidente del 
Consejo Esco lar de Matanzas, relat iva 
á que le fueran entregados loa doau-
mentoa, libros y mobiliario que existen 
en el Gobierno Civ i l de aquella provia 
eia, procedentes de la extinguida J u n -
ta Provincia l da Ine trnoc ión p ú b l i c a , 
ha expuesto su deaeo de que dichos 
bienes queden en poder del citado Go 
bierno C i v i l de Matanzas, hasta que sa 
implante el gobierno cubano para que 
é s t e resuelva lo que orea oonveniente 
sobre loa mismos, 
MADBEA 
A y e r i m p o r t ó de Paacagoula la go-
leta ingleaa Mabel O., 8,834 piezaa con 
90,785 p i é s de madera, oouaigaada á 
B . D a r á n . 
C E B O L L A S 
L a goleta costera Matilde^ que e n t r ó 
en puerto ayer, procedente de S a n t » 
C r u z , trajo 400 quintales de cebollas 
PLÁTANOS 
A y e r e n t r ó en puerto proceder,ta de 
G i b a r a , la goleta Wwprew de G i b a r a , 
oorsduoiendo 20,000 p l á t a n o s y otros 
efectos. 
AZUCAE 
A este pue?to llegaron ayer las si-
guientes partidas do ¡*zü.oar. 
De Ortigoso, por la goleta Nativi-
dad, 325 sacos. 
O a U a b a ñ a a , por la goleta Enmona, 
1,000 aacoa. 
De C a n a a í , por la goleta Josefita, 
815 sacos. 
D a C á r d e n a s , por la goleta Eosita , 
300 barrilea. 
P A R T I D O UNIÓN DBMOORATIOA 
Comité del barrio de Guadalupe: 
P a r a tratar asuntos do i n t e r é s para 
al partido, ralaoionadoa oon las elec-
cioaea p r ó x i m a s , convoco de orden del 
Presidente á loa Señorea vocales del 
C o m i t é para celebrar s e s i ó n el d ía de 
hóy , vieroea 12, á laa ocho de l a no 
éljfe en ia casa calle de la Lea l tad nú-
mero 145. Euego la asistencia. 
Habana, A b r i l 11 d« 1901. 
E l Secretario, 
Ldo, Miguel A. Nogueras. 
P A R T I D O N A O I O X A L CUBANO, 
Oomité del barrio de Tacón. 
D a orden deí s e ñ o r Presidenta cito 
á los vecinos afi l íadoa á este Cdmité , 
oara la junta general que t e n d r á efecto 
al vieraoa 12 del actual , á laa ocho de 
la noche en la oalle de S a n J o s é n ú -
mero 20. 
Encarezco la asistencia de todos, 
dada la importancia de los asuntos 
que h a b í á n de tratarse. 
H a b a n a , A b r i l 11 de 1901.—Bl Se-
cretario, A . üdugica. 
U L T I M A F O T O G R A F I A D E L G E N E R A L P O R F I R I O D I A Z 
P E E S I D B H T E D S M É X I C O 
Hace pocos d í a s que los per iód icca de laa principales ciudades de E u r o p a 
y Estados ü n i d o a , publicaron el siguionta despacho, raapooto del Presidente 
D í a z de M é x i c o : 
"Ciudad do Méx ico , Mex: . l a s p i f a grandaa tarnorea el eet&do éc 
salud del P r e s í d a n t e D í a z . H*aa p'^aba di43 que d« ió la c i u d a d d i r i g i ó o -
dose aparentemente á una c a c a r í a en laa m o n t a ñ a s dol Es tado de G u e r r e -
ro, pero en realidad esa viaje lo a r r eg la ran aaa amigos coa el objeto da ocultar 
al públ i co el verdadero estado da su sa lud . 
ñ o r de Fsnea te r re ,—murmuró entre 
aientes el de N a v a r r a , — j oreo que mi 
hermcea p r i m a la da Montpensier no 
ae eDeoaírará muy á gusto ahí abajo. 
— ¡ T r a i c i ó n ! ¡Traióiónl—-gritó A n a 
da Lorena,—y el ruido de una descar-
ga de m o e q u e t é r í a cubr ió su voz y á 
su lado cayeron diez h o m b r e a . . . . 
¿Cómo r e s i s t í a entretanto el L o u -
yre? 
Sga puertas eran fuertes y s ó l i d a s 
y de u n grueso más que regular sus 
mural las , pero las culebrinas de los 
sublevados fanoionaban muy bien y 
ia barr icada t e n í a la altura suficiente 
para que los que estaban encaramados 
en el la pudieaoa hacer un fuego nutri 
do a i in te r io r apuntando á las venta-
nas que ei c a ñ ó n hiciera pedazos. 
Los c a ñ o n e e da loa sitiados hac ían 
fuego eio cesar, paro loa sublevados 
eran m á s numerosos que una nube de 
langosta, y como una verdadera plaga 
de Égipfco, p a r e c í a que ae multiplica-
ban c u b r i é n d o s e en el acto los huecos 
que é n elloa h a c í a la metraUa. í-
En cambio, en los baluarUa, no e© 
v e í a n i un solo soldado, suizo ó guar-
dia d e l f ey. 
Los e i t iadorra atacaban unas mura-
llas que vomi t aban la muerte y no les 
quedaba oi el recurso ni la aatisfao-
c ió» de ver á aus eoemigos. 
Semejante d» f í Q s a , hábil y un tanto 
s iogular , era obra de UrilJóa. 
E n el momento en que el bnfón ad 
protestaba siempre inni^.aida oostn 
aque l acto de barbaria, y vea haboea 
que cd h á b i l v e n t r í l o c u o tuvo qae m-
le r á la halda pafa evitar el I p í k 
miento nna la amenazaba, 
E l hombre d o - l a mnñaca . gosóde 
p o p u l o r i d ü d real , y do él sa ooaparoo 
d iversas veces laa c rón icas testralM. 
L a r o u s s a ' e o n s ^ c r r ó aa celebridad di' 
d i e á n d o l e en sa, Diooionario Uaifer»»! 
sdgonas l í n e a » . 
H a n f a l l e c ú l o : 
E a Matanzas , doa Gam&rsíndo lío-
reno A r t i l e r j 
Eo San J o s é da \ m Lajas, dcjiaOoí-
o e p c i ó a D m z f Días,* 
E n Piaar de) Rio , d o ñ ^ Bieaa Gar-
cía , v i u d a da A s o á r r s g a ; 
E n Sagua la Qraode, señori ta AQJ 
Oh ávex BtachoI v; 
E n Cie/üfuogoa, don Franoiaco i 
r rnebar rena Laaafsaburu; 
B a Manzan i l lo , doa R a m ó a Fernán-
dez Oaat<>iiajiOp;. 
E n 1San t i . ? igó ,de .Cab* , don Vieeatí 
i ^o ja l s /genera l da l tíiíaaíco ejército 
cubano, m sí88 
OT l O I i l 
" A s e g ú r a s e aqu í s in n i n g u n a reserva y por personas allegadas al P r e s i -
dente que su razón e s t á afectada, y so duda que pueda vo lve r á encargarse 
del gobierno de Méx ico . H a s t a se s a e g ñ r a qua solo da nombre ha gobernado 
durante los ú l t imoa meses. 
Aunque el pueblo se resiata á creer que el Rresidsnte ae haya vuelto lo-
co, ya no es posible duda r que esta m la r e a l i d a d . L a enfermedad de que 
sufre asume la forma de on t e r ro r intenso, i m a g i n á n d o s e que todo el mundo 
trata de gsesinarlo. Se cree perseguido á todas horas, y el objeto del v i a -
je á las m o n t a ñ a s de Guerrero es el de ver si se consigue olvide estas 
ideas. 
" B l Presidente D í a z ha ha t raba jado macho toda su vida5 ha sido siem-
pre un hombre extraordinariamente laborioso, y ha sido iooanaable ea fe -
a t e n c i ó n y cumplimiento de ana deberes p ú b i i e o s . Es to unido á su a v a n -
zada edad, puea y a pasa de 70 a ñ o s , sa oróa qae ea la oaaaa de cond ic ión 
actual." 
E l General D í a z es una de laa figuras máa notables y t a m b i é n una d f 
las glorias máa l e g í t i m a s de l a A m é r i c a l a t i na . Su personalidad hará ópoo-. 
en ia historia de M é x i c o y sn nombre s erá pronunciado coa car iño y con res 
peto por las generaciones futuras de &u pa t r i a . Cualquiera que sea la opio ión 
que de él haya formado la democracia l a t ine -amer icana , naclia, ni los oontem 
poráneoa ni los hiatoriadoraa futuroa p o d r á n negarle la máa alta rectitud de 
sus principios, la nobleza de sus fines y la honradez y patriotismos m á s acri 
solado. B l M é x i c o moderno e s t a r á a l l í , obra suya, como un monumento df 
su gloria. 
Grant , el famoso general americano, op ina que de loa hombres da so 
tiempo tres eran los verdaderos grandes, B i s m a r k , L i -Haog-Ohang y D í a z , 
B i smark ha muerto, L b H u n g Ohang ha declinado, pero ia figura h i s tór i ca df 
D í a z crece más . y m á s grande diariamente, | 8^ 
Como op in ión yankee de uno de loa hombrea de la gran familia hispano-
americana, ea en extremo halagadora, y por eso la consignamos aquí . 
S E Ñ A I J A M I E I Í T Ó S PAEA HO? 
Sala Wé Jusü-Aa: -
I m p u g n a c i ó n fiscal a l recurso de caaaeióg 
por i n f r a c c i ó n de ley interpuesto por Anto-
QÍO R o d r í g u e z Bae tamauta en causa por 
abusos deehoaestoa.—Pooente: señor Noval 
— F i s c a l : L d o . Travieso.—Letrado: Ldo, 
G a r c í a Balsa . 
Recurso de c a s a c i ó n - o o r quebrantamien-
to de forma en j u i c i o de menor cuantía se-
gu ido por don J u n n M u ñ o z como adminií-
t r a d o r do d o ñ a C l a r a Azov contra donFa* 
d ro E . L a r r i n a g a en cobro de peaoe.-Po-
nen ie : s e ñ o r V á r e l a . — F i s c a l : seSorVías,-
Le t r ados : Ldoa . E l c i d y Zayas, 
Secretar io , L d o . Mesa y Domíngüeí 
Sala de lo Civil: 
D e c l a r a t i v o do mayor c u a n t í a seguiio 
por d o ñ a M a r í a Benigna Hernández contra 
don B e r n a r d o G a r c í a Rodrigues sobre rei-
v i n d i c a c i ó n de par to de una finca.—Po-
aonte: s e ñ o r Noval .—Letrados : Ldoa. Váz-
quez y Pessino.—Procuradores: señores Sa-
r r a i n y Mayorga .—Juzgado de Guiñas. 
Te s t imon io de lugares en la testamenta-
r í a de a o ü a Caye tana de la Luz Ármenteroj. 
—Ponente: s e ñ o r Agui r rc—Letrado; Ldo. 
L ó p e z . —Juzgado de Gaanabacoa. 
Secretar io , l i cenc iado Almagro . 
J U I C I O S G E A L I S 
Sección primera: 
C o n t r a J o s é Mosquera , por tentativa de 
v i o l a c i ó n , — P o n e n t e : s e ñ o r AÍ -moal—Fis-
cal : s e ñ o r D i v i n ó . — D e f e n s o r : L \o. Alvaro!. 
— Juzgado del ISatr. 
C o n t r a A n t o n i o R o d r í g u e z , p'¡f übusos 
deshonestos Ponente: s e ñ o r . ,MIMI cal.-
Piscal: s e ñ o r D i v i n ó . — í D e f e c s o r : L : . Ló-
pez B i sba l .—Juzgado del Este, 
Secretario, i i e c n e i a d o Mlyerea. 
Secc'ón segunda: 
C o n t r a E n r i q u e Vega y ot ro , por rebo.-
Pjbnento: aoñor ' Ramiraz Chanard.—Fiscal; 
s e ñ o r B e n í c e z . — D e f e n s o r e ? : Ldos. 
y A l v a r e z . — J u z g a d o de Bejucal. 
C o n t r a J o s é M a r t í n e z , por falsedad. • 
Ponente: s e ñ o r Presideato.—Piscah-sefi'' { 
G o n z á l e z . — D e f e n s o r : Ldo . Baños .—Juzg i ! 
do de l N o r t e . 
C o n t r a A n t o n i o R o d r í g u e z , por robo.— 
Ponente: s e ñ o r R a m í r e z Cheaafd.—Fisoal;, 
s e ñ o r G o n z á l e z . — D e f o n s o r : Ldo . Almea . í 
—Juzgado do B e j u a l . 
C o n t r a J u a n A n t o n i o Erave t , por cobe-
cho.—Ponente : s e ñ o r Picbarao.—Fiscal; 
a e ñ o r Val lo .—Defensor : L d o . Arango.-^ 
Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario: L d o . V i l l a r r u t i a . 
Q e l M e i i e I m M 
E n el O o n s n l a d ó de E s p a ñ a se i n -
teresa por seganda vez ía pregenta-
oión de las personas sigaieotes: Doa 
J o s é F r a g a Oraza , d o ñ a A n t o n i a 
Agui lar v iada de don J o s é Oordil, don 
G a i l l e m o Bnjosa T o m á s , don Olaadio 
Tordera, don Telesforo Q r t i z , don M i -
gael T a r d a Oriols, don M a ñ o e l Diaz 
Arase, don Leoncio Pascna i VíooRt« , 
don Marcos Blanco Mart ínez , don Joa 
q a í a Mendoza Ol ivera , don J o s é To-
rreas B e r g é s , don J o a n H e r n á n d e z 
Mil ián, don Antonio Oaeeta Ooloma, 
don A n d r é s V á z q a e z Sos, don S a l v a -
dor Lagares P e a y ó , don Feanciaoo 
Oollado Herrero, don Migael M a r t i n e s 
de la Vega, don Franoiaoo Fe r r e r 
Gras , don Constantino Ohavea LOÍP, 
don R a m ó n Oohóa , don J o s é Gor íw 
L á m e l a , don T o m á s G a i l l é o V a i d ó s , 
don F é l i x F e r r e í Gü«11, doa Jot?ó Gar-
cía Rodr ígnez , don Franoisuo PiEíero 
R o d r í g a e z , doa Raflao R o m á a Caa-
lero, don Fel ipe Heras Os l i sandro , 
don R a m ó n Robledo H e v i a , d o n 0<v 
?etano Blanco R o d r í g n e z , don J o s é 
G a r c í a P é r e z , doa Serafio A l m a r a z 
Garc ía , don J o s é Mart ínez Ooatreras , 
don Mannel Pelayo D o m í a g a e a , doo 
Manael Bedoya Martos, doa doa L a i e 
G o n z á l e z R o d r í g n e z , doa Franoiaoo 
Alvarez Rios tra , doa J o s é A l v a r e z 
Pérez , don J o s é Y a ü e z B o y a r d o , don 
Pedro Gírala Miliet, don A n t o n i o G a r 
oía Rodrigaez, doa Jo&ó M a r t í o e z 
Santander, don S e b a s t i á n R o d r í g u e z , 
don Miguel Torres NoyB, don I s i d o r o 
Sevi l la P a r r a , don Manael Rodrigaez 
G u i l l ó n , don Francisco Gisbart , don 
Oosme Paa le , doa J o s é M a r í a M a t i ñ o , 
medida (jae ae internaba ea 1A oalie, I j ^ i r a y ea el oastillp del bueno del se,. • q a i r i ó la segaridad (Je el daqae de 
G a i s a h a b í a hnido s a b i ó corriendo 6 
part io ipóndose lo á ü r i l l ó a qae j n r ó y 
e c h ó pestes diciendo qae j a m á s se per-
donaría el haber cometido semejenta 
tonter ía é hizo el voto de comer y be-
ber sin saciar sn apetito y sa sed por 
completo hasta qae la h á b l e s e repara-
do. Pasado el acceso de có lera se i n -
corporó y dijo á Maaric ío: 
—Guando lá monarquía e s t á eu pe-
ligro ü r i l l ó a no tiene tiempo para es-
tar enfermo. 
-—No es poaible, señor de Ori l lón , 
qae tangaia faerza para levantaros,— 
o b s e r v ó Mauricio. 
— ¡ Y a lo creo l—respond ió Ori l lón y 
se baió de la cama. 
—Vestidme para qaepoeda ceüir la 
espada y defender el Louvre. 
Y se l e v a n t ó , como dijera, pero sio 
poder reprimir una mueca que de vez 
en enaado le arrancaba el dolor. 
A p o y ó s e en el hombro de Maurioio 
y bajó al patio del Louvre y en él ha l l ó 
a lossnizos muy soliviantados y espe-
rando ó r d e n e s para abrir las paertaa 
y hacer nna sal ida farioaa contra el 
pueblo, y los c a l m ó d io iéado les : 
—Despacio, hijos míos , despacio. 
L a s salidas son oa recarao extremo 
al que apelan laa gaarnioiooes deses-
peradas y hambrieutaa y, á Dios g r a -
cias, no nos hallamos en eee caso por-
q u é aún hay que óoiaor 7 beber en el 
Louvre y hasta puedo asegoraroa que 
el rey tiene un vino excelente en su 
bpdega y que nos lo beberemos sin nji-
don J u a n Bernardiao Rico, doa ÍT^li-
pe G a r c í a G a r c í a y doa Gerardo Lá-
mas Santos. 
U N VJSNTEILOOUO C S L E B S Í J 
E n L ) o a acaba de fallecer ua h o m -
bre á quien, á pesar de lo humilde de 
ía especialidad qaa cal t ivaba, bien 
puede liaraarae cé lebre , dada la relati 
va amplitud oon qae se apl ica QSU 
oa l iüca t ivo . 
B i rec ióa fallecido ostentaba el ape-
l l ido—eólebre oiertamonto por lo com-
plioado—de D ^ w é e g h e Q a e s e , y COÍICA-
ba a l morir la edad de noventa y rnt; 
añOS. . . . . . . . . . - a r i l a í » ^ « io t a F 
B-rte anciano, nacido en B é l g i c a , er& 
conocido por su nombre de pila, Valen-
t ía , y t a m b i é n por M hombre de la Mu 
ñeca. 
V a l e n t í a era un v e n t r í l o c a o verda-
deramente extraordiaario y gozaba r o -
mo tal da gran r e p u t a c i ó n en mnchae 
capitales de Europa, qae había reoo 
rrido llevando consigo constantemante 
ana maaeca articulada, de cera, de lé 
s s ta tara de aaa a i ü a de cuatro ó oiaco 
añoa de e i i ad . 
Colocado ante el publico fingía eoe-
tener na d i á l o g o con la criatura oon-
t rahecha: ól m o s t r á b a s e duro y crnyl 
oca la ella, y é á t a , paciente, oaadoro-
sa y res ignada, Bl d iá logo • terminaba 
i n v a r i a b l e m e n t e , c o g i é n d o s e do fu ror 
el v ie jo y metiendo airedamenta á e 
cabeza ea a u saco á la muñeca . 
L a i l a s i ó u que el trabajo de Valen 
t ín p r o d u c í a en los pábl icoa era tan 
per íoota , que toda la coooarreaob 
E n L a Moderna Poes ía , Obispo 135, 
ae acaban de rec ib i r por correo los li-
brea que á QÓíít innaoióu se expresaD: 
Siete veces feliz, por R ' i m ó a Melida, 
ü o a Ofie t iana , L a Prueba, por Bmi-
l ia Pardo Pas ;^ . 
Bib l io toaa do D é r e o h o y Oiaaoiai 
•kEl A r t e de la leotara** por Braesfe 
L e g o n v ó . 
Las novelas ejerapjAres de (jarv¿íii-
tes, sus escritos, sus modelo s ¡iterarios. 
B ib l io teca M i g a d a , de , .Ríos Palma, 
dibo)oa de (JabreTa y M i r é . 
Viajeentr-starsido por A g u s t í n Rojas, 
Tfr t i tó da Oh i ru rg i e Oliniqae, de 
T i l l a i i x . 
F o r m u l a i r e de le EiGotriciea, E. 
p i ta l ie r . 
. F . R o o x Msládi;ea l^érvaa^ña. 
A t l a s Manue l do O'ostetriqae. 
Todo ea broma, Viuad Aza. 
L a F i l i e 4 ' ü r e s a d , por Froepsr OÍS-
tanier . 
L á L u t t e ooatre la Tabsrcaloae, E. 
B r o n a r d e l . 
A u Oord d u L i t , por R e t ó Mazero/, 
H a u i a por H . Sieokewikz. 
Les Ohevai iers da la Croix H. Sien-
ken ikz . 
( J e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a por Auíoaio 
Torrérag. 
R m i m o n t Depsaiguca, Ob^tetrioia, 
L e A n n é e Biec t r iqaa Uíeatroterapi-
que e t Rad iograaque pat itf Toboafl 
d" Ooarmeilesi. 
H . S í e n k e w í k s S a i v o n ó l e , lia^rn-
fcions d ' F a n Süy-ra. 
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ramiento alguno. ¡Ahí ¿Y ea d ó n d e 
e s t á el s e ñ o r de Epernoo? 
— A q u í , — r e s p o n d i ó el coronel gene-
ral da los suizos, que estaba may p á -
lido y se m a n t e n í a prudentemente á 
espaldas del bufón del rey. 
—Cuanto lo siento, pobre señor de 
Bpernonj—dijo Ori l ióa con a a tono au 
tanto b u r l ó n , — p e r o como no e s t á i s a-
costambrado á estas cosas, vais á pa-
aar an mal rato oyendo los o a ñ o n a z o a , 
mas al cabo oao se acostombra — 
Bperaon rep l i có y Ori l lón proaignió: — 
Ba preciso que oelebramoa ooaaejo. 
— E s a es t a m b i ó a mi op ia ióa ,—dadi -
có Mauricio,-—pero es necesario qae 
ao noa descuidemos. 
— B a c u a s t i ó a de tres miaatoa, es-
cochadm?. E a ei Lonvre hay ooatro 
mil eaizos y unos trescieatoa guardias 
reales. Oaatamoa coa v í v e r e s para 
trea diaa por l ó m e n o s . S i noa faltan 
mataremos los caballos otras ce-
sas peores se comea. 
—Me parece, s eñor de Oril lón, que 
ai montasen á caballo todos los que 
poeden hacerlo y abr ié semos todas las 
puertas á ía vez haciendo naa sal ida 
podr íamos dispersar á esa canal la ea 
un abrir y cerrar de ojos. 
— E s t o y seguro de ello,—dijo Or i -
l lón. 
—Entionoes oaballol 
—No, aún no, ami^o mío. M á s ade-
lante oa diré por q í i é , — c o n t e s t o O r i -
l lón v encarándose oon Bperaon le di-
o:—a^uedmaei favor 4e distribuir $ 
P A B A U N A J f J c i T A . — S e ñ a l a hoy ti 
almanaque la fes t iv idad católica de 
iae Ju l i a s . ^ i s q C C O . - s c í n o c c a 
E s el santo de moohaa JuMtaa, aml-
gas nuestras, p s ra quienes hacemos 
votoe por la f e l i c idad de ana d¿»|, 
Y entre ollas, la m á s peqaeü^ , la 
m á s mona de í es Ju l ias , ea Jalita 
Monta lyo y de la T ó r n e n t e , una Cria-
tu ra , e n c a n t a d o r » , h i ja idvi&trgilade 
nuestro boen ami go Famko Mental-
vo, can conocido y estimadlo ea todos 
oaestros o í r cu ios sceiales. 
Para J a l i t a h a b r á hoy ranchoa re-
galos de m u ñ e c a s , florea y bcaiba-
nes. 
A q a í va el oaastro, en la exprersióa 
de un beso. ^twís? ".vq Sji.S- A ̂ ' . H 
Oh,' eí, beso para esa carita 
de la ideal, y graciosa Julita. 
I 
vuestra gente entro las salas quedan 
al rio para que desde las veatauas ha-
gan fuego s in para?. A vos, seaor de 
ü z é s ; oa nombro g r a n m i e s í r o da ar-
titleríí*; disparasteis el primer oaaonfl< 
zo y p rodujo mucho efecto, seguid ha-
ciendo lo mismo. 
Epernon se q u e d ó muy aatigfaoho 
porque lo que deseaba era no f^lir al 
frente de loa suisoa. Se oonpódeÍBS 
disposioionea inter iores y ejáoatd m 
celo d igoo de alogio las órdenes de Ori-
l lón y en cuanto al b n f ó n tunsfomó 
en diez m inu tos todas las .qi'sa tejas 
del L o ú v r e ea b a t e r í a s y c a s ^ a j ^ 
e m p e z ó á hacer disoaroa con mfeir̂ Wa. 
Or i l lón , qne estaba demaíjiado 
a ú a para andar, hizo qua le ssatasea 
sobre doa mosqaetcs coloeadoi en cruz 
y l levados por caati-o auizoa y deesU 
manera r e c o r r i ó i»l Lonvrj i , asistió 4 
todos los p repa r^ t ivoa , d -̂j lndoae vát 
ea todas par tes y a l cabo fasae á reu-
nir oon M a a r i c í o ea tina da las sai&a 
ea qae ó a t e mandaba el fuego. 
E l i n t e l i g e n t e y valeroso bafóa del 
rey, metamosfoseado de pronto en ge-
neral, mando amontonar co'ohoaeg ea 
las ventanas no dejando ea eataa maB 
que nna estrecha abortara por la qae 
pasaba la boca del os i ión y eíi persona 
apuntaba uno da estos quo era preoi-
aamente el colocado frente á la barri-
cada. A l ver en t rar á Ori l lón ta la m-
proviaada b a t e r í a r ac ib ió l e Maurioib 
con una sonrisa y le d i jo : 
1 
r U ü i a U D { e o e o g 0 0 5 o b o l I A n o a a i o m A T I U 
í í o o n a s DB F A T E K T . — De qne la 
emprepa de JPayret se tfana y desvive 
por ofrecer novedades, es oosa qao á 
nadie ee ocqlta y mnoho menos para 
los qao á diario acadim03 al elegante 
coliseo, segaros de pasar dos 6 trca ho-
ras p,gradablP8. 
Naestro eatiaiado colí>g« del Avisa 
áor Comeroial, ha tenido el oaidíkdo de 
apantar el nánaero de obras paestaa en 
escena por la üoínpafl ía de Tomba en 
, pooo más d'3 mes y medio, resaltando 
noa larga relaeión de representaeiones 
desdé L a Pcupée, con qae se i n a a g a r ó 
la temporadv hasta B l Onitarrero, e s -
trenado en la noche de a ver. 
Véafte la s e r ü : Loa (Jranadtros de 
Napchón, Mmxlló. Nitonohe, Doña J u a 
ntía, Rl vendedor de pájaro*, L a Mas-
cota, Satanello, Lc>s Monqueteros en el 
Convento, OtYoa de la felicidad, Las 
oampayas de Oarrión, I I babbeo é VinUi-
gan,t*} Orfeo en los infiernos. IM Gran 
Via, Bohemia, Oavalleri* Uusüoana, 
Carmen, Los Fayatos, F r a JJxáeolo y 
Don Pedro de Medina. 
Todas estas obras han sido presen-
tadas con un lajo y propiedad en tra-
jes y decoraciones A qne no estamos, 
por cierto, acostambrados. 
H a lachado la Srnprena con la inex-
plicable índiferennia Je ana considura-
ble parte del pábl ioo . 
JPero esto, por lo que estamos vien-
do, ai Ja arredra ni la des a lie a ta. 
FiraK» en so propós i to dH ofrecer un 
eipeotíiíjalo digno do la cultora de esta 
sociedad, nrepara los estrenos de á r ~ 
iagnan. E l vitj) de la montaRíi y la Uis-
toria de un Pierrot. 
Y si fuera eito pooo, ara,ba da esori-
torar á la notao'.e soprano saliora Mar-
qor^ i y al director do orquesta señor 
Lapin, qoftee encuentran ya en c a m i -
no para esta capital. 
L a señor» Marquesei, do la cual se 
Boa hacen grandes «logioa, viene á re-
forzar eiíe bri la i i te cuadro d-í artistas 
donde figuran, ea primera l íoea , las 
señoritifl Lafóu y lUcei, y los señores 
Poggi, Msrangoai , Altnaaai y Majo-
roni. 
Y con ananoiar Mrmllp. Nitouohe, por 
ú l t ima vez, en la fanoióh de esta nooh*1, 
queda ya dicho todo lo qoe nos propi-
ntamos hoy hablar respecto de la ü o m 
pañía qae nos viene ofre)icnd'> en el 
teatro de Payret v e l i i i s t*a selectas 
como iotereBrtutos. 
KOJAS Y P A L I D A S . —Acornp iñ uin de 
frases car iñosas ODS dedica ./ »-ó Mia-
ría O j í l a o t e s uu ejemp'ar de sus f¿ 'jan 
y Pál ida*, recopila ü'^ri do loi varsos 
del joven y dulce poeta qao h*n enga-
lanado, en d M t i a t a í OOMÍOJIC ,̂ la<i oo-
lumnes de nuestras primaras revistas 
literarli'.s, 
B ! tomo de E i y a s y P d l i d i S Q B pequií-
fio. mannab l í y elegt»nts. 
8 a í:npro«iAji honra, por lo esna-ir.!»-
da, á ios talfótss ti p a g á r t e o s de Mi F i 
garó, qne una vaa enás ha paesto á 
prueba ¡-n gostb y delicadeza ea este 
género de trabajos. 
D i las íina^ y satinadas páginas de 
Hojas y Válidas, noa permitiremos en-
trenacar este sentimental soneto, donde 
vibra, en la m í a s n b ü m a de U s evoja-
cicoee, el alma de un poeta: 
L M I M A D T I B 
Cariñosa mujer, tá qao has bordado 
el nido do mi ln;í.ar dulcí y bendito; 
donde mi tierno corazón nurchito 
encuentra asilo divin vi y am,tdo. 
Tií qne á mi nú non soñador, has dado 
el anhelo tsnaz á lo infinito; 
y que en mi cuerpo, gélido granito, 
la sangre do tu cuerda has infiltrado. 
Tú que cambias mi pena en alegría, 
tú que en la vida mo prodigis auertea 
y la vida sin tí fuera an dea'orto; 
una cosa te pido, malre mía, 
juna cosa tan sólol Que despiertes 
mi corazón para el amor ya muerto. 
Josá Ai. CiiUantes. 
L a órítioa que escarbe, á su antojo, 
buscando la s bellezas y los defectos de 
Hijas y P á l i d a s . 
Nosotros, sin pretensiones semejan-
tes, tendremos siempre para recrear-
nos en el libro de (Jollaotes varsos tan 
bonitos como los qne dejamos copiados. 
UN KSTÍIRNO E r r A ^ B i s a . — L » tan-
da de honor en la fancióo da Aibiso 
es hoy la primara. 
iSstá cabierta con el estreno de Bl 
fantasma de Z Í O Í ^ Í U I , jog iata l i r i o 
en un acto, letra de J A JICOU Oortóí y 
naásioa del m teatro U ibio. 
B l raparte da panales mal slguta ati: 
Doñalnóa, señora Duatto. 
Balbina, señora Imperial. 
Ramón, señor Buxena. 
León, señor Qarr idD. 
Angelito, señor Aren (hijo.) 
Joaquín, señor Frasquleri. 
Üompietan ol resto dal programa el 
bonito sainata Ca Uao^rena y la aplau-
dida zarzaola E l f 'r t i t del que 
Irás en segunda y tarasra tauda, reí-
peotivaraante. 
{ Bn esta ú l t ima bai lará el zapateo la 
oelebradídima Amelia Baasigaa n » . 
Primera ostralla dal arte coreo grá-
fico en la Habana. 
L a f a n o i ó n e s de moda. 
Ooueaio E O L A . — L a e lecc ión de co-
Ijegio para los n iños es asento que n in-
gún padre debe determinar sin antea 
haber rfcflrxionado mucho. Nfieeeario 
ea corppreDder que en la escpela se for-
ja el alma del niño en sus m ú l t i p l e s aa-
pectos para 1» vida de la c i y i l i z a c i ó o . 
Elegir on buen maestro es alcanzar 
P̂ BÍ para nnebUr.s hjjas u n a bfiena or-
ginizsción rcorf;.!, intelectual y física; 
MÍO es, predecir qae obtendremos un 
eiadadano úti l para si y para sus se-
mejantes. 
fistos tres puntos de mira t i é a e n s e 
may presentes en el OoU'glo que sirve 
de epígrafe á esta gacetilla. Los alum-
nos qne de HGS acias han salido, pioe-
ban elocuentemente esta verdad, y 
ellos serán los mvjores pregoneros del 
boen nombre y crédi to de que goza es-
te plantel do en6« fianza, establecido en 
la calzada de la l ieina, bajo I» i lustra-
da dirección del licenui&do don Segan-
do Po l» . 
£Q el p:cseute mes pe inangorferán, 
s e g ú n circnl&r qoe tenemos á la vista, 
las clases de Dibujo y Pisno. 
Dirigida por el s^fior Lapizando, pro 
fescr rita-ur de la Universidad de O x -
ford, qae í te^ba de llagar del extranje-
ro, está abierna tn el miemo Colegio, 
de ocho á uutve de la noche, una A c a -
demia para el estudio práctico del idio-
ma inglés . 
LA KOTA FINAL.— 
Galantería . 
L a Condena X , qne ha cumplido 
p í n c a r o t a ailos, se asosta al ver una 
fbeja. 
—ÍTo tema usted, seaora,—le dice 
un amigo.—Las abejas no se posan 
infta qoe en las rosas. 
ÜN L 1 B E O NEOaSARIO.— 
Dentro de mny pocos d ías , sa ldrá á 
a lu í pública, en esta Capital, iin nue 
10 l íplo titulado "Tratado t e ó n c o -
práctico de Gramát i ca razonada de la 
lengua casfeliana", escrito por el Ldn. 
Gregoiin Ortega y Navarro, Oonfereti-
cista que foé de esa asignatura en la 
.Korraal de verano de Santa Olara de 
19B0. Bl libro se es tá imprimiendo en 
1» acreditada casa de los Sres. IJo i í y 
; Hermano y tan pronto se termine d a -
remos oneuta á noestros lectores. 
r e u m á t i c o 
• 
Si padece usted de dolor, 
de cualquier cjase que sea, 
tenga presente que el dolor 
.no es una . enfermedad, 
sino un s í n toma ; que lo 
que hay que combatir no 
es el dolor, sino la causa 
del, dolor; que los linimen-
tos, aceites y friegas son 
poco más que inútiles. 
Recuerde usted final-
mente que para combatir 
la causa del dolor H A Y 
Q U E T R A B A J A R POR 
D E N T R O . 
lisos dolores, sean en los músculos , coyunturas, 
cabeza, etc., sólo cederán cuando usted se ocupe 
s6riameiite de purificar y enriquecer la sangre y de 
fortalecer el sistema nervioso. Eso es lo necesario 
y ocuparse de friegas y linimentos es tomar el 
rábano por las hojas." 
E l remedio es fácil de conseguir. 
R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S , 
E l reumatismo es una enfermedad de la sangre; 
la neuralgia que se manifiesta por insufribles dolores 
en la cara ó en la cabeza es " la plegaría de un nervio 
liambriento"; la ciática es el reumatismo con nombre 
diferente y nada más. 
Todos los médicos sa-
ben y todos ios pacientes 
debieran saber que las 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Wi l l iams constituyen el 
mejor remedio en casos de 
reumatismo, neuralgia y 
ciática. Miles de pa-
cientes lo saben ya por ex-
periencia. Miles lo están 
viendo demostrado en sus 
propias personas. Y aquí 
conviene repetir que la 
frase - miles curados y 
miles curándose" es sim-
plemente la más corta ex^ 
presión de una verdad 
patente. 
Cuando compre usted estas píldoraa 
examine las etiquetas color de rasa al 
trasluz. Si son l eg í t imas ve rá usted ea 
trasparencia las palabras 
S i no aparecen estas palabras E N 
T R A S P A R U N C I A (examinando el papel 
contra la luz ) ha habido e n g a ñ o y debe exig i r que se le devuelva 
su dinero. 
D R . W I L U A M S M E D I C I N E CO., 
fcbeoocUuly, IN. Y.( Estados Unidos* 
Num. 7 
vr-r-;vr-"-
V i n o s Q - a l l Q & o a . 
Otra remesa de los legltimoa del 
Kivero de A v i a ^Orense) se han reci-
bido en Lampari l la núm. 19, a l m a c é n 
de los Sres. Itomerc y Montes; vinos 
afamados qne no tienen rival para 
estos poiaes cá l idos , por an agradable 
bonquet, poco aloshol y la cantidad 
de tanino que contienen. 
Boo los vinos más sanos y aperitivos, 
y el púb l i co debe preterirlos. 
me F i 13 
D I A 12 DK A B B I U 
Esto mes eitá oonsngrado á la KMarr«coióu del 
SeCor. 
Kl X'ircnUr eatá en el Cerro. 
Santos Jallo 1. papa, y UvniUntlno, coi fesorss; 
Zenóo, s. b A j V(otor, tn&rtlret. 
Han Juilo, i-iimér papa de f»t8 nombre, yid la 
primera luí tu la efufiad Uterua, iekbto danpuéi 
^onde b^llUron til» etoUtecI'úa detea y bminentoi 
virindei. Vivía en li. 1:1; «icpúo uñ modelo d« Tlr-
ítioHOB mlnUtroi del lautaario, cuando par U muer-
te Del pontífice San Maiooi, ÍMÍ elegido el dia 8 do 
febrero del afio 317 «n suoosor. 
Gobernó ette Santo la Igleala haata el dia 12 de 
abril del MCO 8f'2, qae descansó t^nqullamette en 
el SeRor. Dotó & la Iglesia de sabios ngtaiiieutot, 
' ; FIESTAS K L SABADO. 
Klsa» o'<!»rm?<*i —Kn la Catedral y en la major 
par e JeKs tumplos. 
Han» <i» HÍAI:*—Día 12.— Oonespondo Tlfl^tr 
& Ntra. Bra. del Pilar en BU iglesia. 
— — L 
IglesU Parroquial di Guadalupe. 
Ca^ooismQ. 
Hablando sido «xolulda dt la ensafiaois oficial j 
en machos coléelo» ynrt'.oa aras la cías» de Reli-
gión tnn neoesarla «a toda sociedad bien ordenada, 
7 baüándoae «na gran pirte de los BICOS de ambos 
SCJCVH en 1« m&s aeaiplota ignorarisia de la dotttini 
cri».i*na, sanie* muy eseareeiditmente á todott lo« 
padres y maur«« ¿» fasaitla qae á lia de «nir.plfr los 
sagraos deberea aae tlacen para oca cas hijos los 
maadeQ á eata inleida i loatralrse en la doetrisa 
orlstlasa r ws Isa mlstoxios priaoipalni de nuestra 
Santa Beliglón, 
Al cfaoto sa establecen de naevo las clasea sema-
nales d* ci^vo'sm» eligiendo el sábado de u .a átiea 
de la sarde, ya por ser dia de raosción en los coV-
glos manloipales, ya también ptr ser de me: os oca-
pación para los Párrocos. 
tJuplioo tamblón 4 la» pt-fsoaas piadosas me a/a-
dea en esta oirá t»n importante, la cnal ha de pro-
daolr segnramenta, coa I« bendición de Dio?, exjo-
lente* r«sa;tades. —XI Párroco, Gamersiudo Itc-
dricau. 2PU 10-13 A 
1 M í Sfl 
MÉDICO CIRUJANO 
Baferíaedades dp las oídos, 
Gastro-ieiestífiales 7 nerviosas, 
OoBgultas de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
Mural la e s q u i n a á V i l l e g a s , alto*. 
SOLEMNES CÜLTOS 
que a l G-lcrioso P a t r i a r c a S a n F r a n " 
c i s co ¿lo P a u l a se d e d i c a r á n e n 
e l prosente a ñ o e n l a i g l e s i a y 
hoapi ta l do s u nombre . 
Kt Jaeros dia 11, K la» clu-o Je la torle, selzari 
la banilera en S';Qal de ano al sigateute dia oomen-
tarl la Novena en asta f>rma: 
Hl vieraoa i'/, ' les echo de la m rnna, misa sc-
lomne; á las sais j r f dia de !a tarde se rosiri «1 
Santo K Hurlo y U Novena del Santo, dospnás ha-
bri sermón, turminaiido con la salr» y iotení-s, 
ooot'naando así todos los días de maQua / tardo 
hasta terminar el novenario. 
Bl sábado 20 salve sclemoo. 
El domir.no 21 se h»rá la fiesta iclomne en el or-
den firaionte: 
A las siete de la ni'[Una la Comunión Pascual á 
las erfcrmvs del Hospital, que administrar' ei Ilns-
tiislmo y lí' voríi.d.ahijo seSor Obispe Dloocaaoo. 
A las '•rho xmrdU| misa á toda orquesta, 4 la que 
asistirá S. Ñ. I . , y sermón á cargo del Pbio. D. 
Antonio.Bodrlgnec Arar Jtf. 
TerinlaaiU a misa se permitirá la entrada on ti 
Hospital. 
Habana, abril 10 de 1901.—Rl Capellán, A'fredo 
V. Caballero; 25̂ 1 8-12 , 
I H 3 
IGLESIA DE BELEN. 
Kl sábado próximo álasf i a, m. tendrán lugar 
los aoKxiB reü^loshs con qyo Is^nsualmente obse-
quian 4 Mátía' InmaoóUda so» ^ vienteo Hijas. 
Se desea ous tidas'elUs ait«tsn «so di* y ermi^r-
coles preoearnto á <.f e. «r ros íl ialts .'etlcitacioLes 
• la Madre por la Munfunte B^surrecoión da un 
Hijo.—Kl P D¡re(tor, Fóiix Ciistóba', 8. J 
2i98 8 10 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de l V e d a d o 
y C a r m e l o . 
Bl día 11 <lel presenta mes, á las o*ho y medís 
de la mafiana, tendrá lugu* la solemne fiesta qnr. 
anualmente se tributa ai Patriarca 8.-. José, oon 
sermón á oaigt dal Bdo, P. D. Cristóbal Alzpnro 
de la CompaCia da Jasás. 
8a suplica la aslstaaola á diobo ^ote. 
Habana \2 d» Abr^ U O l . - K l Párroco. 
COMUNICADOS. 
En la Expoaisione Camp'onaria 
Internadonale di Berra acaba do 
•or premiado con Oran Premio di 
Onore el Viuo de papaylna de Gan-
dul. En ol Concurso Exposición 
Internacional de Paría, 1900, se 
lo otorgó á diebo excelente prepa-
rado, Diploma de Oran Premio con 
\ JeHcHadones del Jurado y en la 
Exposición Universal do París do 
1ÍMX), medalla de bronce. 
Son ya diee y seis Premios Su-
periores á Medalla de oro y una 
de bronce que alcanza el reputado 
Vino de papayina do Gandul. Em-
pléese en todas las enfermodades 
del é«tóm»go ^ intcatinoa. 
c 59» 8-4 
D B , HERNANDO SE6UI 
C o n s u l t a s a z e l u a i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s de l pecho . 
Tratan lauto especial de las afeooionei del pul-
món y de los bronqnioe Neptano 117, de Vi á 3. 
e « 7 l Ab 
E e c c i ó n de I n a t r u c c l ó n . 
S E C R E T A K I / . . 
Aodrdsdo-por la Junta DImtiva la c e-. icn ('e 
las clases da taqulsraíla y escritura á míqui <a. es!:-
Hecciót, com^btentemef ta autorisads, acordó sa-
car á < orearse rr.n demrstractfn práctica la pi&aa 
«Je prcftj'or de dlcbi.e »iignituT;s 
Lcr leS.ncü qu» de>««ii optar á diohr.s v l^i ' o se 
satviiÚD pr¿sei>tAr RUS •^líoila.'les en la secretaría 
de la Bcojt^n, on cuya rásina Ia« recibirán hasta las 
ooho da la ñocba éál sáfitdt) 13 del corriente, din-
doiee sdcmáR rxi»'! 'a-n'-ne» verbales e cerca de otros 
pánica arte r^forectee á estas cía*es, 
Har.aru 9 *4 «br1fe<Íflri9ut,-& FtrnTdo irr«7 s. 
c 6í5 alt 3a 9 .Kd-iO 
l i e 
íoccíén de Kecreo y Advrco. 
«BCRKTAR'^ iTWIfJJ 
Aat< ricedt esta Hecc'ón por la Jotta Directiva 
para celebrar uu r"-*'- buile »it (,a'i en le noobe «le. 
pr'xirae domirfo 11 «leí ojrribijte, s i tnoacia cor 
este medio par' co r<.l:a<eLt'j de los st&o.&s tst-
l'^r:. toae? de o ho á ;a eatra^ , r',q;i»ito ab-
so u'acentu ind'speneAble \t. \ riSoataciOn ael rbol-
bo de meo actual 1 ia Coml.iAu d» i u^rtií. 
Quais en r'gat t\ artletló 13'do] kcglatn -tt- de 
asta Hecctón que dio» aáf: 
' • L n nothos de f»n'.l<5n sala Sesclón podrá'ra-
obazar ó vzaalFKJr del local la persona á personas 
que citimar^ ernveniantos, si« rxjjllcacionsa da 
singana csi «de " ~ era í ' f ^ erqoja i j 
Siendo este baile ^xoloslvamente para los ŝ flores 
asociados, «o advierti» qne quedan s upa raídas las 
ir,vltjolones. " < & 4; 
L<s y , f.Lñ de esic Centro to abrirán á las ocbo 
y a bailo d4rí prirclylo á K s nu»iTe. 
Habana 10 de ubrii á« — E l Setretatio. Pió 
Janeo d3l Facial. o í77 8a-ll 8d 13 
L m m m 
. . DE LA . , 
m m m 
d e b i d o á l o s b u e n o s 
y s e g u r o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s d e g r a n 
c o n s u m o ^ h a s a n c í o r 
n a d o e l u s o d e l a 0 
Li COMPMIDGaá GADITANA, 
' G B A N FABRICA 
de Tib»c<n9t Cigarros y ' ¿fXji. 
P A Q U E T E S D E F i ü A D Ü Í i A 
la . 'iO J i 8 
Viuda áe Manual Garnacha é Hijo-
Santa C l a r a 7- H A B A N A 
o <J7l «123 0 a4-15 Ab 
JU Dos de Mnyo—Jcj&TÍñ de 
N l c d á * Blanco, AQglííes a* —íiete 
« o í i g a o v á c r t d i t a u o eítávbíecimieut.o 
R B Á L I Z X gr^RCiea tvxlateneiají en Jo-
vaci, oro de ley, g o á r o e o i d a e con 
precicecp. brillantes, eítmer^ldae, anfl-
ron, perlttP, ry.lií*s, etc., todo de ver-
dadero valor y mér i to art í s t ico en re-
lojes de oro, iRt nt.-nas y leopcldiDáa 
para FI floras y cabnÜtíron; teacinofi 
grao tsnrtiuo de las fábricas más M)re-
ditada", comí Lange Ademan, etc., á 
tvreoice ronf móriieo». 
E- l̂a caca garat t l i a la bnaüa ca l i -
. avi dt. PUS ji^yas. 
NVÍB. —Se compra plata, ero vi jo, 
brUUj.tf.e j tele, ciase d« joyas y pie-
''ras ür.he, pagando U)3 mvjoree pre-
oina de píate.-—Nifioláa Biayco, i 
M i Empc fio < ^ YA Dos de Mayo, 
11 A L U N A , Angele* 9 . 
2:51 elt <^V7Ms 
MEDICO O C U L I S T A . 
Jefu d j cUnlaa dol Dr. Wíekar an Ptrla, ttgíu. 
crtiü :ailo,~Uortí ¿a ecisuita ie 12 4 5 tarde.— 
Fara pobres enfermos áf 8 á 10 maCaca. Sol «6, en-




EFERVES- « í̂ 
CENTE, 
m i B i u o s a ^ 
Y PUaGAFíTEp 
c o m o e l m á s a c e r t a -
d o r e m e d i o p a r a l o s 
d o l o r e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s , e r u c -
t o s , a c i d e z d e l a s c o -
m i d a s , e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y t o d a s 
l a ^ i n d i s p o s i c i o n e s 
d e l e s t ó m a g o * 
Elt toda tasa debe ha« 
ber siempre an frasco de 
M a G N B a m de S H E R á 
E x ! | a en cada frasco e3 
nombre 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U 
J O S 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoco usted si un 
PATENTE 
Ea qae íxjdog Ueyali en la esfera on rótulo 
; que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜNÍCOS 
E v a 
' E s t a c a s a e s l a á n i o f t que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can. 
ti.dades y larnaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
ra- iAb 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
i 
620 i 7 < í 
C 181 3lS-2t) a • 
H I E R R O G I R A R D 
El profesor nórard, encargado de 
la Memoria á lí Academia da Hsdl-
cica de Parí» ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y ¡o que 
parliculannenle disiingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
aue combate el ertteñimicnto, y elevando 
u dúiis provoca numerosas deposiciones». 
El Hir.RRO GIRARD cura la palidez 
d« color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sanare; foí 
tilica los temperamentos débi les , 
emita el apetito, regulariza 
el trabajo mensaal, y com-
bate la esterilidad. 
ER todas las íarmaelat Á 
•M H l " ^ a n c ü a a l f l l o e r 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos premiados en la E x p o s i c i ó n do P a r í s de 1900. 
8i % • I^áqulaa—Cordeles ó hilos de todan plases-rFabrioaci^ó E-peoial, 
S e f a c i l i t a a mu<3«tras y prec ioo á «BoíiciVaa. 
V e n t a s á loo C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
a 3, 5 j 7.—Apartado 2 5 1 — T d é í o n o 1.287.—HABANA. 
X i^il» 01» wy ] JT^LI 0 « T , M ohrtdíü.a «ÍBIJIIM « £ £ u k i I 5 !*í 
m n u u n n u u c i 
E L I X I R P O L V O P A S T A 
DENTIFRICOS 
fes ¿i: i y T I 
Juegos de cuarto de todo lo mejor y m á 3 moderno, de no^al, fres-
no, nogal piomeado, coa cama, escaparate, vestidor, lavabo, billas, s i -
llones. 
Los hay desde $ G2 con cama, escaparate, vestidor mesa, de noclie, 
sillas y sillones. 
Juegos para talas Luis X Í V , Renacimiento, Reina Regente y óteos 
estilos. 
Idem oon 4 sillones 12 sillas y mesa de centro, á 24 pesos. 
Juegoft.de mimbres, desde $ 34.50, preciosos, con sofá, sillones y 
dllas. 
Ooches de niños para paseo, do mimbre, desde $ 5,30 uno. 
SILLAS deade $ 3,75 usa—SILLONES desde $ 4 24 uno. 
Lámparas de cristal de una luz á $ 15.50 una. 
Idem de id. de 2 lacea á $16 50 una. 
Idem de id. de 3 IUOÍMÍ á $ 1 9 . 5 0 una.~H»y hasta de 36 luces. 
Lámparas de bronae ddd4e 7 pesos. 
Lámparas con pre«o«a« paabalka de ceda de colores, desdr? 20 pe< 
sos nua^ no las Lay mát lintUa ni Más modernas. 
Enjoyas, hay de todo le u ¿ 3 •«áecto que produce el arte en ter 
nos, medios ternes, aretes, « m d a d o i , »ortij«s para señoras y cabal le-
ros, cadenas y collares oon brillantes. Precios ai alcance de íodas las 
personas, pResfco que hay desde 60 oeníavos hasta 1000 pesos, ó m á s 
según se desé(í. 
Cuadros para salones, pira salas y antesalas y oomedores, desde 
U N PESO uno. 
Desde 75 centavos hasta 85 pesos una. Son de seda, con y sin fle-
co; estilo modernista. 
ORNAMENTOS PIRA 1SIESIA, 
Tenemos gran surtido y se realizan á precios baratísimos. 
Í B L 4 B E , P I M O » 
T E I a " S A M T A 
Este eotigao f rtMrmadp ^feitlcíñaiicai», sitsu&á* «a «1 pueblo 
nombre, inroediftto ü bafio jr aí^BAjitisJíSB t»Q r^j^abradoi, ue ofraoe ai públi-
co, donde eacout-rarán SSES»1^» aálflfcenoUfc. 
Los precios de h o s p e d á i s afesndleDíio la títaaol^a var ían élitro y 3 pf> 
sos O R O disrioa. 
Informes: B A N R A F A . B L ^ 1, í f t í O T A B H A B A N E R O , AGUAS O X I -
G E N A D A S y J. M. Twftí» fes Anaistad 69. 
T O U R I S T S E - I / a la ia de jPtdos situada al B. de la de OabR r á 
110 k i lómetros de la R&b&na, «uast» «os loa rSpldo^ vaporea JXUBVO Ciibano 
I s l a áe Cuba qne salen de Bafcabanó lo* s á b a d o s y domingos y llegan el misnio 
día. O 473 60-13 ¥i 
C1IMN I N F A L I B L E M E N T E 
De venta enlodas las lueüas farmacias. 
D e p ó s i t o pr inc ipal : F a r m a c i a del D r . 
B O L "ST 
Oarrido . 
£XOJÍ«iV 
LICOR M BREA 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años do éxito y más 
do Doscientos Mil enfennos cu-
rados, algunos do nna manera 
prodigiosa, son la mojor prueba 
párá demostrar quool LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es ol que mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses robel-
dos, Expoctoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y domás 
afecciones dol tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil on 
los Catarros de la vejiga; puri-
íica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso so abre 
ol npotito y se engorda. 
Enfennos causados de tomar 
otras medicinas bau recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y A su boriófico influjo 
han recuperado ol dón más pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros qtio llovan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo en la ^ 
BOTICA y MOIiüERIA j e S . JOSÉ 
Habana 112, Esquinflá Lamparilla, 
Y on todas las Boticas acreditadas 
de la Isla do Cuba. 
C 619 1 A\> 
INTO se desconfie de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las B^ns t i l l a s A n l i e p t l c p l l c a H do ^ ^ ^ . Q M 
0 € : B I « A , cuyos prodigiosos - - ^ • ^ c ^ 
resultados son la admira- ^0^^1ZÍÁ'X\^> ^ ^ " ^ * ^ ^ 
ción de enfermos ^^-^Tf^lOX-V* Z ^ * " ^ 3 0 sCos. 
que padecían \ S y ¿ \ í ^ ^ ' ^ D e p ó s i t o p n n -
LA ^ ^ " ^ o X ^ , " J^U^-"^ cllial ^ ag'enté para la 
Is la de (Juba, Avicrica, Puerto 
Rico y Méjico, R . L n r r a z a h a l , Mura-
lla, 9li, Botica San Julián. Büahnna. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
C449 34-8 Mi 
Wm 
C U B A S . v . ^ / x a . L"XM 10 ) ^";iíí,íf> ? T l m ' l í j ' Í Í VA 
C&VIÍSUI««S gsrátls p a r a loa pobres . 
% f 627 >••I\ A 
m m m m . 
C 562 W 2S Mí 
aesba de recibir por el correo FRxOTCÉS " L A 
N A V A R E E " inmenso surtido de modelos de 
m 
iOOÁS DB PiBI 
Bombreros de Primavera y Verano 
para niñas y señoras de todas Jas edades y de las principales y m á s 
acreditadas casas de Pa r í s y r u é de la Paix. 
Igual en cascos de sombreros le chic y elegancia: Grandes nove-
dades ea canastillas completas: Cargadores, gorrito?, zapatitos de r a s o 
y nn sin fin de artículos de canastilla. 
Camisas de sed»; sayas de seda interior, y toda clasa de adornos 
para la confección de sombreros. 
Vendemos al por mayor y detalle, precios fijes y m eompeteneia, 
U l , San Rafael 361—HABANA. 
J - O ^ Q T J T I s r B T J I B I S r O 
L a bebida m á s selecta y agradable que se conoce, 
L a preferida en toda la I s l a de C u b a por las personas de gusto 
t ^ O J O C O N 1*AS P A L . S I F I O A I O ] í r E 3 . 
X T u i c o m importadores 
c. AU i 
Homagfosa y Comp., Gíicioa 23. 
ry Y i m de mesa HnfoVHancoíverédderamentie 
r ^ Ü I ;: ¿ d i i á r l á s m c o n o c e n e n C f y f B A . 
- i ^ é i d o ¡ss clamados viñedos d e l a S o e ^ 










« « a 
Y 
En todas partes se conocen y se prefieren á BÜS similares extranjeras. 
ni 
E l m á s sano y mejor reconstituyente. 
V l l a p l a n a G u e r r e r o k €#. H A B A N A 6 9 , M a n t a , % % , 




Contiene loa principios activos d« 
la creosota do haya, asociados al 
Morrliuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
qiio se conoco contra B r o n q u i t i l , 
C a t a r r o s r e h o l d o s . T i s i s l a -
r i n g e a . C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en 2.* y 
3.e' grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en tocias las F a r m a c i a * . 
M U E B L E S -
Fabricados en el país bon maderas de 1' 
y de la clase que so pidan. 
Juegos do cuarto Luis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desdo 4i5 á 3,000 posos. 
Id. para sala Boina Begonto, Benaei-* 
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
eomprador. 
Idem para comodores, do nogal, fresn^ 
roble 6 caoba y mármoles íl esoojer, blatifr 
ees ó de colores. 
Idem para antesalas desdo 32 á 1,100 9. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente oomplejlo 
y para satisfacer los gustos y caprlebÓa 
mas delicados. 
Par sillones desdo $ 9-00 
H . eilloncitos id 4 24 
Sofá Id 7-60 
Mesa id 2-00 
Billas docena Id 18 00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas id 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPIOEPuIA y OUBRO. 
Jueguitoa para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillonoa y softls para calas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi do ganga.;»» <»*• 
V i s i t e n e s t a cae»* q u a ofrece l a 
v e n t a j a de t e n a r tedoa s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . £*a 
e n t r a d a e s l i b r e á tod&s h o r a s d e l 
d ia . « ¿ a ' J a l e i 
Gasa de BorMla, 
c. fi i5 1 Ab 
P A R T A G r A 
B 
E s t a fábr ica emplea exclu-
sivamente T A B A C O S PUROS de 
las mejores vegas de V u e l t a 
Abajo . 
Garantizados por sus propie-
tarios 
(.ifventes Furtiandczy Cp. 
I N D U S T R I A 160, HABANA. 
of.78 8 Meo 
Marca ganoionada por el Tribnnal Supremo de Justioia, como E X -
C L U S I V A de J. Brocchi y O .̂ sucesor H . Avígnone. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, vdejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan V E R M O Ü T H EROOOni y 
«i no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, INDUSTRIA, 138.—HABANA 
Casa especial de importación de productos italianos. MSJHGO «IÜUJAHO 
de l a s F a c u l v á d e a de l a S S a t a n a 7 
K V "Sr orfc, 
1 EspeciaUasa en ©uíerrctodadoe eoctetM f 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar 
D E . W m q W i F l B B O M O i 
TUS ÜfiISASWÍ>¿'; "V • 
•UWK BUrU n . Dé W 6 Sy V 609 1 Ab 
clase de objetos. 
e l ? ? m 
Ciablivete (pvovl ia iOí ía imente> eü 
& 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 12; y de 1 & 4.. 
QBATIB fABA LOS fOBS^S. 
Médico honorario del Hoipltalde San Láiaro de 
UHftbana - E N F E R M E D A D E S DK L A P I E L , 
B I F I U S Y VEHEBEO.—Consultad d« 12 á 2 . Jo-
»&s ai avía 91. V 618 1 Ab 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIRUJANO-DENTISTA 
EepecialiBta en las ncuraiglaí faciaíea y afeccio-
ne* slfliíticta de la boca. CoBBuUa-j y operaciones 
de8 i 11 y de 12 á 4 p. m. Gabinete Amistad 53. 
C 582 alt 13d3 l í a - 4 Ab 








D e 9 í l 2 y < ' e 2 á 4 . 
15-2 A 
Br. J . Hafael Bueno 
M E D I G O - C I E Ü J A N O 
Piroctax l a l a Qnisata dol S o y . 
fia tranladado «a e»blnete do consnltaa á au do-
uioüiopartical&y, Galiana 60, altos, entrad» por 
Kentuno. 
Con«nlta« da 13 á S- Teléfono n. 117V. 
2-5q 2«-l A 
Miguel Vázquez Constantm 
ABOBADO. 
t T N A H B O P B B O H A I N G L E S A 
que ha sido Directora de colegio, te ofrece para dar 
Instrncoión en castellano y enseflir el Idioma in-
glés á domicilio y en in morad*. San Ignacio n, I f . 
2367 ¿6 4 A 
C0LEOI0 "ARCAS" 
SOL 93 . 
E l Director del expresado Coli gió Comercial ha 
estableoldonn curso preparatorio para niños de 12 
415 años, en el qne po ruña módica pensión cursa-
rán las aii^naturas as 
G R A M A T I C A C A S T E L U N A . 
E|er.iioio« práctlnos rte ORTOGRAFIA. 
GEOGRAFIA UNIVERSAL. 
Letra tniriesa anti-argaiar eótíca y redondilla 
A R l T M B R I C A M E R C A N T I L . 
T K N E D O R I A D E L I B R O i , 
Idioma INGL8.S y redacción de documentos y 
cartas comereiales. 






J-. B . I 3 0 I D 
C I R U J A N O DENTISTA, 
los. 2513 
Bernazi 3», entiesue' 
28-11 Ab 
Manuel Alvares y García, 
A B O G A D O , 
üstndio: San Ignacio 84. (aJtoa,)—Con-
inltas de 1 á 4. Gestiona aonntos en Espa-
ñ a , o COI .1 Ab 
WM9 < 
D E N T I S T A 
Kztraaotonoí garantizadas sin dolor. Orlfloaelo-
Miperfeota». Dentaduras sin planchas. Galiano 
B. 1X9, esquina & Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
o 652 1 Ab 
Dr. I Santos Fsrna&diz 
OCULISTA 
Ha Hgrasado do su viaje á Parla. 
Prado 106. costado de Villa nuera C603 1 Ab 
JOSS EMILIO B A R E S 
Cirujano Dentista. (Con ^7 afios de práctica.) Con 
tultM y operaciones da 8 & 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 63, entra Concordia 7 Virtudes. 
e6)4 -1 Ab 
Dr. Alberto I . de Bmimmi* , 
M B D I C O - C I R U J Á N O . 
lt«3ü««S*list8 esa partos y enfermedades de, ntfíoxtt, 
OosxuliM de 1 á 3 en Sol 79. Dcmiollo Sol 
tlieM Teléfoao S65 n eOfi -1 Ab 
Carlos J . Párrsga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han ttatladado su estudio á Habana 128. 
1718 78-10 M« • 
Vicenta Armada y Ü E g t a l c d a , 
üessAdrona facultativa de la Clínica Pinald. 
OrUto l í , Habana. 6493 153-18 O 
Colegio da T y 2» Enseñanza, Estudios 
de Comercio é Idiomas. 
¡ m n 26 y 28, Hato. 
DIRECTOR: 
Mannel Alvarez del Rosal. 
Montado eptp co'eglo á la altura de los 
mejores de SQ clase y piUuado en en mo-
derno edificio de dos plscB qjje rejice las 
mejores ocndiolonea higiénicas, ofrece á, los 
Sref. padres de familia una sólida y esme 
rada educación para sus hijos, á cayo efec-
to cuenta con aímndapío y moderno mate-
rial do ensoBama, un numeirosio § idóneo 
cuadro de Profesorefl que se halla en poee-
s'ón de los nuevos osótodos y u» sistema 
de enseñanza eminentemente practico, 
fruto de 30 a ñ o s que lle^a dedleadoe su 
Director á la espinosa profefilód del Ma^ 
misterio. 
Tcdcs los alumnos son atendidos con es-
mero, los pupilos viven en familia, siendo 
cuidados y atendidos por la Sra. del D i -
rector en las ligeras indisposidones que 
pubdau sohrevenirlea. 
Se facilitan y remiten roglameato« á to-
do el que los solicito. 
2X61 alt d5 4 a5 ft 
Desea colocarse 
un jovan peninsular de portero 6 criado desmano 
teniendo quien responda por 61 ' 




S S S B A C O L O C A K S » 
uua señora peninsular de crlaadera á lech» entera, 
la que tiene buena y abundante de cuatro meses de 
parida; tiene personas que respondan por su con 
duota, San Pedro n. 30 informarán. 
3^52 4-12 
XJn j o v e n sreclon l l egado 
y con huma práctica de farmacia, desea colocarse 
en a'guna de esta plaza, l u f o m i r á n en la V ótica 
del Aguila de Oro, Monte 44. 2333 4-12 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una penlniular con referencias, en 
Campanario 57. 2541 
Se «solicita 
una cocinera qne sepa su obllgracióo y tenga bue-
nas rcforeiolas. Informan Sol 84. 2f41 4-12 
U n cocinexo a s i á t i c o 
que sabe bien su obligación y tiene quien respenia 
por Ól. desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Indio n. 14 dan rssán. 
25S9 4-12 
P r o f e s o r de i n s t r u e o i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucción prlmari& pop la Normal Central de 
Madrid, de reoonvoida moraUdsd, ofrece sus servi-
cios á las f imillas que deseen utilitarios, hieu sn la 
eusefiama, bien como administrador de fincas i otro 
destino analego. Informarán en la Administración 
de este diario. O 
A L A S S B Ñ O S A f t - L » p£ÍB«44>ra madrileCa Catalina de Jimeses, tas wmpíáfi buena 
sociedad Habanera advierte í en uupxfito»^ el¿sn-
tola que continúa peinando en ei ÍCÍMPO looaí ú« 
tifc'cpro; un peinado KO oentaTos, Admite ahonoc 
y tisa y lava la cabeia, San Miguel 51, entre Ga-
liano y tásu Kjcj.Us. 
24P8 M 11 A 
8 S S O L I C I T A 
una cocinera blanca que duerma en la c a r : es poca 
familia y sin niños. In f m a n do 10J á 1U y de 5 & 
8 tarde en Agn'ar esquina á Obispe, sitos de la pe-
leterla E l Paseo. 2^0 4-12 
ESEA COLOCARSE de criada dfl mano una 
i.,v n peninsular, la que sabe cumplir bien con 
tu oliiigaoiiSn, teniendo nersrnas que respondan 
por ella. Informan Prado $0. En la m'siaa hay una 
que se presta para acompañar una familia á la Pe-
nínsula. No se marea. 2651 4-12 
D 
S S D B S B A C O L O C A S 
una seSora peninsular de criandera áleche entera, 
la que ¿iene buena y abundante: es cariñosa cen 
los niño»: tiene cuatro meses de parida y personas 
que la garanticen, Informan Monte 277. 
2E61 4 12 
F A H A . M A N E J A D O R A 
ió crisda de manos deapa colorarse una señora pe-
ninsular, teniendo buenas recotrendacioce? de lag 
joas&s donde ha estado. Informan Virtudes ÍB. 
2£'i53 4-12 
E M a t S A m C O L O C A E S B 
dos «eSoras peninsulares, una de corintra á la crip 
lia y á la española, y la otra de mamj idqra df nir 
ños ó criada da minos de una corta familia; t ie-
nen rooomend^ciones de las casas donde U*n ser-
v'.doy darán íMÓU ^n San Lázaro n. 7 i 4 todas ho-
ras. 3 2? ^ - U 
L a Estrella de la Moda. 
i a n3Qesi¿an QUENAS O F I C I A L A S en ropa 
blaneai da no ser muy práettoas qae no se presen" 
ten. ObisBo 81. Teléfonp 535. 
o573 d y a 2 A 
Regalo de 500 pesos 
oro americana á la persona, policía 6 par-
ticular que descubra quiénes son los que 
han pegado fuego al taller de Estanillo y 
al depósito de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual si con sus confidencias 
te logra descubrir los autores de los inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta -
IKree.—Habana y Abril 5 de 1901.—Ladis-
lao Diaz y Hn?—Domingo Balloe—Anto-
nio Díaz, pp. Francisco Canosa—J. Ale-
gret y C* («. en',c.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp. Francisco 
Parce ló -Viuda de A. del Bio, pp. M. Ma-
nuel del Rio—Sebastián Arteta-^Planiol y 
Cacriga—Gómez yAlonsQ, 
egi 26 9 A 
D B S B A C O X . O C A R 8 B " 
una criandera con buena y abuedatte leche, penin-
sular. 8e puede ver fu niño. Tambióa tna criada de 
mano. San Miguel i7J. 2 35 ^-9 
de metal blanco Ia de Ia con plateado 
también de Ia marca J . Borbolla. 










8 00 oro 
7-00 oro 
Se solicita un proíesoi interne' 
Peina 21 ¿e 11 á 3. 
24S1 4-9 
S S S 5 A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, la que tiene cu?na y 
abundante, de cuatro meses de parida, teniendo 
personas que respondan por ella. I i forman Cuba'8, 
2429 49 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarte de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante; muy cariñosa para ios 
n ños. Tiene quien rea onda de su eonducU Infor-
man Vives 17ü, a'tos. Puede verse su pifio. 
2427 4 9 
T7na Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarte de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, y cariñosa con los niños. 
Tiene qu'en responda por ella é Informan Amistad 
n. 49, bajos. 2t£6 4-9 
"Un c o c i n e r o a s i á t i c o 
qun sabe bien su "obligación y tiene personas que lo 
garantice, desaa cokcirse en casa particular 6 es-
tablecimiento. Para informes Muralla 113. 
2411 4-9 
U n a c r i a d a f r a n c e s a 
desea colocaba para acompañar á una finiiHa que 
se marche por Francia <5 España. Infoinian C. P. 
P rados . ' 2440 M 
B E S O L I C I T A 
una cnij-T que no sea muy ;oven, para manejar an 
ni/; > de 5 1 ñ ce. H a de traer las mejores referen-
cisjEi y efomet t r te á ralir nuyporo. Sola tratará 
hleu y se le dará buen sueldo. Cuba 127. 
rsr 4-11 
Desea c o n t r a 
para ceser á míqa íaa y escindir emente en au ta-
ller ó casa partioa'ar an& sefjora. P a r á n rszóa 
Fundición n. 1S, á todas horsM, 
25(7 i - U 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
/;ps 40 días ee parida, y buenas recomendaeiones 
jo^se^ cplocars» á leche entera, que tiene muy a-
¿HKdaaíe. Eaíá golimatada en el país é i r fo ima-
rá'n 8an Migcg' tyi. 2501 4-11 
SE 3 0 L I O I T A U-NA t $ l l A D A FUI» NSÜLAE para pl perxj jío de BU matrimonio y cuidar de un 
nifio. Tiene que tener buenas referencias. Informan 
Industj;!a n. SS. 24^g i 9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de siete meses de parida, oou buenos referencias, 
desea colocaTS3 á leche entera, que tiene buena y 
muy al undante. Darán m ó n Esjeranza 113. Ba la 
misma un buen criido de mano. 2414 4-9 
S B S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, blanca ó de co!or, pa-
¡ra criada de mano. Sueldo y demás informes.« iet-
^ueg'os p- 4. 211? i-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s ^ f r , 
roción llegad?, de tres mease de parida, con buena^ 
| ref-rendas, cosea colocarse á leche entera, que 
ABOGADO Y NOTARIO. ' 
Habana 69. Te1 áfono 943. 
1803 52-13 m 
A L A S SEÍ ÍOBAS 
. , ^„!„0J^,. *r„n*. S i.i»ive r j " /abuidante . Informarán Agui!af23, al 
TAI f6 PaiIUado.! der"SJ,rr"- i f , f^" ! 4« ía so^V.-erwía h% Ceiba. e& de las de PUÍÍ, iiondres, Madrid, 1 "u ^ r ,.5 ,̂ • . 1{ 
Oren Aoad 
da á eeroej'ínra 
Nueva Yotk, dirigida por la pelaqusra fr^n^^m 
Madama Aun*, oiie acaba de llegar de Europa 
con los últimos aaei&Qtos en el peinado de señoras 
y abre un curso para la enRgñacza de dicho arte, 
tan necesario á la mupr. Ense&anza r£p:úa y pre-
cios equitativos, t ' t ra má i peruenores Hotel 
Francia, Tetiente Bey n. 15, cuarto n. 11, de una á 
cuatro- 24s9 8-10 
S e ofrece como p e i n a d o r a 
á domicilio D? Ernesta Isern de Mart i , que acaba 
de l l íg i r prioedente de Barrclona. Espera órdenes 
en su caca, Teniente Ray n. 1, altos. 
2i64 8 9 
Oonanltat: Lunes, martes y miércoles de doce á 
•aatro. Cuba 52. C IOS 153-18 K 
Dr. iLadrade 
OJOS, OIDOS, NARIZ Y GARGANTA. 
Trocadero 40. Consultas de 1 á 4. 
2008 26-21 M 
A N O E I i P. P I E D K A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
fie dedica con preferencia á la curación da enfer-
medades del estomago. Ligado, baso é intestinos y 
enfermedades de niños. Consultss diarias de 1 á 8. 
Ltt«3S., c 623 26-20 Mz 
Ramón J. Martínez. 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á 
O ^7i 
SAN I G N A C I O 44 faltos) 
10 Ab 
J f o í e r x n e d a d e s de l omiómago é in= 
testinoa e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el anállsie del ocntozddo estoma-
Wl, procodimicnto quo empiea el profesor Harem, 
*el Hospital 8t. Antonio da París. 
Consultos de 1 á 3 de la Urde. liAmna^Ula a. 71 
«ttos. Teléfono 874. o 6É7 13-10 Ab 
Dr. J . Várela Zequeira. 
Catedrdíico Jefe de Irabejoe tnatómicos. Di-
rector y cirn|aro de la caso de salud «La Benéfloa». 
Consultas de 2 | á 4 Prado 84. 
C «60 ]8 10 Ab 
DR. MANUEL LAREAÑAGA. 
Cirajino Dentista. 
LM operaciones se obtienen sin do 'orporun 
procedimiento especial. Consultas de 8 á 4. Aguiar 
41. entre Empedrado y Tejadillo. 2W 9 8-9 
Dr. Ernesto de Aragón 
Partos, eifericedades de seSorps y cirniia. Salud 
B. 69. Teléfoco 1,637. Consultas de 12 á 2. 
2405 i6.p A 
Gabinete de enración sifilítica 
D E L D R . R E D O N D O . 
Keín»83. Teléfono 1,530. 
ADVERTENCIA. - Circunstancias sgenas á 
mi Toluntad, me obligan á trasladarme á Madrid 
para f l 30 del préximo agosto, lo que participo á 
mi numerosa clientela para que si ettiman curarse 
«onmigo 'o hapsu antes de esta fecha. 
o CIO l Ab 
t W / I L I S ) . Coatult»? de 13 í t 7 d» 6 á Pra 
go M.-Te^foBo m C£C7 l Ab 
s 
BspedalJsta on enfermedades mentale»y nervio-
•»•.—16 años de práotioa.—ConoaUn" de 12 á a 
Salud n. 20. esq. á S. Nicolás. 1 603 I Ab 
Dr. C. E . Finlay~" 
•epteWista en enfermedades de los ojos 7 Asios 
oidos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
Mno n. 160.—Consultas de 12 á 8.—TeinSíono 1.787. 
" ^ 1 1 Ab 
Doctor Li is Montan!. 
Diariamente, consultas y operacicnes de 1 á 8, 
flan Ignacio 14. OIDOS—NARIZ- GARGANTA. 
0612 ^ Ab 
Doctor Sonzalo áróstegtii 
M E D I C O 0 
de l« Casa de Beneflceucla j Maternidad. 
ttipeoiallsta en las enfemedados do los niño» 
lSír"S,M 7 I^^^Kloas). ConsTiltas de 11 á 1. Anulai 
188J. Teléfono 824. L 613 1 Ab 
Dr. H* Ohomat 
ftsUmiento espeolal de la BífiiJs y eníwmedadei 
Mnereae. Curación rápida. Consalta» d s l S í S 
ffri, 854. Lus 40. o 614 t Ab 
Br. Jerg:® Xa. Behognea 
Especialista on enfermedades de los ojea 
üonaultas, operacisnes, elección do espejuelos. 
«615 
De 13 á «.-Industria 64. 
I Ab 
Dr. Manuel Belfin. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 13 á 2. Industria 120 A, esquina 
fian Miguel. Teléfono n. ],'262. «"quma 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
María Barraqui 
N O T A R I O S 
A o t a r r n r a 9 0 
c m 
T e l é f o n o 6 1 4 
1 Ab 
LeccioJies de inalés 6 frsñiéT 
Á domiollir 3pesos al mes. Profaíora de espsñol é 
R E L O J E S 
E l surtido qne ha recibido la Casa de 
Borbolla ea verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y bien guato. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-Ü0 
Id plata con incrustacio-
nea de oro id 32-00 
Id. acero id 27-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id 3-26 
Id. de acero id 3 00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
quea, garantizando la exacti-
tud da su marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s n s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . l<a 
e n t r a d a e s l i b r e á todas h o r a s de l 
d i a . 
Borbolla, Compostela 56 
KTTNA SRITA. A L E M A N A i¿UE ü A B L i . l U ^ 
| j ¡r'̂ ' •Viiacá»,. f HTSb'én sabe BJásica, y la aue 
dejar* una de ía^r^1*» ese.M de 1» S » b a n a á 
prinoipios de Mayo, úesea ^ « t m eíf* teilia ¿ 
discípu'03 para clases particulares, P f e ^ 
aoompeñar como intérprete á u n a familia»... 
ya ai extrarjero. Profesora, Galiano í 7 . 
« 262t 4-11 
una m ansj dora peniasuíár de buen carácter. Ce-
rro 476. 2*20 4-g -
P A E A M A M E J A D O R A 
.̂esea colocarse en casa respetable, una joven pe-
fl^ngfilar, con buenas recótnendaoionss y muy oari-
p s a p l n loá ni^os. Darán razón en J?ttluetavS7. 
ana criad» d# mgnjij blanca ^ de colpr pEjra n n i se-
fioía sola. Cojasulsdo ios: ' ' 
2151 ^ 9 _ 
una joTen peninsular de cii*da de maro 6 maceja-
dora tiene loa mejores Informes y prefiere seif ma-
nejadora fien do al niño de i.uoos mesec, es muy ca-
j-i^osa c^n los n 'ños y sabe cumplir con su eem-
OÍo/V dáVáalEfsrjp.33 Morro 24. 
24"f * ^ - 4 9 
tenedores, 
cucharas . . . . . 




Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenaohas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratUimos. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s n s p r e c i o s . X^a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
BorMlt, Compostela 56 
o 648 1 Ab 
En el Vedado aa slqullaa rma casa ¿ a p u n t a ba-ja y otra da alto y bujo. E t i n en l o a ' t o d e l a 
loma, á una cuadra de la estación del Urbano. I m -
pondrán calle 18, esquina á 15, acera del Poniente. 
2445 8 - U _ 
En Habana 95, entre Amargura y Teniente Hoy, punto oóatrico, se alquila un dep&rtamento alto 
compuesto de dos hermosas babitaeloncs, cocina, 
inodoro y una gran azotea en precio módico. £1 
pe rtaro informa. La entrada á todas Loras. 
g4t8 4 9 
H B R M C S O S A L T O S 
Se a'quilsn los de La Moda Elegante, Obispo 88, 
entre Bomaza y Villegas. 2433 4-9 
S B A I , Q X J I X . A 
la CESI Galiano ». 40, entre Concordia y Virtudes, 
con todas Jas comodidades j ara una regular fami-
Ma. La llave ó i i f irmes en Concordia 44, esquina á 
Manrique. 2430 4-9 
P E S I Q U I T O 
Se paga un centón por la devuelta de un periqui-
to, que se escapó de los altos de la casa Gamba, 
Muralla esquina á Habana, el sábado pasado por la 
tarde. 2456 8 9 
ALQUILERES 
propia para una notaría, estudio de abeeado ó un 
matrimonio la t o t r t i casa calle do Cuba n. IB, en-
tre Fmpedradó y Tejadillo. L i llave al lado n. 13 é 
impondrán. 2.62 4-12 
B4RAT0S.—Industria n . 86, entre IN'eptuno y Virtudes, se alquilan los altos á personas de mo-
ralidad, con Bils, dos cuartos, comedor, cocina, 
inodoro, dos llaves de agua, con balcón corrido á la 
calle y azotea. lufarman en los bajos de la misma. 
2543 4-12 
C u b a @2. 
Apartamentos y oficinas frente al North Amer i -
can T'-ust. 8e dan y se toman refarenólas. Informa 
el portero. 254Í 8-12 
ílf t í l c n l SÍIÍÍ 00 Sal», comedor, cinco cuartos 
UVUMll t iUtf » » . grande-í, saleta de comer, 
pfttio y traspatio, inodoro, agua corriente, cuarto 
de baño y toda de azotea. L i lUva en el 12í. fc"u 
du<& ) en Merced 4?. 2547 4-12 
Paula 78 1 ' , ^ % esta casa, acabada de pintar, con seis habita-
ciones, sala, comedor y oueaos pises. Tiene agna, 
gas y cloaca. laformun Cuba 2Í, altos, de 10 & 12 y 
de 5 i 8. 23 ta alt 812 
A 0 ] ] í q i « 9 0 Casa propia para dos familias por 
x i ^ u i u i aer les altos independientes de loa 
bajas y tener los serviotos de cana piso separades. 
La llave en la bodega de Peña Pobre: su dueño en 
Merced 4S. £546 4-12 
S E S O L I C I T A ^ ^ " 
saher él paradero de D Agustín Samacarrcra, que 
g» úlc* r«RÍiíe en esta capital; puedea dirigirse á la 
calla d e f i l l á g a f » , § i esta capital á l * . Ju l ián 
Madyugji. r ' %lír 8-,9' 
SE SOLICITA 
una cocinera con buenas referencias y quo duerma 
en el acomodo. Sueldo 2 cei tenes, San Ignacio 3 23 
2 5 ^ 4.11 
P a r a u n a f a m i l i a 
de 4 hijos y el padre, se solicita una mujer blanca 
que se haga cargo de cuidar de todos loa quehiee-
res propios de una señora en su casa. Dtbe doimir 
en la casa, pues tiene que atender al cuidado de 
una niña de 13 años. No hay nlngúa niño chico. 
Tendrá su habitación. Informarán de I C i á U i d e 
la mañana y de 5J á 8 tarde, en Obispo esquina á 
Agunr, altos de la peletería E l Pateo. 
2534 4 . H 
DOS C R I A N U B E A t í peninsulares, una recien .legada de España, desean colocarse á leche 
entera, que tierea abundante, son «arlñosas con 
los liifion y con personas que respondan por ellas. 
D e h s dos se coloca una para ir á España, bien 
criando ó de crloda de mano y se embarca el día 
15, Suspiro 14, esquina á Monte, entrada por Actui-
la, darán razón. 25"26 4-11 
En el Prado ó sus alrededores se solicitan en ese barrio 2 cuartos altos amueblados, y 1 para ori£-
dos, con buena comida, para una familia respetable 
recien llegada de los Eitados Unidos. Dirigirse con 
condiciones á J. D A , apartado 643. 
2519 F i _ n 
S O L I C I T A ' i 
^ a ^ í b á co'ór lU U^piesa (Je 
•"«itítSS F asa sey^ g^ej:; si sáb^a ^i?ñ desem-
21t>> 
m& wiada 
loB . **s¿, g? i ^ é n m m , foga 
peñar su sei». - ' •aw j .«g pagi ^1 yfiftj . já^S 
pia, se exigen refero-. 1 
tratar Cerro 57f. 
® B A L Q U I L A N 
dos espaciosse habitaciones con piso de mosaico á 
matrimonio 6 familia decente, o«aa particular. San 
José u. 3, á d»e cuadras dél perqué. 
' •' 2657 ' 4 12 
S | : A L ^ I O ' I L A 
en proporción lapsas a de alto y bajo, calzada del 
Monte n." i. Impondrán ;en la cá-le de Merced n ú -
&éro6g. 2559 ' ? > ' - 4-12 u 
Mtfptuno S ,̂ casi esoaina á Campanasio, sé a l -quila esta fa'nmik csisa, compuesta de salá, 
^leaela, cuatro' cuartos btjoe y "uno'alto^ saleta1 de 
»im09t 4»í inodora, baño y cocina con f.-egaderos. 
Todcg los p;5t38 abn da marmol y i^osaico? Infor-
man Inquisidor u. iQ, escritorio del Sr, Bosch, do 
11 á 4. 25S7 la-11 8d-12 
SE ALQUILAN 
unos magníficos altos en Galiano 133, entre Reina 
y Salud. iLforman en los bajos. 
2418 8 9 
i i l l l i 
Ouatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas de fabricar, barrio 
de San Lázaro, calle del P r í n c i p e 
ns. 12 B, O, D y E. 
Dichas casas es tán situadas en 
ponto muy sano, y propio para la 
próxima estación, paesto qne solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l Internacional". 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, é infor. 
marán acerca de ellas Muralla 23. 
235 15 7 
S S A L Q U I L A 
La 5 ermoea y moderna casa de eequ'na, de altes 
y bajos, Virtudes n. 8 A , con comodidades para 
una numerosa familia. 
31S9 8-7 
AlmaceBes de Tabaco. 
Se a'qullan cuatro muy baratos, de buenas con-
diciones y de más d i 3} años de uso. Muralla 113 
2 m 15 7 
5Mneta número 26. 
|g@.d»%a « e y a o i e a a y v e n t i l a d a 
so a l q u i l a n variass h a b i i a o l o n a » 
8@n b a l o ó n & l a oa l ld , o t r a s i n i e r i o * 
sea y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o ¡sé' 
fan®, c o n enterada I n d e p e n d i e n t e 
j p y A n i m a s . P r e c i e s m ó d i c o s » I n -
mTESLaxéi e l peartesre 4 t o d a s 
n •( 21 i Ab 
UNA COCINERA 
S B A L Q U I L A N 
•n los alio* da Obrapía n. 86, el punto más cóatr i -
co para toda clase ae n¿¿Z*ll>11- depcirtam^ntos y 
faaiiitgolone^ espaciosas y ventiladas, propias j)ái:¡i 
ofi'6lQí»8! 6 béfeíes, que «e d^n ÜIJ proporción. Infor-
marán en la misma ne 12 á ü de iWt&rda'. 
2515 ^ «-11 
T l l n 14 centenes se alquila la casa calle ¿e Garva-
JP^slo n. ip?, entre Ilaína y Estrella, es de alto y 
bsjíí, coa pftlcph'áiá^ealÍÉi/y tó^ne5 todoa loa Uda-
lanjos modernos. J ' Í I ^ Í ettá'énjfi-fe-jt»; c*. Ig, ca-
io'nería y sa dne'ño viva en ¿! nf,ríe,¿ C&l'.e de A te -
»• ¿•••tfa-Bjaatlno y. Zarago»».' ' ' " 
A L Q U I L A N 
en módioo precio los bapa, entresuelos, patio y lo-
cal para escritorio, propios para almacén ó depósi-
to eu lo dalle-Teniente Be} 22; en la misma i i fa r -
marán. ' 2839 ' 8-4'' 
N e p t u n p 1 9 
A una ou&dradtel Paróus"Central se alquilan er-
paciosas y Wntílad'aá habltaoianeé interiores y con 
balcón á la calle á to lo servicio/ son baño, ducha y 
entrada á todaa h i r i s . SSlfi 8' 3 
squina—¡¡¡ie ¿Iquila la de Qorapía y Aguacate 
h i p a r a caá'q'uiíír giro, un Ic'cal en la casa da ba-
gbg donde ejeiste u4a barrer!»,' g ró^ ' .ma 'á desocu-
parse, u- a cociü&y vagloi cuartós alteo y btjos, O 
brapía 67. 93'2 « 3 
Se necoííia en el Vedado calle 
y C. 2117 
9, 7i) A , entre 
4-9 
PARA C R I A D A de m ¿ n o ó manejadore, desea oo ocaree en ui<a buena casa una joven penin-
sular, con las referencias que se pidan y cabiendo 
tu o ligación. Saha cose rá m a n o j e a máqu'na. 
Para in 'oimis Lamparilla 61 
241í) 49 
P A R A M A N E J A D O R A 
Se solicita una parda da moralidad garantida. 
Irformes de 8 á U de la mañana en la Botica La 
Pd, Ga^a'io esquina á Virtudes. 
2 61 4 9 
D B S E A C O L O C A S E S 
una señora do mediana edad para uaa corta familia 
6 señora sola. También va al campo. Tiene qnien 
responda por su conducto. Dan ratón Corrales iS 
6 Lamparilla 82, altos. 2598 4-11 
6,9 i Ab 
3 D E S B A C O L O C A S E S 
uua criandera peninsular r e d é i llegada de buena 
y abund nta lecha y de dos mesea de parida. Ba 
cariñosa con loa niñoi y tiene buenas referencias, 
inf* rrtun San Lázaro 376, bodeira. 
25Í0 4.11 
ELISA G. D E A L C A N T A R A , peinadora 
Comunica á las damas qte acaba de recibir el fi-
guiín corrsspondie'te al mes de Marzo y Abr i l . 
(La Cciffure Frfcníaise Lluetré) Reo be órdenes 
Galiano V3, Teléf. Ib68. S074 i6-23 M 
Léage. 
ateili de José P B Í | . 
instalación de caCerí&s de gas y de agua.—-Cons-
tracción de canales de todos clases.—OJO. E n la i 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarrea \ 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
" 521 S«-20 MÍ 
Un caballero lespetable, qne se embar-
ca para la Península el dia 16 en el va-
por franaés, se ofrece para desempeñar cualquier 
comisión ó gestionar cualquier asunto que se le 
confie Buenas referencias. Informea Btr&aza 36, 
2502 4-11 
ARA C R I A D A D E MANO, manejadora 6 ca-
'n rera, desea colee irse una joven peninsular, 
que sabe bien BU obligación y tiene quien ¡a reco 
miende. Darán razón Animas 53. 
2frl6 4-11 
O O L O C A R S S i 
un excelente cocinero, f a i e muy buena recomen-
dación de casa á donde ha trabejado. Informarán 
callo de Aguila 111, A , cuarto núm. 73. 
2465 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E " 
una joven peninsular aclimatada en el país, de 
criada de mano, tabe su obligación y también cesar 
y tien» buenas referencias. Informan Muralla nú-
maro 9, Peletería. 2121 4-9 
UN N I Ñ O D E 14 ANOS DESEA A D Q L I E I R práct ica en asuntos comerciaiet; to icita en-
trar á meritorio v sin pretenaioues en una casa de 
comercio de cualqu'or giro en esta ciudad ó con un 
oomisicnista. Dirigirse por correo ó persoca'mente 
á la calle de Octubre n. 9, Regla. 
2108 8-9 
DOS C R I A N D E R A S peninsularea, de tres y meses de paridas, con excelentes reoomeada-
oiones, desean co ooarse en casa respetable, á le-
che entera, que tienen buena y aluidanta. No t ie-
n en inconveniente en ir al campo. Darán razón V i -
vesl f9 , en la bodega. 2450 4 9 
S B S O L I C I T A 
un muchacho ó h mbre para trabaja- en una le-
chería. Debe ser buen ordeñador. Dirigirse á la va-
quería amtricana. Calle B. y 13, Vedado. 
2488 4-9 
por sus precios económicos para 
todas las fortunas, es la 
Funeraria de Martínez 
POR $6 Y $15-90 
en adelante, hago entierros y ofrez-
co gratis una fotografía del cadá-
ver. 
éO, Z A N J A 40. 
Teléfono 1,372. 
13-81 M 2126 alt 
P a r a las personas d é b i l e s y las se. 
ñoras qne cr ían, los mejores son los 
qne viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la fábr ica de chocolate ^ E l Moder-
no Cubano", de Fanst ino L ó p e z , 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
siciones, inolnso la ú l t ima de Paria . 
o 502 86-15 Mi 
DK M . P E R E Z . 
i s a Rafael 38. Teléfoso 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oflpelones en el Cementerio. Be limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra mueoles y me-
sas de cafó don pies de hierro. Todo muy barato, 
o 503 M - U Ms 
ce 
R E L O J E R O . 
¡l8Sjí 
4-11 
Y P I A N O —Clases para 
tog2és. Prado 54. 
TEORIA, SOLPj íO señoritas y nifias en mi academia les mattes'v 
•lernesde 8 á 11 d j Um^Bana $3 plata al mes. 
Faera de dichos ofai y horas $t .2I oro y á domioi-
« • precio módico Todo pago adelantado. C. de la 
Torre de Ayaria. San Rafael 78. 
^ 7 8-9 
LA l-ENGUA m O L E S A . ~ W r . A. Brcwa, pro-fesor de idioma» (ie la ünivarsidad de Londres) 
enseña sa idioma por un mó.odo el más moderno y 
«is5.d.4nl®coiODe8 » domicilio vensucasa. 
oalle de Rielan 117 entresualo. 2397 í -7 
l i U » 3 I L E O N E S 
Casa de huéspedes. 
C o r r i d a n ú m e r o 30.—Gijón, 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospelaje: se sirven almuerzos y cena». Servioio 
á l a o a r t a . 2332 2Sd 8 4a 3 
SOLICITUDES. 
COLEGIO FRANCÉS 
Fundado en 1893. 
OBISPO N . 58, A L T O S . 
Directora-. Mademoiielle Leonie Olivler. 
Snseñanca elemental y superior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquigrtfía. Solfeo, etc., por 
un eantéa mensual, ISTSn reanudan los cursos 
t i dia S de Abril 2293 26-2 A 
Se solicita 
un socio en el ramo de sastrería, en Habana n 81. 
2:6*5 15-12 Ah 
S E N E C E S I T A 
un socio ó comanditarlo con $'0001 para estab'ecer 
una fábrica de seda y sedería. Dirigirse por escrito 
á Batista Crapet, lista del Correo. 2663 4-12 
8 B S O L I C I T A 
una cocinera que cepa tu obligación y duerma en 
el acomodo » traiga (menas referencias. Monte nú-
mero ^ 8 , ?660 4-13 
OJO.—Desea colocarse de portero ó de criado do mano una persona de mediana edad, «gil, 
con práctica en e' efloio, ^ i n pr^tensior e» y con 
buenas referencias. Informarác ealle de Je tús Ma-
ria 89. 2514 4 _ l i 
C R I A D O 
Se soMoita un criado p^niDaular de 20 á S5 años, 
irabajará por días y qaizís podrá colocarse por m»-
eea. ü a ae dar buenos informes. Neptuno n. 132 
entre Lealtad y Escobar. 2529 4-11 
XTna. p e n i n s u l a r 
de mediana edad solicita colocación para criada de 
mano, ceser á mano y máquina. Sabe su tbligación. 
Corrales 108. 4̂72 4-11  
S a s o l i c i t a n o p e r a r i o s de s a s t r e 
e n l a s a s t r e r í a y c a m i s e r i a E l N u e -
vo P a r l a m e n t o . N e p t u n o 9 6 , e s -
q u i n a á C a m p a n a r i o . 
24^9 la-10 3 d - l l 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con excelentes recomendaciones, aclimatada en el 
país, desea colocarse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante. D a r á razón Vives 1S0. 
2^71 4-10 
M A N E J A D O R A , 
Se tolicita una manejadora para cuidar á nn n i -
ño y que sepa «Igo de costara. Darán ra íóa en la 
oalle de la Habana 1Í6J ó en el Vedado Linea 61. 
2 91 4-10 
U X A SEÑORA G A L L E G A 
viuda de escelen tes cualidades é Irreprensible con-
ducta, desea colocación, ya sea de manejadora, 
criada de manos, .enfermera, cuidar y acompañar á 
una señora sola ú otra cosa análoga: tiene anien 
responda de ru condneta y componamirnto. Para 
más pormenores San L'zaro 271 (establo) 
8 77 '4-10 
P a r a c r i a d a de m a n o 
ó manejadora, solicita colocarse en buena cata una 
joven peninsular con buenas recomendaciones. 
Darán razón Lacena 17, cuorto n. 7, bajos. 
2181 4-10 
S E S O L I C I T A 
eu Jaéín del Monte 386, una criada para ayudir en 
los quehaceres de una señora que ha salido de su 
cuidado y está ea la ocnvaleoencis, quedando des-
pués colocadaa de criada de mano. 
2473 4-10 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora. San Lázaro 
núm. 153. 2468 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen co< iaero de toda conñanza y formalidad, 
con buenas referenutas. Informarán £ güila 105, 
esquina á San Aligo el ó Neptuno 127, bodega La 
Mía. 2176 4-10 
E a S a n J o s é 2 A , bajos , 
una criandera penintnlar, de tres meses de parida, 
con buenas recomendaciones, desea colocarse á 
leche entera, que tiene abundante. Sabe coser algu-
na cpsa. 2486 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnascilora peninsular de cocinera en establecí 
miento ó casa particular: sgbé cecinar á la española 
y criollo; es limpia y sabe cumplir con ga obliga-
ción. Tiene recomendaciones de las casas donde ¿a 
aervieo. Empedrado 14, altos. 
2491 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn m/x'^Imonio peninsular, la señora de criada de 
mano ó cacarera 7 el marido depoitero ó criado 
de mano. Ambos tiezpn Lnenas reoomendioiones de 
las casas donde han estado. Informan Perseveran-
cia n. 14. 21£0 4 10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse pi ra acompañar 
á $ ia señpra ó señorita, bien para maní j ir un niño 
ó para camarera de nn hotel. Dan razón Egido 73, 
altot; 7 tiene personas que \% recomiendan. 
2 67 f-^O 
A G r U I A R 3 3 
Desea colocarse una joven penine^ilar de crian-
dera á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene quien responda p¿>r »n conducta. 
2474 4-10 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano. Si no tiene buenas refe-
rencias qne no se presente. Galiano n. 48, esqnina 
á Concordia 2478 
S E S O L I O I T A 
en Indnttria 27, altos, una criada de mano de color, 
E s indispensable que traiga recomendaciones de 
las casas donde ha estado y que lepa su obligación. 
Sueldo $12 y ropa limpia. 2480 8-10 
TTn P f i n f l A Se s0^5** ^n buen cnaao qno 
u u t a i d U V i tenga práctica en el aaivicio de 
una Sociedad de recreo. En ed Liceo de Gnanaba-
00a informarán. 2137 4 9 
DESEA COLOCARSE una señora peDintu^ar de criandera, de cuatro meses de parida, á le-
che entera, la que tiene buena y abundante, reco-
nocida por el Dr . Cabrera y Raymund j de Castro: 
es sana y robusta y l eva tres añ í s en el país. I n -
forman Snarez 24. 2443 4- 9 
UNA J O V E N de color, de baena conducta y con personas que la recomienden, desea colo-
carse de manpjadora ó criada de mano con una 
buena familia que vaya de viaje; sabe hablar el i n -
glés. í t f a rman Prado Í9. 2153 4-9 
S K S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 11 añas, blanco Ó de color, 
para ayudar á ios quehaceres de una caca en María-
nao; sueldo $4 plata v ropa limpia. Habana S8, i n -
forman. 2443 4-9 
ejdi§ g deMayo próslnjo se a r r l í n d ^ j a 
L U I S A y jVoontipia L A MAKÍ&, 
X / f l u c a ^ . ~~ ^ - U aol«4ua dg San JoW de 
situadas en el k i l . 1» . *- dívldj-
las Lajas.—Reúne 19 caballerías u» . 
das «n mushos cuartones cercados de piedra, i .e-
nen abundancia de agua, gran cantidad de palmas, 
un extenso guayabal y otios muchos arboles fruta-
les; además de buena cesa de vivienda de manipos-
tería y tejas, y ctras contiguas con corral de orde-
ño, etc., ate. Liada p j r si fjado can el ingenie 
Santa Amelia y csti muy próximo al Ingenio Por-
tngalete, 
Irformes en San Ignacio 1S8, 
2517 15-11 
S B A L Q U I L J . N 
utos bajos espaciosos propios para a'maoén de ta-
baco, Manrique n, 131, esquina á Kdna. Informan 
Rióla 99, farmacia Sin Ja l i án . 
2503, 4 _ i i 
S B A L Q U I L A N 
frescos departamcníóa y habitaciones con vista á la 
calle, altas y con todos los serrícios neessariaa. A -
marguran. 94. 25Í8 4-11 
S E A L Q U Í L A S E ; 
tablecimiento y habita MOR es altas ? ba-
jas. O'Beilly 104- 2505 8-11 
Se> a'quila la frebc* vantilada casa calle de San M'.guíll05. No se necesita i r de temporada. Es-
tá a< abada de pintsr. Tiene sala, saleta, ada ousr-
to» y salón de comer. La llave é imponsn en la bo-
tica de al lado. 2509 4 u 
E n $ 5 3 ore e s p a ñ o l 
se dan en alquiler los hermosos altos de Habana 71 
con entrada indepeadiente, gran sala y esp ' éad i -
oa saleta 3 amplios cuartos y uno mediano, cuarto 
de baño, cojina. Inodoro y azotea. La llave «a los 
bajos. c 533 3 ^ 
SE ALQUILAN 
los altos de Jovellar 13, esq. á ~ 
la misma informan. 2*85 
SE A L Q Ü L A 
la casa Lealtad l'»8, ooasata, f i n o oaartos c o r r i -
dos, comedor corrHo, pati.r saleta, traspatio, tres 
t a ío i t^ ''u'la oOft férvido I iformarán Sitios 78. 
2336 8 3 
A «.n i íA í¿ t , tmonr o s i n n i ñ o s 
ó á eabaWíroa^olojí,;, se alíjullan dos habitooionea 
altas é ind p ndientes. Infarroafáa .en Amargura 
Lúm. S3. p 2334 . • B-3 
- P A R A . E S C R I T O R I O S 
_ E n l 8 espahíüiJa 0̂ ,93 LampáriUa'22, , esquila á 
ba. 89 aflqatlan uaargran «ala d | Í8o pi?lnclpal 
ncaJc6mc '¿á : r t j - ^ ? l 9 f t Ea ^ misma í n / b r a a n 
ÍE i m m 
L I M O N E R A S y TRONCOS 
Se dan á precias tan reducidos qne hay que verlo 
para creerlo. Limonera americana $ 10- 60 
Limonera francesa 26 50 
Tronco ñno 53-(0 
Obispo 92. ta labar ter ía E l Gran Hipódromo. 
2£58 8-12 
U n b o g g í n u e v o 
elegante para pasear en la ciudad y sólido y fuerte 
para i r al campo. Lealtad I tB. En ia misma un 
piano de media cola cesirtgalado. 
C 6P0 4-13 
Por ausentarse su dueno 
se vonde uo bonito milord en precio muy módico. 
Virtudes 109, de 9 á 10 de la mañana y de 5 á G de 
la tarde. 2524 4-11 
® E V E N D E 
un magnifico Prfncine Alberto; un faetón de to ldi -
lla, figurando un familiar; tres carros para ciga-
rros, todo en precio muy módico. I n f a m a r á n San 
Rafael 1F0, á todas horas. 24< 9 8-10 
L L O S 
WMSm BBBB ^«B^ xaor Si padece V. do callos 
eto,, ©a porque quiere 
ara librarse de esas exore 
tan molestas basta emplear el 
ojos de g&uo, 
quo es el mejor remedio que so conoce 
para extirpar de rais, e n ' pocos dias,; 
sin dolor toda clase de 
ge vende en todas las boticas. 
c 637 alt ^- l Al) 
TODO BARATO 
S E V E N D E 
ü n t l l b u r y americano de buen fibriGante. Ur.a 
lanza de pareja para el mismo. Un tronco emeii-
cano. Una limonera americana. Informará ei co-
chero de Airuiar 40. 2.60 8 9 
cuatro Idem, un t i lbury, una araña do cuatro 
ruedas, una volanta, nn carro de cuatro ruedas y 
uno de dos Idem, un milord propio para el cempo, 
uhaguagua grarde y una chica. Monte 268 esquina 
á Matadero, taller de carruajes. ¿33 > 8-8 
CS-ANO-A 
Sé venden los arreos, ropa del cechero y demás 
enseres de un coche particular. Puéden vorae t t o -
das horas en Campadario 104. 
2327 8-3 
S E V E N D E N 
nn ftetón y un milurd ec buen estado; en Neptuno 
168 darán razón.—S. Saloma, 
2381 8 2 
Asfalte—Caba—Chapapote 
Líquido, sólido, pastoso y petroso, tengo para VÍH-
der grandes cantidades, dispuestas para entregar; 
también tsn&o minerales, cobre, h'erro, plailDo, 
zinc y opentas ctrf s clases hay en Cuba, Dirigiiu 
á José Fav ts Eu'alia Infanta 50 y Obispo 2J. Telé-
foro l 'iíO. Depósito y venta, trapería de Hinu!: 
teléfono 11. 2511 4 11 
PRONTO SE A B R I R A E N L A PLAZA VIB-ja y so pondrán á la venia uoos lotes da qain. 
calis, ferrete ía, papelei ía y artículos delgboes 
la casilla u. 36, ñor San Ignacio, 15 días de reallu-
c ¿a. 2 07 8-9 
A 
PARIS m LA HABANA. 
Troncos y limoneras. 
Recibimos constantemente un e tp ' é id ido suitldo 
de nuestros talleres en Peils, Bobreaallendo entre 
estos los premiados con medalla de ero en la ú l t i -
ma ex jet ición. Teniente Rey 25. 
2253 23-S1 Mz 
A L A S F A M I L I A S . — P o r el último vapor fran céj Un brillante surtido de vaquetas para CÍ-
mas, tamaños grandes y medianos, en los coloros 
blanco y oro á precios may reducidos Teniente 
E d y n . 25. 1859 23-15 Mz 
MUUBLjUWHS 
DE MUEBLES Y P S E I A S 
Para ropas joyas, pianos 
y demás muebles y objetos de fantas ía , 
el cada dia más aoreditido establdclmiento 
45 M Z 
Trajes completos para señora?, chales, sayas, Ca-
miaóuéa, pañuelos de seda, medias, &J. &3. Bn 
mantas de bárato él surtido es seleotj y'los'ipreoios 
á gusto del oompradorl Fiaaea, medía fiases y te do 
o necesario para vestir hien y casi « ¿ á í a d o , Objé-
tos de fautaeía y adorno. Relojoa do pared de 2, 3, 
4, 5 Insta $20. Maebles de todiís clases. Ua mag-
n'ílib pianó de cola propio paya^n oalón, dafá ó jac-
ciedad. Pianincs derfat) ñan fe qge'pidan. l 'odo lo 
reaMza L A Z I L I A , en srasg-i, como lo tiene acre-
d i t a ^ 22 0 19 30 Mz 
G - a r g a y o c a s i ó n 
Se veade un Jaego de cuarto de primera y otro 
corriente y uno de comedor ó piezas tujltaa. Tudo 
da c^dro y nogal. Se pu ída ver en Virtnd«a n. 93, 
carpintería.^ 2840 18 3 
y un 
23.i2 
SE §1 yeda en la "|^ima!?, calle 11 entne g y P , 
• - • -A*kií!íiíyj y ggayt-M ag*bado9 ele pingar, con 
varias nv^. " .yüdiG«8. jpfento á la 
agua de Vento, & pieo..-. • • Á.ttialar 
primeva Iglesia Informan en la misma y 
n. 100 W H , Redding! 2308 8-3 
la hermosa casa qninfca calzóla de Pasatai tf r a l i -
des 1S9 Ceiba. Informan gan Nicolás 30. altos. 
2289 8-3 
I' a fnt ígus y acreditada caaa dd huéspedas de JGi l i ano 75, se ba trasladado á Prado 93 A, al 
qu J antes faé hotel Washington. En dicha casa sa 
s?guirá el mismo orden y buen trato que ha habido 
tantos años en Ga'.iino y no ee admiten ELás'que 
personas da buena r&putseión. 
• 2222 ' .80-29 Mz 
V P Í J S H A Carneado alquila varias casas con sala, 
v C u & u U cómodo'-, dos cuartos, cocina, pa tio y 
poríal á $12.75 oro. Pueden vsrse á todas hora* oMr 
zada esquina á la oalle H , detrás ¿él juego ¿e pelo-
ta. Para más informe» carpeta E l Escándalo. 
1788 26-12 m 
f e l i e t e f B E l i i i i i s 
las casas Campanario 155 y Esperanza 9?. Su due-
ño Reina 48. altos 2520 15 11 Ab 
R E G L A . M A X l ü í p GOSíEZ. 
Se vende la espaciosa y camoda ^¡aga Máximo 
Gómez 60, antes Santuario, de alto y bajo^ gana 
buen alquiler; libre de gravamen. Se da en propor-




Loa entresuelos de Nertnno, etquins á Prado, 
Fueron ocupados por una Sroiedad de recreo, pa-
ra lo cual tienen toda clase de oomo'üdadas. 
Los bajos da la casa Compostela 160. P i e ron 0-
cupados antes por bodejfa j fanda. 
Su ajuste «Crfl Centro Alemán» Paiol. 
2483 J g 50 
BU U K A OCASION.—KN E L C A R M E L O . — Á(> vende ¡¡ina casa-quinta de planta bejs y prin-
cipal cou toda cltse 4ó comodidades, n. 150, en la 
Line», fíente á la (fetafiiós, ¿nformaráa Teniente 
Rey ¿Sj 21:5 6 g § 4 0 A 
B O D E G A 
Sd vende una. I n f a m a r á n en Soledad 12, esquina 
á San Miguel, paeste de frutas, José Agrel o. 
2181 ia-10Ab 
Se alquila en seis centenos la plañía bsja, inde-pendiente de los altos, de la casa Factor ía 22 á 
cuadra y media del parqus de Colón. Puede verse 
a tolas horts. puts aun está ocupada, é inf j rmarán 
en .Vilh-gas 22 2493 4 10 
ÜNA COCUUERA P E N i N S C L a R Q UJ£ SAB tC bien su obligación y teniendo quien la reoo-
mionde, desea colocarse en casa partioular ó esta-
bleeimianto Pnede dormir en el acomodo. A l soli-
ci t t r la decirle lo que va ganando. Misión 7, esqui-
na a Cárdenas, informan. 3461 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida y con buenas recomenda 
clones, desea colocarse á leche entera, qne tiene 
buena y abundante. Darán razón Morro 5, tren de 
cochea. 2463 4 9 
D E S E A C O l i O C A B S B 
una buena cocinera peninsular en casa de comercio 
ó particular. Tiene personas que respondan por su 
trabajo 7 sú conducta. Villegas 100 dan razón. 
2458 4 9 
D E S E A C O L O C A E i S B 
de criandera á leche entera una joven peninsu'er, 
la que tiene buena y abundante leche, de 4 meses 
de parida. Pnede verse su niño. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Cuba 16, cmrto n. iS. 
2S66 4-9 
UN J O V E N Q ü E CONOCE U teneduría d¿ ibros, inglés y escribe en las máquinas Remlng-
ton, Hammord y Uadewood, desea encontrar colo-
cación T eie un cej t ínado de una empresa ameri-
cana donde ha tr&tíajado. Dirigirse por escrito á 
las iniciales A. L . G., departamento de anuncios 
del Diarlo dd la Marina. 2423 4 9 
D . L a u r e a n o G a r c í a L ó p e z , 
veclnd'de yooor City, apartado 610, desea saber 
donde es hhj'a actualmente D. Antonio García Ló 
pez, natural de penosa, Cudiílero, j r ó v i a d a de 
Asturias. Hace un año residía en Cienfuegos. A -
gradecerá queee le indique la actpal Teaidpnciá pa-
ra iLformarle de asuntos importantea de fámula 
que interesan al referido D. Antonio. 
c fi57 5- 7 
_ ¡ K r 
Jos frescos altos de Animas 26, entre Consalado ó 
ludustria. . . . . ^ 
V E D A D O 
Se a'qnilan 2 casas bonitas, s .ñas y fresoaF, po»-
badas de fabricar, una en $30, con sala, comedor 6 
cuartos, cocina, inodoro y baño; la otra en 43, con 
4 cuartos, etc. Quinta Lourdes. 
2483 4-10 
So alquilan en módico precio hab t i fones amce-Dianas, juntas ó separadas, con alumbrado, agua, 
llavin, baño y otras comodidades. Informarán Etri-
do 3 B entresuelos, esquina á L m , juoto á £1 Sol 
de Madrid, restaurant. Se c:mbian refereeci»». 
G A N G A 
Vetta de nn ^oni^o g ;tablecimiéaí0 en el niíjor 
tramo da la calle de Oí i spo , él local es propio p i ra 
toda clase de giros. i L f j r m i r i a Campayaivio SS. 
'¿425 4-9 
G 4N(ÍÍA.—En él rcejar p n t t de la calzada de Cristina, se Venda u»^ «asa o.asi nueva, de mam 
postería, azoteay teja, con salu, comedor, 4 ouar-
tos, agua, inodoro, libra de gravamen y B« da en 
$1600 libres para el vendedor. Icfarmsran lafanta 
21, carnicería 3115 4 9. 
A LOS B A g p E E O Í. 
P j r causas qae ea dirán al comprador se vende 
un antigso y acreditado salón de barbería, situado 
en uno de loa put tas más céctr i ioa de e$£f capital. 
Dfj» al dueño unos 75 paeos al mes. I r formas en la 
Administración de este periódico, 
3431 R-9 
Meoániooí que obta^ieronfiüadalla de 
aro en la EapDSÍción de= París, y que cons-
tifcuyen vetdadero reoreo y solaz para las 
Sereonas amatites dei arte, desde $125 ásía'tíáíí. " - ] \ 
^ ífiorei. dO 1̂  de 1» de 408 á 700 $ 
í íos queda i|n res|¡ó de fÓr¿itura£í para 
píe.nos qae ee realizan á preció de costo. 
Sépaalo Ijsa pomppaitbips y ías familias que 
oeeeéiten reparáv siia piaD.o .̂ 
v e n t a j a a e t e n e r o - - -
i o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . — . 
S- ^ £ a § a U b r e á t o l a s h o r a s d e l i 'a..'" 
Gasa J . Borbolla 
Gompestek BB, 
6.4 * "« A b ' 
EN IBBGADERES 31 
«423 Í6 3M 
Periódicos viejos 
Se venden por arrehis en Aguácete í? , esqniiuí 
Sol. 2451 4 9 
G U A M O S Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de ealae, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléDdi-
vdo, tanto en pinturas al oleo, como «n 
grabados eu acero. 
. L a existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más bermoso 
ha ideado el buen gusto. Precios al al' 
canee dé tocias las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrecéis 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s artícn-
l o s m a r c a d o s c o n s u s prec ies , ta 
e n t r a d a e s l i b r e á todas h o r a s 4el 
d í a . 
Borbolk. Compostela 56 
o 647 l A b 
SE V E N D E U N REFRIGERADOR CON Süi yidrierss para cigarros, propio como para rafíjí 
puesto de fruta*. T.\mbióa se vende un vanado hém-
bre, dé nueve mese;, criado en cata. Se da todo 
moy-baratoT.or no necosiíario BU dueño, laif Oil* 
drán barloe Í I I 211, cafá j fofadá' á todas boras. -
• 8'2r i 8 3 
Se vende una vidriera metálica con su m o t t r i 
dor, os propia para u i portal con su armatoste de 
igual forma, en Haba 136 informsn. 
5533 4-U 
Vendo un juego arados vapor In^iegítf", dobla pi-
lindroí! reparados del todo y sus'tía&Uraa, d i im J 
precio $3,50) oro español. Además cuanliofCs ma-
quinarias psra el más potente ceníral. R i í d n d i -
recta con Irs interesados Cerro 725, altos, esquina á 
Ti l ipén —Tomás Dias SUvdra. 
' ^ Ia -1 7d-3 
CiLDBRáS mpPLOSllm 
de la msjor clase, también obuchos, curvss, carros 
y fragat-s de vía estrecha y poit í t l l .—Aiieteu M -
dr uiieoa todo metal, faornos para quemar bagazo 
verde, otros para quamar basura, ssaadorea de al-
midía , caSa^ab tíáTj'j^o^o 6 baques, etc. Empedra-
do 3, esaú iu i á ^e fc íád^r^ . " " 
c 4t0 U-'Z* m 
Arr iba el R E Y C A R N E A D O . Hemos te-
nido la satiefacción de comprobar que el 
señor Carceado no tiene en el mondo quien 
compita con sus preciop; él vende un 30 
por ciento más barato QUO, cualquiar.a ^ 
ras coiega8r:y esto lo coiaprendaVán peiv 
fectamente sus oonaumidores: ól- ababa de 
comprar el a lmacén de calzado Los Ameri"-
canos, Guba 77. La peleteiia L a PMísa, si-
tuada en Luz y Compostela. depósito 
áó üaíaadó |abricadb en M^íanías, y i$v¿£ 
t ra t lo del señor Máftinez y1 partedorí6W) 
gran a l^acéó . Ademáis el público sbnsaío 
bien c ó t ó p r b o ¿ ^ ^ l ^ 9 ^ íftay^r parte (38 
stft colegas sus compras son de póeá itn'ppi1-
t á b c i a . /'I¿,8 QQm f̂'as t'iecsn GU^ ser ¿D a l -
las condiciones, oomparadas^GbD'iaé 
conípra harneado, que son por cientos de 
docenas, y pue j« Z Z I ™ natura1' vei1^ ^ 
" l i t ad do precio que todos sus competí-
.jOJ'Of No comprar zapatos sin ver a|l? 
te.3 lo que el 
B a p r de 40 puertas E l Escíndalo 
les ofrece. Hay ar t ículo de todos los gl» 
ros. Matizana tíe Gómez, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No se d^jon sorprender con 
otras casas que dicen que todito es de 
Carneado: la única cssa do Carneado es 
m l a - l £6-2 Ab 
de A. Bord de Paris piano 
¿sisy borito, 39 vende calle de Cuirtelas n. 4,Í6ií. 
cecina áAgaia r . c t f 5, 2294., • ~ 
harneado i'eáliza 100 |)icicletaj 
para señoras, caballeros y niños de 'os mejores f*-
briíantss, dcade $10,60 ka£tK'$il,20, eítaeslsmái 
cara y todas nusvas. 17̂ 8 26 12 nr 
nn tren de 'avado por t p pclerlo asistir su dueSo.y 
no ser del giro. Se da en'proporoió'i . Informarán 
Aoosta y Habana, bodega, QIJ) 15-4Ab. 
2479 4 10 
B I S 
E N L A C a O E R S E A 
la casa calle 7 n. 159., frente al Hotel La 
2467 5-10 
S B V E N D E 
sin intervención de tercero la casa libre de g r i v á -
men c, 4 r e la calle de Pierna, en el pueblo de 
Mariauao. Informan en San Ignacio 1' 6, Habana. 
£338 8 3 
Se veüde por tener su dueño que ir al campe ; on 
baena proporción. Reina 62 
2317 8 3 
enlos Qiemados de Marianao el palacio quinta 
» « " A ^ 6 V ' V ^"•'nosaay pintorescas oa-
sasMartí 15 y Gral, L í e 33 Todas acabadas de p in-
c1L,ft^llaT?í ^ Fel8rico 9. Informes Concor-dla 91, alto?. Habana 2 i l l 8 9 
En casa de familia decas ta se aíquilan frcsc-is y hermosos habuaoionés con asisteacia Se 
cambian referencias. Prado ri. 13 esq. á Genios 
2439 4 9 * 
S o a lqui lan 
cuatro hermosas y fr ÉCas habitacidnes altas con 
Pl^eL0nCS&tsftd0 83' ÍIlm8dlat0 á la 
± J d 4.p ¡ 
ROQÜH G A L L a t t O , E L A G E N T E MAS A N -tigne de la Habana, facilito crianderas, oriádae, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-, 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Boque Gallego. Asnsiar 84. 
Telófan 486. 2C73 88-S8 M 
S S A L Q U I L A 
en la calle de Empedrado 42 un magaífloo departa-
mento para escritorios ú oficina de una gran socie-
dad 6 empresa. Consta de cna hermosa sala, nna 
antesala y dos gabinetes. Se paede ver á todaa ho-
ras. 2065 26 23 m 
W I A R E S I A . " 
compone de dos de^artamentofl, uno para familia 
Sa vende una situada en mny buen punto, 
rán ra í6n Mercad9 de Tacón 6', por Aguila. 
2311 8-3 
Da-
Sa rende. Se admitenproposicienes para resolver 
á les 40 días de presentadas. Informa el Adminis-
trador del DIAKIO. c 566 81 m 
te 
taolones, un salón, p s t i o ' y ' a a ^ í a i o " c o r n e e t o \ í r a 
n 125 h%-!9Q ! 7 lp<, ^ 0 3 - I - f ^ m a n Reila 
Estrena 5-y.-Se alquua esta casa d r S ^ v T o S ñ S : trucción, con sala, antesa'a «o í r i l a con 2 arco¡ 
y BHS mamparas, custro cuartos, talón de comer al 
fondo, buena cocina, cnatto de baño f orado de L u 
l & l 0 8 J n 0 ^ r 0 8 ' 1U0etE8 en todo* los cuarto'y 
feiV?*8a,00: e % ^ ^ s c á y alegre, Sa d S 
2132 
CR E D I T O S BSPA^OLEg.-Compro pertifiaa-do» de emjdeados ciylles, abonaría de licsccia-
dos del ejército; lo mismo que de m^vilisados y fa-? 
rrieles y cornetas de •Qluotarios v ti'da Mase' de 
suministro al «jército. O'Eeüly n, 38 —Pedro Qne-
vedo. 2 93 16- 0 A 
PERIODICOS VIEJOS. 
Se compran en Aguacate 77, á dos centavos IHr 
21B4 i}» g6-37 Üz 
5J 
A los qae gasten de postres y quie-
ras asboregr epea rioa y relativamente 
más barato qae niugáa otro, qae eom-
préü estas ja leas en el popoiar esta-
blecimiento " E l Moderno Cuba-
jap?', Obispo 6 .̂, en pomos de 1 y 2 
libras, á S& y ?0 ota., respectivamente. 
c 502 86-15 Ms 
C o b r e y hierbo v i e jo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, cine y hierbo en ppqueSas y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos y ai contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Sohmldt, gol 84, Teléfono 892. 
8308 158-1 Jt 
C A S A V I V I E N D A . 
1 4 cuartos , b a ñ o , t r e m n ^ r * * 
g i a | n f f i c ^ ^ i @ y traspat io , ^ p s - ' 
i r a d o E n l a ^ í s ^ a i n í o r m S n . 
LOB aored i tad í s imoa de Xjowney's 
en cajas de f a n t a s í a de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 cts. oaa hasta | 5 en el acyedit.ado 
©stq.bleoi^iento M o d e r i i o Cu-
bapo"> Obispo §1? de F a a s t i n b L^pez, 
exclasivo 8 g e n t § , 
c E92 28-16 Mz 
DBETRÜCTOR DE IOS ClllOS 
Preparado por el D r . Garr ido , 
o 673 2 6 - A b 
s Para combatir las Dispopsias, Gastral-
f ias, Eruptos ácidos. Vómitos de las 8e-oraa s m t a r a r a d á s y de los uiSoa, Gastri 
tis, Inapetanoia, Digestiones diñ'cilee, Dls. 
rreaü (de los nifios, viejos y tísfoos] etc.. 
sada mejor el 
D S G A K D Ü L 
«ae ha eido hgBrftdo «aa aa infoi-ías í>ri-
aaaiíe por la Academia áe Ciencias y ore-
ffiiada con M E D A L L A B E OSO v D i -
plomas de Honor eBl&sOHOa Espo'sicio-
T 
E G R O T ^ s G R A N G É * , ^ 
1 9 , S I , 3 3 , r u e M a t h i s , P ^ R I Q 
Exposición Universal PARIS lOOQ 
Alcohol de 60 a 95» 
(19 0.3,9 Cartier) a yoiuníad I 
C BU alt 10 • \ Ab 
APARAm oe 
^ E C T i p i C R C l b ; í | 
Alcohol extra a 96-97» 
(40-41 c«m)'i 
I N S T A L A C I Ó N J»JB 
DESTILATORIOS! 
de Vinos, Caña Dulce,' 
\ Melazas, Gránesete. 
n m y o B APARATOS GUILLAUMEI 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 




P u r g a t i v o s , d e p u r a t i v o s y Ánt iBept icoa 
\ JBsn ês» Ŝ GBMH ôx—. ***** • 
, .^s.n.„. y s u s c o n s e c u e n c i a s : 
„ «AQUEOA - MALESTAR - PESA^ESt CaST^i'-a 
Exíjase el nó ta lo adjvni* aa -í i & m & P * 
¡E m r n 
de mecha saagre y condio oaes, de 7 out i t i s lar^rs , 
an ladera y ligera como pocas, de tiro y motta, Ga-
liano 119, agencia <?e madadas, casi csauina á San 
Joaá. c 681 4_i2 
áa HSSADO f RESSO «¡3 BACALAO, W m H ? W ^ M U n m : TRUKGUURESJ. 
UNICO PROPIETARIO ; S S Q ( » ^ . a, ú n s casticriiono Parta 
i > e r e f l í e ; D B 0 S U E H I A d e ^ ^ § 8 W f ^ ^ ^ ^ ^ 
LA ISLA. 
^ Sd?éddea vacas do le^he 
A, V.vién, 2I70 tejanas. 
2428 
SEJ A L Q U I L A N 
T o S d o r r m a b J 5 ? ^ T p a r l i l a 7 8 ' P i « a á*1 V'Mo. oao ae marmol. luf^rman en los a t is. 2455 
t n cabil.'o crloJle ds 7 cuartas, buen caminador, 
dóra lo y oareto y ca'sado de dos patán, y en sn 
tipo EO hay quien lo mejora. En Jfeiu doí JiíoEte 
216. bodegón de T, yo, á todas harás . 
8-15 2482 
4-9 
í ^ í ^ V 1 1 ! 0 , ?'6Etre Bsla3 0^a y santiago. Be 
^Süll«rn0,b0D5t0?Íl l tr§de « t a barmosa ¿asa 
toa 1^ w!; ? Í M | » i J » de »i!a. antesala, tres cu r -
os 4 ia derect-o, 6 á la izquierda y comedor. En 
JOS bajos cochera, caballerizi y baño, con cas y luz 
elóotnca. Informan Carlos I I I n. 4. 
2'i2 4 9 
Vacas aclimatadas 
Son buanas de lecha, ee venden baratas, de diez 
á una del oía. 8a puedea ver en San Láz&ro POt, 
'333 15-7 
un caballo americano maestro de t i ro , de tado jus-
to y muy aclimatado. Puede verse y tratarse de sn 
precio en Amistad 85. 2>7t 8-2 
Productos, maravi l losos 
í a r a s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar el cut i s . 
E l ! 
similares 
bíitoliére 
M i r i n a , 4. 
10 
l a O p a m ó n 
GUBLER 
it. du Codea, pag. 813 
w e s ü n . l o s IPí'.oiosolVBS 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
)E AKOfí/ACO 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm., pag. 300 
CHARCOT 
Clinlq. Salpétriir. 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos noryiosa 
Palpitaciones, Espasmos, Curca, ConVuísionQS. 
Regias dolorosivs, difíriles 
piáticá, JEpüapsia, Histér ico, etc 
E n paso de disgusto p o r e l olor, tomar el VALEñlAMATO de P I E R L O T en Perlas. 
L i ^ V N C i m J L . O T & pife -26, ruó Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmacias 
© s \xn. n o v i r - e L S t e n i o o 
¡e las N E V R O S E S 
de las N E Y R A L G ! A S 
y de la N E U R Á S T E N I i l 
S E V E N D E 
en todas 
las F a r m a c i a s 
y Droguerías 
A U M E N T O C O M P L E T O P A R A L O S N I Ñ O S 
PROCURANDO.LOS MAJO R E S S E R VICIOS E N LOS PAISES CÁLIDOS 
P O R M A Y O R 
P A R I S 
16| Rué du Parc-Royal. 
L O N O O N 
48, Gannon Street, E. C. 
ímpreaU y Eáteraotipía dol WíAHIO I)S L A HAiJjLXA» Zalaeía esq. $ Ne^taaa, 
